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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
TWENTY-NINT- H YEAR NEW MEXICO, MONDAY, JULY 22, 1907. Bf t'arrlw. Me. Month. DRipC R fTKITQALBUQUERQUE, Bj Mall. (S.tt a tear. I I I I v J ULIIIU
NIPPON FACES LUMBER RATES GLIBAfJ PLOT TO GOV. CURRY IS HER RUNSUNION SCORES TIN MOURNS
SERIOMR MUST DRIVE OUT HEREFDRTHE AMUCKWITH PRINTER AS FOR WRECK
INCREAS E AMERICANS EVENING c T T
New Executive Arrives in Albu STILLINGS VIOLATES
rEDERAL-LAW-
, CHARGED
DEATH LIST IN PERE
MARQUETTE HORROR, 31
HED OF GREAT NORTHERN
HANDS OUT ULTIMATUM
MUST ANNIHII ATF
PEOPLE TO CONQUER
Mayor Estimates That One Out
MANIAC MURDERER
SLAYS WHOLE FAMILY
Four Lives, Including That of
Murdcier, Sacrificed to In-
sane Man's Frienzy; No
Known Cause for Tragedy,
TREE PLANTING STARTS
CONSPIRATORS TO WORK
Cocoanut Palms Set Out by
Soldiers Taken to Indicate
Prolonged Stay of Invaders;
Patriots Get Busy.
Government Profreadeis Who
Are Fined for Passing Errors
Bring Case Before President
Tliioui'h Labor Organization.
Declares Puget Sound Dealers
Must Pay More for Freight
or Continue to Suffer From
Car Shortage,
American Who Has Spent
Many Years in Orient Be-
lieves Extermination of Thir-
teen Million No Easy Task.
of Every Fifty of Ionia's In-
habitants Was Either Killed
or Maimed.
X nttlr. July 21. President I,onls
querque Unannounced Only
Morning Journal Being Ad-
vised of His Coming,
DOES NOT CARE TO TALK
OF CONDITIONS JUST YET
Left Last Night for CI Paso and
Roswell Where He Will De-
cide as to His Future Move-
ments,
Captain (ieorge Curry, governor of
the province of Samar, P. t , and In
a few days to become governor of
N'ew Mexico, arrived In Albuiuerifiie
yesterday afternoon at 5:rn o'clock on
V. Hill, of the (ireat Northern railway
today dei hired the lumbermen of th.- -
I Br Murnlnc Journal HoecliJ lal Wlr
Havana. July 21. On what tlckll.su
terms the business of Cuban pacifica-
tion is conducted is shown by the re-
ports which have just leaked out of ,i
projected uprising 111 Orlente which re-
cently gave Oovcrhor Magoon some
coast must choose between a contimni
tioh of the car shortage and the ad-
vance ol 10 cents per hundred pounds
Hy Morning .Iminitil Hmm-Iii- Ihm.I Wlrr.1
Nunlca. Mich , July 21 Henry
Scutcheon, a fanner, about fifty years
old. living near this village today, run
amuck with a i i . killing his in-
valid son, his wife and her fosier
father.
Scutcheon was laler shot by Henry
McClellan, a neighbor, whom the
crazed murdcier had also attacked.
'I lie I lead.
on lumber anil shingle shipments that,
Will b. applied October 1. I'l esident
Hj Moment bairnal K,mmImI l.riltl HriWashington. July 2 Declaring
that Public Primer Charles Stilling"
'I acting i ary to the laws of the('lilted Slates in Inaugurating a sys-
tem of arbitrary deduction of certain
sums from the pay or proof readers
as a fine f,,r inadvertent ly overlook-ing em ,rs ,n pr, nits read by them,
the Columbia TvpoKiaihlcaf union,
No l"l, which in membership Is the
third strongest lypographicaj union
In Ihe I nited Slates, today adopted
res, ilntii his denouncing Hie nubile
.Ww York, July 21. "'Knowing as
I ilo tin- - Korean temperament and
tin' ixiliry will, h Japan li:ix pursued In
tin- - peninsula, I am aide to predict
that Japan will secure peace th.ic
iil- liv the decimation of th Peo-
ple."
This Is tin opinion of Mr. Ilnm.'r
i (i rl tin .t . formerly Intimately oon-i- ii
i l'il with Korea uml cnnlidcntlul ad-
viser to the dcposeil emperor of Ko-je-
"It wan hard to arouse the Koicaii
In thf lighting point." nuil inued .Mr.
I in'lhiii I, "bill drive tliom to despera-
tion unci they will turn on their tor
Hill said his load sent 4.000 emp'y
cars to the coast to haul lumber prod- -
I. nils tills summer, hauling the elliptic
(Br Murnlnc Joaraal Ituerlnl I4m4 Wlr
Detroit, Mich., July 21. The death
list as a result of yesterday' Colli-
sion near Salem of an excursion trail,
and a freight train on the Per Mar-ituet- te
railroad stands tonight at thirty-o-
ne, but among the one hundred or
more In lured, eight ar reported lo b
in n serious condition.
This has been a day of grief and
mourning In the little city of Inula,
which Is located 130 miles weal of
troil. Mayor John N. Hlhle says bo
estimates that one In every llfty Inhab.(anta were either killed or Injured In
the wreck. All of Ihe city's normal
activities have been practically sus-
pended and everyone la devoting his
attention to (he wreck victima. On
of the must path. 'tic of Milffertnff
is tlie Hess family. which lost
father and two sons. They were the.
bread winners, and a widow and six
children are left nearly destitute by(he dealh of Charles, Hermann and
Paul Hess.
Tweiity-fon- r of the dead wltow
hones were In Ionia will be burled In
that city und eighteen of the funerala
will lake place tomorrow. The relief
.ommitlee has asked (hat all business
KCI'TCHKO.V
SCl'TCHKi
II KN'lt Y
Pol. I, Y
anxiety. At the palace absolute Ig-
norance Is professed of everything in
the shape of disturbance but the Inter-estlu- g
fact remains that an uprising
was projected to take place on July
12, uml would doubtless have been
started had it not been for the vigi-
lóme of 1'nlted States army ofllcei.i
detailed on secret service. Nothing
could hitter Illustrate the Irritability
of some of the Cuban leaders than
the trivially of the Incident which
Santa Ke limited train No 4 from 'thej 'i,fhleen- -
Horn the Dakotas and Montana.
"The west hound traftio," ho said,
"will not supply cars enough for the
lumber business. Yc cannot haul
empties at a toss, und if we must sup-
ply i nutu.ll cars for the lumber trafile
we must be paid lor It. I iinderslan I
the lumbermen propose to llulii
against the Increase In rates before the
Interstate commerce commission. I
do not believe they can win and Í
think the mill men are shorl-slghle-
We must either Hilvanen the lumber
rateH or allow the car shortage to run.
SCl'TCHKi N, his
year-ol- d son.
Mrs Scut, tinrcoHCK ANNIMi
west and was in Hie city until shortly
afler midnight, when be left on
train No. f for KI Paso, en route to
his home In Hoswell.
Governor Curry's arrival was en-
tirely unannounced.
had
eon's foster father.
The Scutcheon farm house
parehtlv always luid been a
home except lor ttie clou.) which tnestarted the movement In the directiontlnue. As a matter of fact, II we sup
.'of war.piled an me cars the iiimiiermen say
printer and instructing the secretary
of the union to call opon Attorney
leiieral Honaparle for an opinion as
to the public printer's legal right lo
IlillM.se such fines.
The union tonight mailed a ropy of
Ihe resolutions to President Hoose-ve- ll
and the depart nient of Justice.
The resolul Ions in pai l follow :
"Columbia Typographical union No.
Inl hereby protests against Public.
Printer Slilliii.;- -' arbitrary and unwar-
ranted aclloii In imposing flues upon
proofreaders, believing that said ac-
tion Is Inimical lo Ihe craft's best In-
terests, and contrary to the laws of
the I'niled Stales, and denounces
said act In iiniiieaHui-e- terms, as be-
ing prompted by the hope thai II will
result, cionhlned with other unneces-
sary and tyiannlcal acts of Ihe public
printer, in Ihe ilemoralizat Ion and
disruption of our mouthers now
in the government printing
they want, the market would be de-
pressed by the heavy shipments. (íiif
now, when we have plenty of cars out
hele, tile i ii ni her market has slumpeti
and many mills are closed."
SAN FRANCISCO MOB
WRECKS STREET CAR
sons Invalidism cast over the family.
Today, with in. warning, so far as Is
known. Seutctieoii suddenly murder-
ously . Ke, I his son with an axe.
He .rushed Ihe hoy s head frightfully.
When his wife Interfered he turned
on her and pursued the frightened,
screaming woman from the house to
the road, where he knocked her down
with his weapon. He then rushed
back to the house and murdered his
foster fal her-ln-l- a w .
Next lie Hied to destroy himself.
The maddened man gashed his throat
and w rists with a razor and took oine
Paris green..
His wounds did not weaken him
and the poison did not take Ininieill-at- e
effect.
Aside from the Morning Journal,
no one In the rlly was aware of his
arrival or that tie was expected until
he stepped down from the trnin.
where he was greeted by several
members of tlie Morning Journal
staff.
It was not iniiiiv minutes, however,
after his arrival in town that the
governor') friends found he was here.
He met old uriiialntauccs on the
street corners as he started up Cen-
tral avenue, and lie had been In Hie
city but a few minute when a recep-
tion committee. Impromptu, but none
the less cordial, had gathered around
him and from that time until he got
into tils sleeper southbound tlie gov
mentóla us they illil in l.r.!i' and then
m, thing hut i vlei inlii.il lull will givJapan peace I here.
"Hut to exterminate 13,(100,000 peo- -
"It was liard to arouse the Koreans
peoplo thoroughly urousod could
.airy on a fcuerrilia warfare that
wotiid liankrupt Japan In three years.
The enormous Invested Interests of
Japan would fall to a shallow of the
present value.
"The manner in w hich the nhdirii-tio- u
of the Korean emperor was
1. might nhmit demands Home explana-
tion. Mar(uÍH lto denies any coiinee-iiii- n
whatever with the event, hut no
Km- i tahlnet would dream of pro-
posing to the emperor such a traitor-
ous plan us this without li. iiitf driven
to it by the threats of the Japanese.
"one of the most notorious of the
Korean agents of Japan is the home
minister, who told Viscount Tan.iJ.1
hist winter that he might rob Korea
of the priceless Pagoda of l'ung l'uk.
Another Is the one who before the late
war 'sold' the forests of the Yalu to
the linssians. These Koreans would
meet instan) death at the hands of
the Korean people If they were notguarded by the Japanese troops. It
is s.inl (hat Mr. HayasOil has gone to
Seoul o help straighten out things.
Me Is the man who forced the lflu.r,
treaty down the throat of Korea. Hisj
going ta Korea Is ominous.
"It Is worth while rsklng what theJapanese exnect from the forced nhdl- -
ration. In'riie first ida. e .icy ifni'i
All the trouble arose from the ef-
forts of Captain Hubert Alexander,
Kh veiith Infantry, iiuat terniaster of
the American garrison In Morn castle,
Santiago, to beuutll'y the grounds
about the old fortress by setting out
trees. I'lilut kily he selected cocoanul
palms for the purpose and having se-
cured from an ucitia Intance 100 young
trees an.) had tlicni properly placed
While the captain w as congral ulut Ing
himself tin his efforts to Improve Cu-
ban property without cost, for all th"
work of planting was done voluntarily
by soldiers of the garrison, the rumor
vcnl living through the whole pro-
vince that tlie Americans were 'plant-ing incoan on the Morn, and as it
be suspended 111 the city from Í o'clock
until 4 In the evening both Monday
and Tuesday and Ionia will truly he
a city of mourning during loth days.
Two Kllliil Near Saginaw.
Seb. wulng, Mich.. July 21. In th.i .
second wreck on the Pera Marquette
rullrond In twenty-fou- r hours, two
trainmen were killed near here todav.
The engine drawing an extra freight
train on Hie Saginaw and Huron divi-
sion, with tender and one car was
ditched by running through an openInterlocking derailing device, and Al-
bert J. Kelly, conductor, and John
ii'l.eiuy. engineer, both residents of
Saginaw, were buried under (he coal
tender and suffocated.
Crowd Avenges Man lio-- e Carriage
is Accidentally Hit I Trolley.
r-f-
lle J.1I' II. liailO, lie lei e.i 10 uir ,ernor's time was fully occupied,met a great many people during
evening who knew him during
the
hl
I 'uitlllve I linhczler Captured.
1. ei Angeles. July 21 Krank Whlt-fn-
of Peoria, III., was arrested here
yes;. i day upon a warrant charging
111 lit Willi larceny or embc..lenient.
l'p to tollighl the police have pro-
fessed Ignorance of the offense of
which he sl'a mis accused.
JOHN WANImAKER"
LOSES BLOODED HORSES
San Francisco, July 21. The
and sjnioting of n conductor
and motormnn last night and the riot-
ing which followed, was followed to-
night with more (rouble In the Mis-
sion district. The Immediate cause
was all accident.
While driving to the Mission theater
with his family, a car struck the car-
riage of Charles Havis. The carriage
was vrecked and Ihivla sustained a
h,V:.u le. .aud jti lwr iesvuries A
many years of residence In New Mex-
ico prior to Hie Spanish-America- n
war, amf nllhoiigh he was somewhat
wearv from his long Journey across
country, he expressed himself .is well
pleased with the hours spent here.
I'alal (rude 'roslng A.vl.lent.
lainciiMter. Tex.. Jiilv it I A faa
takes six years for a cocoa lo come
into hearing, it was uf course obvious
tiiat Ilie Americans Inleiided to re-
main lor at least that period. Pat-
riots mel in secret and decided to In-
voke the counsel of enera I l.nvna. del
Cusidlo of Havana, who is u chron!.
agitator over th.- - iiiestlon of American
occupaiioii, ard that warrior di.
' MisMouri, Kansas and Texas tassen
road where he had tilled ins wite
a few moments Infoic Tlie fust
blow did not kill her. and she had
been carried Into the house of Hei.ry
M. CIellan lien by. Mci Mellan rushed
to another neighbor for help.
When Scutcheon found that his wife
was In the M.CIellan home aJlve, he
smashed a window- Willi his ax..
Jumped through II and again
lo r. This time he crushed her
skull. He then left the McClellan
home and returned t h's own house.
; patched two emissaries lo Santiago lit
ger train today struck a carriage run-lalul-
,1. H. livaiidar, a merchant
Kthel and Ituhy Konitreln. und two lit-
tle girls named McCallum. Ijivandar
was so badly hurt h riled shortly
and Kthel Fundi eln. aged 12,
had her skill ctushed and may die.
The others were more or less Injured.
:
1 1, in I r. . I Damage
crowd immediately gathered, almost
wrecked the car and attacked
Charles Kvans. Policemen
came to his rescue and dispersed the
crowd with their clubs..
iniswi i i. i ntvr. mm it ri.w
ix in: coNsiniini i i,vri:n
"I ennnot say Just what my plans
are for the Immediate future." said(iovernor Curry '!n the Morning Jour-
nal. "I am going to Kl Paso tonight.
'I lioiiMiml
in Si a Id.
Dollars'
I'lre.
investigate,
The visited the Moro and w ith their
own eyes saw Captain Alexander's co-
coas. There they were and nothing
to nuhtiely re,irliuand the emperor for
during to send a protest to The Hague.
In the second place It Is to pave the
way for the setting aside of the en-
tire dynasty and the annexation of Ko-
rea to Japan."
stables i. 1 a, i i i r I a III'hila.lelphia. July 21
on John W'auamaker's .
could be plainer than the Americans
were determined lo remain forever.
The excitement Increased and more
meeting were held; arms were dis
hut when Mr. McClellan relumed
from his search for help the crazed
man came out and started over In-
ward him. saving. "I want you. too."
"I will shoot if on come across the
road." replied McClellan. who had
armed himself with a shotgun.'
tor niN lNml on Suim.
Hut t Moni., .Inly 21 . Jamen He. I.yndeii- -
i nHnU IL.I.C JHIUn. GUARDED BY TROOPSluir.-- i. mar Jeiiklntow n, a suburb,
were destroyed by (lie today, causing
a loss of 1 nil, linn. Mr. W'a tin maker's
tributed to the patriots and a rising
'was set for July 12 under the. leade-
rship of one Hodi'lgue of Santiago and Despite the warning, Scutcheon
came across. Mil 'lellan thereupon
shot him dead.
Oeneral amacho of San l.uis. Ticplan was to begin operations by
lavN, hk'(1 twenty-urn- , an mdor in
the (rand Opera liMUHf K'iK'k com-
pany, while HpeakitiK his lines dur-
ing today's matin'', wax middenly
t ti hv hen rt failure a nd fell tlHil.
The audienre was at oiire dismissed.
1avis came here from Cbb-ago- l!e
leaves a widow and t hrec-yeitr-o- ld
lllíld.
country home was destroyed by fire
Kchruaiy last, causing a loss of
At the time of this fire, valuable
paintings, brone statue and brlc-a-bra- c
were stored in tlie stables. The
paintings liad since been removed, but
and tomorrow to Hoswell, w her.' I ex-
pect to stay for several days lo get
a rest which I think I need. Kortv
days of ronstant traveling, most of It
on shipboard, entitles one to a llllle
rest. After R. .swell I am not unite
rertaln whether 1 will go to Wash-
ington and Oyster Hay or whether I
will return to Santa Ke. I am going
lo Washington In the near future at
the president's reipiest, but have
thought that perhaps I might better
ret a little bit iiciiuainted with
condltons before 1 go. This,
however, will be delermincd when I
get to Hoswell.
"I should have been In Albumier- -
ICELANDERS DLMAND
SELF GOVERNMENT
.1 M'AMNi: TKOOI'S
KV.w onir:n in si-x- i,
Seoul, July 21. There was some
mil Hard Improvement in the situation
today, and (enernl Hasegawa, com-
mander of the Japanese troop in
Korea, withdrew one of the niarhl ie
gnus from Palace square. He re-
gards the situation as being now w SI
in hand. The two government ar-
senals are guarded by Japanese sol-
diers, although the number Is not
large, ami they are under orders t
explode the magazines if they i'livl
themselves unable to defend them.
Ilie Korean troops are freuuetitly
harangued by civilian aKliators who
take up their stand at the entrances
to tne In i racks.
Tlie Koreans possess iiii.iHH) roan :
of ainniniiitlon, of which Cetiei
Hasegawa, who has only 2,300
in Senul, has not been able to , I
possession.
ROME MAY PROHIBIT
DIVORCE ABSOLUTELY King of Denmark Starts North toIntercede Willi Mood SiibjciiH.
llahnville, 1.a., July 21. Following
the excitement attendant upon at-
tempt In lynch the Italian prisoners
held in the St. Charlea parish Jail,
llahnville was unlet 1olHy. Three
companies of militia still guard th
men and woman recently convicted of
murder, and all signs or violence haw
now passed.
As Ihe jury brought In a verdict of
guilty without capital punishment. It
will be necessary for the Judge lo Im-
pose a sen(enee of life Imprisonment,
which will probably be done tomor-
row.
Two mor Italiana remain to be
tried on tha same eharg. They ara
held here with the Italiana convicted
last week and their trial will he taken
up tomorrow.
many articles remained.
Klames were discovered late In the
afternoon, and a fire apparatus from
this city and companies from near by
suburban towns were hurried lo Hie
scene, but Ihe fire had made such
rapid headway that nothing could lie
saved. The stables were built when
"rushing" smalt isolated posts of ruralguards, massacring them, ami then as
the insurgent ranks Increased, at-
tacking Sail I llego it.sell and If possi-
ble wiping out the American garrison.
That there waa trouble in the air was
plain and the American officer In
charge at San Diego made ready to
meet It and sent a reinilsitlon to Ha-
vana for a big lot of cartridges. The
secret service officers also went to
work and exposed the whole plot sev-
eral days before the date set for the
uprising. To the leaders they lead a
lecture on the subject of urhorlc cul-
ture as IcimI by the American sol-
diers In Cuba with a solemn warning
to abstain from an Interference
therein. This sufficed to check Theirpatriotic ardor and now peace leigni
throughout the Islands.
Home. July 21. Th nnmlsslon
minted to reform the canon law
h is voteil a canon r. 'strict ing the nul-
lification of marriages by Hie church
Copenhagen, July 21.-- King I'Vedct.
Ick. ..c. oinimnied by I'leinler i'Iii
and forty members ,,f tin
Uigsdag salleil I , i, In lor Hie Faroe
isb.nd and Iceland. The king and
hia tj.arly were aboard two latge yachU
wlilch were by warship.
The object of the .louiney is to nettle
the constitutional ilifltctillv with Ice-
land arising from the demand III that
land for home rule.
i,ue yesU'i'day evening hut for the f.i.o
that 1 stopped In llakersfleld. Cal. for
a Utile while to visit some relatives.
My won, who accompanied me from
the Philippines, Is with relatives in
California for a short visit, so thai I
made the trip from the coast to
alone. 1 shall spend part
of tomorrow In Kl I'asn. where I will
see a number of friends and look
after business mallei s.
lA'idenhurst waa erected and were
magnificently eiiulpped. Three horses
were burned In their stalls and th
loss on the building and contents is
estimated at $ 0 O.oo II. The value of
articles from I. ndeiibursl, which
were in Hie barn, is estima led at $1,0,- -
0U0. r.
to cases of extraordinary circum-s- j
stances. The commission, however,
'reserved the light to decide later
whether the power of nu Mil ic it Ion be
suppressed altogether.The I'lng Yang regiment, v. hi
I iwas w ster. lay reported as having I.e. a
ih-- ineil. still refuses to surrender its
nuns and ammunition.
The Japanese commander Is not MEXICAN GOVERNMENT
TO BUILD RAILROADVet
not Yin1 i: i:nv to nisrrss
CONDITIONS IN Ni:V JII'AIHI
"No, I do n,t care to talk about
hie to command I hem, but he Is HEROIC WORK FAILS
DOCTOR CREMATED GOVERNMENT LOOKS
BENEATH CAR UP TRANSPORTS
awaiting reinforcements, which
now on their way from Sliimom
are
ki.
WHITE MOB AFTER
NEGRO MURDERER
Mnonn. Wis., July Mayer K
Hunter, son of a prominent railroad
contractor of thla city, waa ahnt and
Instantly killed early today at Alice-vlll- e,
A in., and tonight a nse of sev-
eral hundred rltlnens are In pursuit of
C'arr. The negro. It Is stated, was cre-
ating a disturbance and Hunter nl
killed while ho was endeavoring l'
M inpils ;o. the resident general at
I. will not contení lo the en-
forcement yf martial law. but he is
far as
coinliionM In New M. ico et." s.iol
Hovernor I'urry In answer to a iiie-lio- n
"Vou know I am not governor
of N'ew MexU'o yet. I am still govei-no- r
of the tjiroyincc of Sainar.- on
leave of absence, and I do not 'think
care to talk for oilliration about
matters here until I have had a little
more time a( home."
rem eani.lng tlie country as
t"eihle ns a precaution.
The n, w' emperor's first
ib is the punishment of tin
li.t
San Antonio, Tex., July !1 A spa-d- a
I (o tho llulil Altiiallun
suys:
Authorllallve Information has been
received here that tin. I urango-Mi.a- t.
Ian railwuy will be built by tlie Mexi-
can government. It will be the first
piece of const met I. hi undertaken after
tlie national railroad merger was riell- -
llilely elei te.l. It sexpeeled the Wor't
will be slarte, I beloie (he end of (he
New Yoiker Meets Frightful quiet him.
10 SAVE GIRL
Twice Rescued by (lilLint Es-c- oit
St. Louis Youiu'. Woman
Drowns in MeiiinKic Rapids
Near Si. Louis.
BATTLESHIPS AWE
RIOTERS IN ITALf
Under
Train;
Big Pacific Passenger Steam-
ers Inspected With View to
Their Possible Use in Military
Service.
Death While Pinned
Auto Ovei turned by
Companion Ruined.
year.
.Mexican International englneeit
have been eiiKageil in making surveys
furry, according to
friends wli.i have ktn.wn hiin for agreat many year:, limk. juM as he dbl
When he left N'ew Mexico several
years ago. He I t.,1! and broad of
shoulder, with ruddy . ouiilexion and
the (tifck. energetic movement of a
man accustomed to ibcng a great deal
of work and doing it quickly.
The governor is In perfect health,
aside from a slight trouble with his
f Ihe I Mil ango- - M.I..H lan ilurlng Ih"
last six ears A v.i v satisfactoiv
route across ihe sierra Mai Ires was
r.ilerino. Italy. July J! Hundred"
of .eole were Injured today In :
liiht hetH.'en the police and crowds
thai Here .leiiiofislratiug In ledtalf of
Niinzio Nazi, ihe former minister of
I ulilie in-.- ii. tioii. now under arrest
Ry Morulnv Jmirmil iwlal tmmA Wlr--
Tatoina. Va.h.. July 21. After the
return of the IímsIuii SleniHhit eum- -
iletlnitcly decided on some time ng ..
This line is I.,", mile' bout and will
cost tLT,. Itaa, null M.xball cnllelnv. II,
Will re. llllle several rilllll..!. mote to;
rompido the line
eyes, whl. h have b, n causing him
a tin. a lice, he says, for Home fie
months past. IIh excects to secuie
expert treatment for tli'H trouble while
he Is in the cast.
I By Morning Journal MmtI:iI I ftiH W lrlWw York. July ?1 Mr. IMw.mt J.
f:i IlíiirínT. :i Yrk h -- I' i;tn. va
burn--- 1 to d:ilh in an uut"inoli iir
chlent on l.ng Ihiml tonight, whilr
hin f fiinrff, who arromi-Jitiir.- him.
.rhnif f.itul.y injiirt'.i. I r.
tfitrlu-r- , ttrcomprinit-- t by Mis Mrb'ti
Mnlí,r;in. whm driving" hi mn-rlii-
or th fiv-ii- ofIhe ÍAtiig Isbtnri r:t Mrtuid in Jjimabn.
Is. I . when Hip t ur un stru k
pl.in.-inj- blow by n t.tM .a,"Kr nirtrin.
Tin m;i hlno .( thrown a c.ni!- -
Hr Mnrntltif Jnrnl Himril I MarJ U lr.
St. IuiU. July 11 -- - Afii r being
s;ied Iw in-- b her eeiit. who plaredher on the bottom of .ni cr eí turned
ra no. M km tit h I .ed w iL'i'f, iií íi te--
ars old. w;is drowned in Do- rapidn
of the Merrimar river tie.tr SI Iiuis
at du.k today, while lor uh
iavint; eompanlon. Mw tilii Wine-no-
nintfeen e.ir old The tanoe,
i Miii ainitur the pn U and !:" Ieii-hat-
med twenty-fou- r e over-
turned white ti- - ! (! ifi'f u ix tmir
ROCK ISLAND FLYER
imnys inr Tr'mint from the I'ucetSound n.nv yard dry dorks at n
today. It wax lejirnetl on Rood
authority that the itiMpertlon of the
t earner Jut omph ted by a Parifc
M a i I si t rnli i p of f it a und ot hers was
made on behalf uf the I'mted Statesgovernment, lb. men having been
de.itt tied for the work. The Tre-mo-
U not the only large wl earner
on the Tneifir to be inspt-ete- by the
three men lm were in iort earner In
f..r einliezleinent. The rioters atone.!
the pullce. ho replied with Volley
fiotn their revolvers. Klahorate meas-
ures have Leen taken tu se. ure order
ú til, h Im hides ihe mounting of artil-lery In the street and the concent ra --
trillion of h.ittleshite. In the roadstead.
la la I Iir.- - er l"onlaml.Portland July il. Klre caused nv
Hi- - u.seiiing of it lamp in the hand-- .
.f V J Smith caused Smith s dealh:Ihe fatal limning of Richard ichol- -
GOVERNMENT GUARDS
AGAINST LAND FRAUD
ib puiat'oti to The Hague.
i iie nne.-- e are tonight llgil lted
by a multiplicity of reports of the
intrigues since his ahdiea-lio- n
July 1 ft. Military anxiety his
be. ii therefore revive by tlie aggra-
vation of the political situation.
The disturbing factors are first, the
"liiMiiatlcal presence in Seoul of Jap-
anese Foreign Minister Ilayashl.
i hose mission is believed by ihe peo-
ple to be tlie abduction of 'he former
niperor and his removal to Japan;
second, domiciliary contract with the
emperor and control and manipulation
of the throne by the
I'ntil July 1 the throne and court
was prostrated, with the emperor
ri.ivellng before the resident general
Today the residency claims that with
tics at an end It will lie able to coin-l- a
the Intrigue of the
The situation Is such already thatJipan Is able to estatdish any in'er-I'letatio- n
of It whatsoever, and Utiles
Moii-i- er Hayashi's mission and 's
Intention are deelared throiiah
Marouis lto lo the nation the Korean
lliume will easily dash Itself lo puces.
Man, nis. Iton ability to temper thef'te ,,f Korea t virtually unknown.
'Ih fee ministers are now with the em-I- "
ror, deliberating over the si nation.
More lEiotlug
T.ikio, July 21. Advices from Seoul
'Ids afternoon report thai tne city Is
aepaieiitly calm. There Is a constan!
ii litix of people from the country and
uneasiness is ruling. A fiesh riot is
a cpreheioleii ni any mom. nt.
Cabinet ministers have proceeded.
WRECKED
! tier shoe. Itt fltl itll in lli;tu- d Id pllteelVeti iHloii ,,,,,,, tt((. ,.,,.k ,,f ,. ,. , whh htprani iiiyiamtp míiii nnnii ot ""th . (rh Sum kiiicii WnriH-- IhMlhave been exam- - m. slight Injuries to several otherus or'i!.ant A inotntriT i:itt 'nP'in-i- l In th Kaine way, and It n jid Will l'ollfiu I Met ;il I riiefnu of i rs,.ns. nnd a loss of $30 noil at Trout.
j O.tlc em ly toiluy.lCilte.
turto. I, throwinif tloin inio the water
i nd tune. hfiili mi pat Mims
I
.ed W Hi ee H feeon. tint "tl hi' boat .
and wlnlo he wa- - KinarulMiK to xuve
r"!in tank ..!.! an-- shot thburuintf oil mT the half ftunn con
Th hh':i n wn ba!!ybiirnfd a to b hardly
H lil in a fi-- minm.-- Mis Mad- -
Gol len State I inii'trt
in Eastern Nt w
MEMPHIS PLANS TO
ENTERTAIN ROOSEVELT
there are nt lea-- l fifteen Vessels
Whedllled fof Intpeet ion. t he lint ln-- (
Hiding two American-Hawaiia- n lin-
ers and some of the I'Mi-iii- Mail rom-
pa ny st ea mers. Helta ble aut horit y
tae that this inpet tion Is being rar-rie- .l
on lv the Kirument wuh a
Mt-s- s W'int noM. tlie i tit'"' wa- fwi ilWashiiiKion. Julv "t. Today A.S'rr.taiy Woodniff wa.-- prointl Mexico,
With
jiiTomo rape!- -' M,ks i .yv oimi
hay not Im . nanion will be tken hr r Illegal) i ;m'Pnssftiv'.ns t
Slujit Mutts.
fKin was nN f rl ti i f ully hiitm-- H--
Ug win br.4tn. n-- jaw bonf
fractured and nr .e-t- h knot kd nut.
Kh.is not to live until tm-rn-
ng MU Marinan and I r. iall!)rbr
wt to hv lf-- married In Au- -
eiiring oi pllltMC latl'H IS e.l.but liisf .ei tot n a re e- - p'- - i a y in ui'lthU Fumtner with u venting fraii'lu-ln- l
Miuit entent id pit Id if la rid. 1 1 is
t.ov.srn.srs f Manv sim,. Tak Part
III Maternal Convention.
'view to chartering the mers fur
the g'.vernrio n's iranspoit. should
'the ot rasión require it. siaiernent fotiows:
Italian Kinc t.oiim to I iM.laibl.
Mil mi. Julv 21. Tt aHtioiineed
that Kim: Vi t..r limni iitn I intend
I o ü I :n viand, arrompa me. I by mi
Italian f let t.
;
TENDERFOOT SLAIN
"My attention has en í alh d tu iir- - Hr M.srulsa J.sin! I. ImssI Ir
Kl r:i-.- ., Julv .1 I ce running
'thirty miles mi li on. Hi" I'hl.ag.
tb-le- In i erat i u papers to th
St. I..oil. July II. Final details for
the re.'et.tl.in of I'resl.lent K.e.sevelt
at the convention t 'he l.ike-to-lh-
YAQUI INDIANRAIDERS
REFRAIN FROM MURDER loo ! 'I passenger j (ilIfIn. und II..I.I
I 1 1. In .1.1 I he
l. Mi.l
Iti" k
Hftin i ripples i:ilrnd.
'inotui. Minn.. Julv ;i. llain to.
dav washed out tra k- - of the main
Iieen V..t.-- r ns,ci.tt ion. I. b
at Memphis. Tenn . I.t , e.i u s re. k
effeet that the rT men! of the In-
terior III Hot pi litf HUV 111 ICll
fen Irir this ear. It wiiidl be mil n- -(UliHte that curh Mil tdeH Uould If d
abroad. liaue It Im not true und If
heldRY RTni IHHT WnMArJl-M- i, i.....,, al un . M.. a
. out of th were aoopie.i io.i.iv at a nieeiing nei.iline of the N"..rihe-!er- n. the Mil- - Jlerm..- - lo. M . o. J u! v 2 I Taoui mihi m.rth of (e .
.1 r
.lie n..me u v i ivavsnsiign.'s.-V- eo.-he- t.OIIIan I p ii. mem ft ttv v mlictit vet in!w;tukee and the líurünir'on fods. j nd lans taided the i amp of the Hirh- - i it ine i ra 1. 1 iIra. k and Ihe 'set iolis Double. 1 flight Hpl.iit tha rea. Kail". M.,.,t . July :'l - ll;rryThrotich "hlrao trains n thene t fit ',i Copper M itiir-- ornpany, just
Ira ks are tied up here. When the j north of ueroh ito. Thursday lal.
trains rrived at Winona, the paxwn- - ;,tn. uriptd il ele,n of everything of
me fi'i lai phth ii me general " .i , r,
otfie nnd tlie sm i.tl inpiM tnrs w ill fint,ifiiiy
......ii. ....
..f New Yolk V -- hot Htl'l
killed last n'Kht ni a hraisl
tlminti fniui it',
.. liKine iHUtl.tllv ileiaii'.'
I The j.HenK rs ih-i- I
; u. hut Hie ,.l f is,, I,;ee t,, Plllittein ll.-'-
for the convention mill he sent out In
a few .lavs to e,-r- dtv lniereste.1 In
Ihe de p VAterway plsn .governor
K.lk, ..f Missouri, and governors of
other st.nes III accompany lresl- -
..ily shaken!
i eoisty hurí i
p..ri.-rs- . The
and delayed
i nnd thejvaiue. but the Iioinns refrained from
under double guards, to the ...l.n e.
It is reported thai the object of their
orift-1 with the emperor is Ihe --
1 ililtshment of a sepra:e palace for
the emperor In woh usage
1' I: believe .1 that .Mar.,u! io willlc.o an MUdience with the mpcrortext Tumliiv, whin It - experied that
'he ''...ritian knot will be rut. nd the
urt.on will tail.
were taken to b
trftin The North-- ; murder. in
a looi- - It, th, j e.l let,t ,litrlct of
hlt. fi h Th" "I 'ing n .h.ne hy '
a woiimh name, I Itath.-o-- , v ho is Im- --
ith the more Miantoint and Immedi-
ate rtntv tif prvtrttnu: the hind from
tteing 4t uuired f t.tiidiiieijtlv ninlmrv k was tlenl ll.u.sevelt lo Memphis.I'lir.i.k f.s
l,...t torn nt'
Irsl'i. title-.- . I,. O.I To,
eitv.., , i,re;.inr rsil-hrak- e
- h . e' ,.r. Ilie lelo'el
un. ler aof
u extern wild tbe Hurl i ni; on roads
have w.tMhtuts ;it t.xUff and several
hundred of the Wdaukee ti n k
i toit nt Uakota.
A bodv f mounts. I irm hasbet-- sent fr'n! here to seonr the
eoimt ry. lujt It le pue in elpe tedfrm the eip-dith--
ICTre
,1 fr.on
ro.ir.a-- r
h VorkI. a. I unithem
: l"g held
a,l ! ''. vI a " k
(.token Th- - .srlv will he met at orn
the Imtt-- ! point al...ve Memphis hy large fleot
I of s'eamM.a's.
s III.
1. law. .',r that few
n defnite.l t.. y Art It S.
I for III. g .1 fencing. " I g ige car
V
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MONTEZUMA TRUST COMPANYnnnuiunrr rnn qamta pc PRnuEQ am riincd. Tills park will ilo a tutcnfoi-roRln- if hoihI Kport in HipolihMt luivn In thi uninn. 1 ALBUQUERQUE. NEW MEXICO
Capiul and Surp!u. $100,000.00.
miDUINlHI runun"m,u,IUILUnM
nrrainriii EASY MARK FOB BASEBALL INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITSUULiUL 111 THE BROWNS
CrtiMil s All Idi-nri-
Tin- irunil that rsmi' nut nf Alhu-iiii-riii- t-
nn th train this
mnrnlnir miiifhfil nil exoiirulon
in NVw Mexh-u- . Hy artn.il puiint
thr-r- were fiv hnnilrpfl and nlnr-ly-- i
it n In I hi- train w hi-- ll li ft
Aihuuiii'HI'ii- - Thlx is itotil bis
cruw il. nml li "i . I !! Ity Uife ilt--
Kittlim--- - ui t i lili anil ntlit-- r siatim-
alunK tin1 Huí-- , anil wht-- the branch
line hail ht'f-- iiuVf-i'fil- , thfi'i" ivfi'P
trinri- - ihan n'Vfii Imiulrcil pirij,M fn
Hit- triil n.
It a" a cxi iiriiun
'ill'" ínt'ltlünt. nt't urn-'- t In ili5-tur- tt
hi' harinuny, hut tiny rlhln't I ait
luiilt, Mini - ninn fnriiutu-- i-r
fluht In ,c
Irani. Imi i i this tliiltt't tliiturh hi'
fiMKS .Mill hl l i'l) X)U IIIII.W. IT WEANS HIMTHE JAFFAHAYWOOD
TRIAL
Chalk Up First Victory in th o
Ancient City's Crack New
Baseball Patk Score Stands
7 to 1,
GROCERY COMFY
American I"iigii?.
Ilnslnn t cliái'Cn.
Xi'iv Yurk nt St. I.ntii.
I'lillaih-llihl- a! litlrnit.
WnyhiriKton nl
Nalli.nal l4ii'.
si. Loii 8 ut
' 'hit Kn ill N Vi.rk.
i 'Ini-l- nn I u ' Itrimklyn.
I'ütsburg Ht .
KTJIX; F TIIK M US.
THE Rl'XNIXa OF A BANK ACCOUNT HA3 A TENDENCY TO
AVE AN A MAN FUOM II.' HITS OF EXTRAVAGANCE AND
IT GIVES III M NEW AMlilTION AND A DESIIIE
TO PAVE MONEY. WE ARE ALWAYS GLAD TO ASSIST TIIO.SE
WHO DESIRE TO "TURN OVER A NEW LKAF." :: :: :: ::
linn. I piriis nf lit" w hn man-- j
ayi-'- ti'ivt- a K'lml tlini- In iii'', fi
th. rain.
Tstu hiin-lrt'i- nrul fifty ciiiiii"-- .
In frum Hn- - Kslnni'iu vnlh y on nn
"Good Hita lo Eat."SEVEN HUNDRED PEOPLE
ISsinn i nn ny ttif i f i i n -ON BIG EXCURSION TRAIN fruí, ihnt uhl Snnt.i Fn liml mnu-- l
Iti.in n thi.iisarul vii'ltnrs iIih Iiik , Uif
Richardson This Morning Will
Commence Pica to Save
Prisoner Fiom Death on the
Scaffold.
Amir ii nn Lvamii".
Won. Jjft.t. V. f
rhhairu r.;l ::i li'l
Cli'Vi'laiiil 4S .'!:l .r.li.'l
i 41; :;z
.'.mi
State National BankALBUQUERQUE
il.'i.S'. Tin- A I,lllnhi-- i iiit
puny hau l k.ivi- - t hi- - ll lul nf
IíuiiiI millr. anil FhnsVuM nf n.--i
mi Mr. Mflnlosli fur mip-plyl-
lil- - ntlr.'ifliuii.
Taki n nil tuiii-- t hi-r- tin
n iu ... I. tu... lllul !J A i, it. in-- -
I'hiiaih'lplila t .', :! I
.'i-- York s 4.'
S'. I.nlli-- t :ti 4X
Huillín :n tli
..' i"'t
.17".
.11',
.:isv
ti.- liml lull uf hnii--li- -r nhilii', llm
Rain Prevents Carrying Out of
the Ceiemnnies Planned for
the Moimni, Cut Day Proves
Pleasant One,
I I.V M II. I II I I) )
Mr-lii- l llUitKli-l- to Ih MumliiK Jimrnitl
Su ii l a I"". X. M . July IM. -- Simla
Fi- - Iimi n iIm.i .Ij fii-- liam-liiil- l i,irk:
Sania Iimm nuint' iit-- iniitM fur IN
l ík irmiiir In hi' tnl, nml f.l1 Waslil iiKton .
.1 hit si 11:1 lililí tu itiurt cum
Xlltlulinl I.i".'iiio.Tin- - in iirilun Im lit-r- at 1
u'i hn k fur . 11 nini".
ARGUMENTS EXPECTED
TO OCCUPY ENTIRE WEEK
T tdeiation Chiefs Falsely Ac-
cused and Innocent of All
Crime, Attorneys Will Tell
Plums and
Peaches
Am now the loarlers in
Fruit.
FOR PRESERVING
We ain making a low
pi ice by Hie basket
o crate,
EWi-WtWWi- t a .
II FIGHTS
fiiii'iKfii . . , .
Nt-- Yurk .'
I'll Ishurii '. ,
I'llilailuiphlu
Hruuklyii . .
IIiihIiih .
( "i nt n nn i i .
SI. I.niilt . .
. ;l
4V
4X
. FI
. ::h
:u
1 ;
ItaNtliiill nml Hutnn nt--
In Urn mills win, me pre'ty livi-l-
iruiusiili.iiM. I, in tin' wlmli. FIRST NATIONAL BANK
r.unt. v. r.
:n .7 4 1
::n
.;iá
:ü .ii nx
ni .r.f.x
4.1 .4.IS
4.1 .4l'.T
4 H ..'ill
Ii7 .L'L'l
r.oBt. r '.
;:i; .mm
::s r. ", s
:.s . r. :t T
4 I'lin 111"
4 ii :t h s
HILAR I T Y 0 F
W"nlrrii
-- ALBUQUERQUE. NEW MEXICO- -
. :.l
.4S
.
4 I
4n
EXCURSION
I lltlil 11:1j . . .
1 ,1 lll illll .
I ii Mullir
j I i vi-- . . .
NhillX 'II V .
I'lli-hl.-
. . .
SAFETY DEPOSIT BOXES FOR RENTDON'T WAIT FOR
L0WFR PRICES
liun nv.ilN-i- l ,,iiii.'i Fc iiiithlnit tills
ii ft rrii n tn whi-f- i 1li- - tntn v.i-n- t up
IIK.lllINt lilt' tit llu" Itjiii. nf 7
In 1 In Hit- - f imr ur Mr. Mi'liilusli'B
. It wiih ii nim..,li.,l
ii!iii" all li. way tlnnujrh. n II tumuli
Hurt- - wiih n iiiik ll lluini wink
limn- - tu kii-- un tin. Iiili-itdl- . liiil-R.tn- .t
i.llrlifil ii luvcly lint- uf linll. II
,ih fiinl nml un- - nml nl im tiitni ilur- -
ltl(f tilt- lililí" ll.lllllKI .III Im .,". tll--
t nnlriil uf tin. k ii . , . J m iii.iurt
wins f.iNt ii n il I'lrmlfH-i- , ur i in
hs nnc lil nnil llu-
mIiuwiuI nn In ii lul furiii llinii
ll Iiiih III any k i mi' Unix fu r HiIh
I.riilniiii (,1-I- lln- - 4 nml '.
Tin Ki uf t m :i 'n untnr.
hitwi-vrr- wmk llu iilinuHt I'lii iiuiui'iiiil
ilit k wnrk nf Mr. dm hum, tin- hiiHkv
AMERICAN LEAGUE.Foitunately No Fatalities Re-
sult Tiled But Happy
Return at The cniiflitions aie differ-
ent I his yen i, &
is sea i re.
t nt iiiiii r.u-ii- in split i:irn.
I 'hii'Hi.:n, July L' I 'lili-ai- ami
Hu-lu- n ilh ili'il n ..uihh--hi':iil- r tinla- - .
V IT llCllllllli W.llsll lll tilt llltllill:.r
lí.inii-- , 3 to li, anil W'hilt- w iniiinn
4 tn 'I. X 1 li ui It I." (.!is.- -'
ss ri' maili' tliiiinii llu ii í i. ami
In v u fit' nil i'V.'. pi Inii.illy in i.
k.iitii': ti. tl
t'iiiiau nun linn it ii fi i i; '
I:..- :mi ! li I n (nut I In ll
llalli rh's W.l h nml ll.nl; W'liili r
Oyi'i- - llvt hlinili tln-i- hut fitii- -
I. STRONGF. IA lhiiiii-ritii- i in y inn k i'M jtiiriii'il ln--- l nlnht nn tin" spill. it frumS.inta l''u nfn.-- a tla tin- plunsiii . nf
hhh wim utmost ii mi It i Tin--
Wiih ii Kuml twit iin-t- nin- - nn.l nl
WOW IS THF TIMF TO
PRESERVE PLUMS iFUNERAL DIRECTOR
MONUMENTSn teeuj201-21- 1 North SecondVVhlto aiid Black Hears olln hiiiiii. tiiin- - a must wt'll-h.'Iia- il ,,.,,. s',.,.,,,,, v.y .: I:. II. '.nut-- , Tht-ii- was nulliini; tu inar tin' ' (,'hii ,i.,ii mi nuil n I n - 1 I n
I imuil uhsi. i ss u I'ln'min- - lin-in- i) ;'nn nini linn 1 !t i
tur Hhlih tiiuk plni't nn lln- iii-tri- p Halu-rif- W nml llait; Gi.i.i.In thr nun iiliiif. IiIvkii nml a! 'i nil! nml Ciii-i-
mini inimi-i- I, iiiK.-iil- il. , bullí ur - SHOW CASES MADE IN ALBUQUERQUE
Take our advice, We keep
posted. If you billowed
our advice on Berries you
,',ot in on the lowest price.
Si. ImiN i.liuiii !:::! I ? i., - ,Uiiki-i- In a hi! uf tihnillv Counter 'nS utt pvr foot $1.8." up lo :i..Ulilxnn m n . nl.- I,..,-- aiu..r,ul SI. I.uiii.-t- . July HI. SI. I.lllll.-- l I l $1.1)0 lip O H.0lliiiil' CtM'n, III, KT ftMtt
huí luí h.it i'ilinií ii ii
iu"iiiKi- nil nml whu I ii(inlay with Iwu hniiu- riitiK- - twu xt-r-
cnini lcin nn.l smil mitlffyliiK liunii-ruiiH-
w lili-- fnirlv t iiinii il tin- - riin Inili..t likt- rl.i- iiIiiiiim friiin a iirliiln
tri-- Iti.-i- Ih hi it! in In- trusting utni-whii-
iilii.nl tin. r;i,i.,l Imlliiiint. nn--
mi v i . h n f.H.,1 mmiy MiixiuiiM in--iiii- -
litti'il .íuit nun'.
ilinli.iiii maili- hla flnl liniin- - run In
tin- - Iniiinu, nini trull, it ji ii ttit
till- ll.iti'X III 11 i'iisumI Hurl nf Way. Ill Ifhf Wirt' 111 ttlf till Ilit ni llitlliK llllll
uf iIiiiik vi-- fi-- miiiiii.--- Ami
whi-t- 111 lln- IniiliiK. wiih
mi in k f!i.i lu i ul li'im, hi.
illil II MKaill, tin- - fi-- nf Hit"
lu Iiii'ki'. iiiiiI liny Hii'im-i- l
In rum lii.li' that liraliiiin hail
iiiiiili tin- lluini- inn h;ililt. Ill
in Iii--- twu
ilrihain kuI ulf ;ih ii twu-lin- lilt.
í t i n ' w liml nml thai uf
i'i uilii-- uf tin lu'iiw
IniV'-.- tin balita Ft- - fartsi in him
ii Intli- - i f tin it f.tlih In Mr. MnrLran.
l Mil tin- - ulhi-- nillll ilussn, tmlny.
liliii up m iilnuil lln- Lm- lu iun S'i urn: t IT l: THE SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.
Si-- Our .Nt iv lirit k l'.uililinc.
On, Ii hi (MU 0 - ' I 1
I mm ih (Mi i 7 J
llit-- l a I'ssn lialli,'S nn'Sl. I.ntiis
tin I rain gut Inln a rnllur livi-l- ftllii- - Xi ss Yurk
I'.it-- rii s- - II, .m il. I'i liv ;i!nl Si
Hi in tí, Niwtiiii t II. I KltitM.
WESTERIÍLEAGUE.
WITH AM I'M-- MK'VNS
AND I'N'SLUl'AS.sr.n l'AtlUTIES
T II K
I!
rulluii ami miiiiii- h!u.s4
UK tl.
"II wa.--t ii hiif train," pa hi nin nf tin
rcliirnliiK hint iiIkIh
svlit-- ssi- ni tn Sniiiii ntii r tah-l-
mi IL'.I pi nph- Hum la atun.
ami Jul ft urn tin- In VHlhy
'I'lu-ri- ssi-i- ntln-r- lium al.nii; lln Inn
utnl win-i- , Hi- - Am h ut liu
IiIk t lililí ul nun- tina is .in Innih-i- in tin
Klllll-llH.-
nn of tin rii whit iiihh il ii
Hit K.tvi'iy uf tin wa-- i min-Ih-
man In. in Ail.nii.i mim.-i- l Waisun
SS 111 ll ill fi llllt ...I ll Id . ill, ..i,..,.-- .,
I'lli ldn 141; DriMiT O.
I
.in',. i tctt re shu'
OUR BAKERY
DEPARTMENT
Keeps Giowin.", I
There's a Reason
QUALITY
The Jaffa Grocery Co.
'Good Things lo Eat."
Mail (Irtlkti-- I'lMril Sunn Ha
.s .
nut (.v ih.- ir lis.
sc't': it. u. r:
J'ut'liiK no 7 o o f i i o i o o
lili" it lit'lll It lll.-- ll whit tilllli" ttiiwlti
I lt'h !' ..... 'Mill ll 'Ml ti Ml ll A
ll I. ., i ......., ... i i ... 1. ,.
i
BANK OF COMMERCE ALBUQUERQUE, H, H.
i xii.vi id iu;rosi ions i.vi:i:v imioi'kii Ait (isimiuiaiuin
AMI SOLICITS M'.W ACCtH'NTS.
CAI'ITAI. $l.'.n.(HO.I.
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LAND DEALS COSÍ AUTO JUMPS OVER finn? oil mi ivmy. his brother, an ompanlod thebody to Arlington. Amnio the manyfloral tributes .ts K ha ndi-inn-c deniKtlt from usier Hay by. l'ri'Mdeiitami Mr. Roosevelt. Ho, You Fans! Sit Up, You Rooters!it m n mmm " mmm
EMBANKMENTTHE TERRITORY
ONLY HALF A
Torii:i(t iu WImimikIh.
!.a 'roH.no Wis., July 21. A tor-I- I.
id. i visiied nhi t i n north of
Ihmc In the i ii or Vro,tioa. Tele-- I
t tt commutili ation 111 all dirce-im-
is iMiralyZ'Ml rind ulrvM are
Serious scashout occurred im all
raili-itail- Into Im Crosse anil ti:iffle is
at a stnndslill.
TRUST TAI
STEAMER
One Killed; Thiec Seriously
Hurt in Peculiar Accident'
Near Pittsburg.MILLION
ASSOCIATED PRESS lt- Morning Juilrnul NmtM1 I.,! M lrc--Pittsburg, Julv 21 .1 Wallace,
it well known business man of thisj
city, Is dead with a broken neck, hisCHINESE CREW DRIVES
OFFICERS FROM SHIP lew IexicosSelection of Tracts Disposedof to Schombuig and OthersWas Kinrlly I eft to NEWS FORECAST
FOR THE WEEK
Mail Advices Bring
Lively Budget of Stienuous
Doings in .China and Japan, nnual Territorial
wife Is dying at her hume with inter-- :
nal Injuries, and J. t'lienner and wife
are In a serious condition as a result
of an accident to tlx ir motor tar
which plunged over a l.",li-fii-
en the r, ad to Under to- -
nigh:. About five miles out from this
city the chauffeur steeped the ear to
iniiulro as to the direction to' Hull, t.
The car started without apparent;
cause, anil the chauflcur jumped for
the machine, but before he could get
control of it the cat with the entire
party leaped over the embankment!
and landed in a big tree. Wallace'
was dead when picked up. The nth-- J
era were unconscious.
Twenty-Sevent- h
(Hy Morn In Journal Kprrtul Lpumm! M'lrr--
Victoria. I. C. July Advice
riling the mutiny on tin tritíRh
.shluhlii, nf the Standard (hi
eniiipuny from S:m Fraiu iHco, tt T.tku
show r j ; t t lie (hineM ciew muliuied
SOME LIVELY SQUIRMING
AMONG HIGH OFFICIALS
Rather Doubtful Whether "Tcr-- .
litory" Will Push the Suits
Brought by- Raynolds' Order
in Rio Arriba,
Fair Association
The attention of the world undnnht-ed!- v
will center In the orient for the
next few days, while the ancient Ko-
rean monarchy is undci (toing the pro-
cess of passing from an independent
slate 10 a protectorate under the new-
est .,f ihe !;rcHt (lowers. Latest ad-
vices from the troubled region Indi-
cate that Japan proposes to act swift-
ly and sun ly, and that Korea's inde-
pendence is riiNidly Hearing Its end.
WORK AT SALTON WILL
PROVE PERMANENT.
hfcause back pity wnst refnseo' them,
t Hie man u;is nut in miis and the
nllicrs prahhfil iinu luirs and showed
fiirht. 'ijitaiik Howard and his olli-rer'-
at talked the ( 'li i nt and
down tw. The of fit escaped on a
tUK". The crew was turned over ti
Mie Chinese poliee, eital'Ked vith tun- -
In mincer (iiunskv Sas nudil bins in October 7th to 12th Inclusive
Albuquerque. New Mexico.
The career of one of th,most re-
markable anil versatile criminals of
recent years will. II is eypeeied, come
to tragic end next Thursday nt SI.
Louis, when Frederick Seymour It.ir- -
the olorililo IÍIMT e miIImIik'-- .
lory.
The J.ip mes.' government lias or-
dered the construction of large forti-
fications ami a comprehensive sehein.
ringion goes to deaih on the ga Washington. July 1. Mr. O.
SpeclH.I IHnptitt-- to tlift Morning Jiirn,il.
Sania Fe. X. M ., July 21. Another
Rontlcman of ipiiet dcinctnior and her-mel- i,
ally sealed month Iiiih been fa-
milia rizlntr himself will the sights nf
lie iineicnt city fur a couple nf ilays.
He appears to like I lie lirarlnif atnio.-phei- v,
and It "ill In' a matter nf no
surprise If he concludes to stay
awhile. 1'p to this time he has not
Harrington Is an Knglishman the son , i rinisk v. lousulting engineer ,,f the!
of defense works lor Hungo channel. of 1 coachman, but he hits always , cel., ma ion who haw bei--
d as a man of nuble birth. As investigation conditions on the lower,The rhino",' governor of Anhui im
lorado river In Ca lifoi uta, has rehtld of seven he was sent to prisonprovince lias been assasirated by rev-
olutionists owing to his foiling an at-
tempt to smuggle a large amount of
arms and munitions for use of the
insurgents of south China.
for five years for arson, and Mncc
Mi t time he has served terms In (b
Snain. India and the The Best Baseball in the Whole Wide WestI'niled Stales. The crimes charged
turned lo Washing: on. lie reports
that conditions on the lower Colmad
river are very satista, toi y. Kvor
since Ihe work of tinning Ihe rive--fro-
Its temporary inland How back
into Its proper channel leading to the(Julf of California. Ias been suocrs-s-full-
aecoiupllshed the uuesilon: "II, iw
will the new works wlth-taii- d tie
spring rise of the fiver." has been up-
permost in the minds ,,f those In
charge of the work, as well as In the.
r against nun ai various unos oacIleal Claim-- , Life Itl St. Louis. ranged nil the way from petty lar-S- t.
Louis. July 21. One death and cenv to murder. Harrington first
live prostrations were reported to- - ,,,,,. ltH a ppea t ,i nee In America In
night as caused by the beat. Two of, ) s s s. when he was about thirty years
of age. masiiucrnillng as Lieutenant
(om-ta- Lord ltarrlng'on. of Kngland.
ihost; prostrated are not exceded ti
live. John Williams, lis years of ag--
was found dead on th' street. Til"
thermometer registered - degrees late
in the afternoon.
minds ot those whose homes and prop- -
First Prize
Second Prize
Third Prize
$900
$500
$200
admitted that he was induced to come
here hy reading that clehratcd panl-phl-
eulltled, "Mo to the land oí
Sunshine," though such may possibly
lia v " heen I he case.
The members of the riuiiderbtind
are berjimlnfr to wad h the move-
ments of straimers In the oily, and
the Idea thai the land deals which
hae been made diinnR the past sevenyears are Ruing to lie thoroughly in-
vestigated appeirs to he celtlnc a
liruier hold iu Hie minds of some of
the statesmen. The prosecutions for
land f lauds in the northwest are be-it-
recalled, and it !s not at all ililli-cii- ll
to observe that there Is a Rood
ileal of worrying being d o n the
part oí some of tile former officials
nf he territory.
There is eonsldi fable Interest being
manifested in the ease which wasbrought last week to annul the deeds
to the land purchase, by Scliomloirg
and others, and. In view of the ver- -
MILITARY FUMERAL FOR
MIDSHIPMAN CRUSE
erly has ho long been menaced. 'I he
river ban now in all pi ibahihty passe t
the highest stage of thti reason, an I
the defensive works have fully met
all expectations. There have been n
signs of weakness during the high
stage Iu the river which has so fully
respired Its original i, gimen that .in:
unusually laige Hood discbarge hi-- ',
passed down the river at a height
barely Ftibmeiging the river bans-- i
Wübin a vear he had married Celes-
tino K. Miller. the daughter of a
wealthy llronklvn family. After
siii:,n,ering her foitune he left lor
and her mother penniless in London.
Soon afterward he - married a
wealthy Canadian girl, whom lie de-
serted after he had spent her money.
In lib1.', a I'hil.'dclphla heiress he-ca-
his bride, only to be deserted
soon after she had settle, I a large part
of her fortune on her husband. Noth-
ing more was heard of Harrington
uiilil he appeared In St. .Louis. In
June. lüO.'l. he was arrested, charged
with the murder of James McCaen,
a S'. Louis horseman, who had be-
friended him. il" was convicted, but
-- s(. ( ei'cmoiiics Over ellUlllts
id Itatllcsliip M'irgla Victim Ftxst Clubs and Close Contests to Decide
the Chcvmpionship of tho Sovithwcst.
Whxt More Do Yovi Wooit ?
Creat credit is due t hi' Southern l'a-- ,
eilie company, which, a cling for theJuly :M.With full
Midshipman Jatees
Washington,
military honor anal companies, lias had thai go of
ml has direcled the work of rlvr,
ontrol. for the thoroughness with'sion of Ihe affair w hich has hc n rgiven bv Mr. Schomioirg. It appear
e. ene of tile ietiins of 111''
irtiii the battleship (eorgia
Ma: s iebusett.9 coast lasl Moii-- s
burled at ihe Arlington Vi- -
i"IT lieto be rather doubtful w'hether Hi, lav fought Ihe ease at ew-r- turn. In the
, m.i however liis sentence was af- -liotial cometer. oda. Aft"l' illlpres- -ie ftltter.lt services at
which the work has been done an I
with which preparations won- made to,
meet llliy emergen, . II. T. Co, v.
manager and chief eiigin, ! oí Ihe
California d,-v- lopiueiit company, w h i
litis had direct charge of all lltesrj
works. Is now turliiim his attention t ,:
the construí lion of pew canals In liiej
'""'"':! firmed bv the supreme court. HisI'lkieg estabiisbmetii. a battalion of Half Fare Railroad Ratesonly hope for life now Is that thenovernor iiiiiv iniervctie in his behalf
at the last moment.
marines, he.ai'-i- hv Die Marine band,
escorted the bod,- to Arlington, where
ihe miütuy ceremonies were
ole-et- I'd III he tlill e.Major and Mis. Thomas Cruse, of
Omaha, Xeb.. the young officer's
' iiiid mother, and Lieutenant
l''i ' lierick T. Cruse. Tailed Slates
riloty will he anxious to push tin'
cae at the coming term of the district
court iu Kio Arriba cotiniy. Kvi-ilrn-
is turning Ui In unexpected
tnarlers to show that the laud board
was fullv rognizinl of the intention of
the purchasers of the limber lands,
ami much Interest will tie taken in
the nlicmpl of the territory :,, prove
that Ihe o nieláis were deceived by the
representations of Schombuig and(radon and their associates as is set
up in the complaint in the case.
It app"irs th.il .he lands soi.l toSchombuig ami (radon are aiii'i.g
the best and most valuable timber
Kinpcior William of derma ny Is
exporte, I to meet Kniperor .Nicholas
of Kussla this week. Creat prepara-
tions have been piade for the
Imperial valley jind lo Ihe hriionnont
of t In main tiud dii ibut ing ssfm.Ho has a large fore- of engineer at
work under tho In, medíale charge ,,f
F. C. Herrmann, formerly conneeleii
wlih the Ion is, n m' iiriuaiion , --
cations of the depart iiieni of ic'il,
J. A. WEINMAN
President
JAY A. HUBBS ROY STAMM
Manager Secretary
The Ví-i- '.tJi'lítn ritniiroNS will
ailjniiin iluiini; tin week.LADIES CAN WEAR SHOES
nun Hi.o imilIcP iiflrr liKilKP AIUmi'h K"
ii n'il r In- slKiltrti Into ilim-i- ,
II tliiiki-- tiultt nf IMMV Khtte feci KiVi'i
Wnr ARiitnM t miMiiiniu Ion.
All n;ill"tl HI" CH'leOV t' ehfik tltfllands In New Mexico, ami thai many St. Elmo Sample & Club Rooms ALBUQUERQÜEPLANIKQMILL
Joseph llarnrlt. I'roprlrlur,be iiiMi.iiil t idin.H iifi'I huntotiH. I tu I r.i .imillions of feet of lumber hav,manufactured since the lands w ere of consul,,
!"!,, the "white pl.tll""
tli,,M f" m tnv ,Hi h
a lot Tur t urei, cení;!, nml
crmlrKt MHiftrt ilmcmcrv ft tho hriv inn( Showcases. Mission loruM lire. More12Ú WchI Avinuu,
A 1, ii ii o r i; i; t r i;
Foundry and Machine Works.
II. I, ll.il!. IiirÍ4tor.
I mn unit T'ryfm Ihkb. i . c.ihI, mui
I.Hill 'T t'nr, 1'u Mr r. i rain J'.iirw. Itahhftl
MftMl. ('iuni!it anl Iron f'r iiiN for Itulhh
Intzn, nn Mi liiiff nml MilHtK M
our h(mIi)iv rO(:MlV. Kant Sil
f Uullfatl Trade, it titju-jii- N'tw Mcxh'ti
A I.I.ciioich i.iyt ti.t.s m;i:vi:i.clan perf'-- ' lly :,ii, y.i ore In lei il.otKer efsold. I' seems that Ihe selection
o
Ihe lands in ones ion was left to tin
iiorcb isers and thai they did not
Lobby Saloon
CHOICE LIQUORS SERVED
rilMnr lli-f- on Tap.
I'oiuit In hiiI iiet A'iil,ilul(Hl.
V. I). Al l XAMIKK, PVep.
All. n r'i"!-lvii- In i rruuii rure tur tin I.(nn'iiiin-- . Ü, hiMir f.ft. At hH ilitmuiMifi
nml hi !!. :'.".c lMMt iiv
I 'or KHKH i.nk.iKi-- als.. Knr
Humille "f t.' K ' T KASK Han H my Mt X -
K 'tin ( very M mi- -t ho pop-- lar ga mes."MSut,tl"?,. It" not link r tieitttll hv
Int. icq: Heine uiikiienn pr,-- ,1 H thai whellj
I'"le lli'itev Hie! Tar In sufe Htiil
i'h.irsday iind .aturdiiy nights.davt untie!
ami liar I'lxiurrs and lliiilding Mate-
rial.
A. J. Love, Proprietor
I'lione n:l. Iii:t s. I'irst sir, el
All. I, new lio utMitHM Allen
le- -t land covered with scrub
If the .slimalc placed upon
lands in Xcw Mexico by the
, iimnili last winter was
N. V.
H. 'In icHHlti, The K'iniOii' I itl a ycllew ,u,k- -
I aue. J- H (I itlelly Co. tf(Mlnlrd. 1 Itey.
t tmber
Iteach
correct.
S oil an
Use Journal Want Ads.
.tlo.se Pim.Is should he worth
aire, the commlitee having reporten
that timber lands were worth Iron,
ateiT. lo Ulna an acre. As then RR3P?m 4. (TV H n H R áFno more valuable timber lands In II;territory than those in ,Uestioti, lb'- THEihould be worth the maximum pri tho74and nt that rate the entire u
.s wo, ,1,1 tie worth $:,S7.4'" in
REMNANTS
All Remnants throughout
house
At Half Price.
INFANTS' WEAR.
Lai AO assoitni'jnt of Infants'
Di esses, Slips and Lawn Caps
At Half Price.
stead of the Í3 an acre which the land
s.ld for, or a total of Icsh than $IK..
n,i i: will thus be plainly seen that
He territory lost nearly :,7n.o"i by
ihis transaction, or considerably more
Albuquerque's Brightest and Best Store
Till: DAYLIGHT STORK
di -in,,, half of the amount of the
bt. i of the territory.lit,
The anxietv of the officials . u.s- -
f Hie iamls given to the terri- -I
tor by the terms of the econd Week of Our S emi-Annu- ai Clearance Salea, t ippears to have I, ecu so gc:u,iiu,,did not stop to consider thethe
Six mo ie sollin:', days and thai moans hustle ovciy minuto for wo have M., of nuTihandiso yet lo soil, Wo ;uo still i educing pi ices auti lommiow you will find that they avenre
at least 10 per cent lower than hefoic, This is done hecause assoi tmeals aie núv- - hinken eveiy day and tho odd pieces an; natuially of loss value to tis. It has heen a most suc-
cessful sale, both for us and for the customeis, Wo aro pleased because mir men har.dise has been o.ieatly disposed of and eveiy ciistomoi is pleased with the values,
9Fashionable Parasols
ff'-n- I1',' W'll't Kit iltsl ITll,,,Ur'-,Mri-- II t' .IUlllUl a ,l. e i, t
l',-M- I'.tri,"' o.-- ' ' .,! ef, ef eur I" luie "He. I'll'vK unci
C..I, ,n ' a I ' ,
Ladies' Wearing
Apparel
value of Ihe lands, and thousands u
ions were sold at a price per
which would not more than cover the
a.iu-i- value of one large tree. 'I hese
tacts aie gelling to be understood b
the people of the territory, and on
Hit, account the work of the special
agents who aie here for the purpose
of thoroughly InvcsliBatlns these ma-
ttes Is being watched with RH'-i- t 'l'--
"
The proceeds of the sales of limber
lands In the tcintoiy iiinotinl ! more
Hi. in J "iiii.oiul. nml there are some In-
quiries now bel, k made as to where
this monev Is; wlieiher the mo-- 1 el
ii. if not nearly .11 "f it. has been
spent, and If it his been -- pent, for
It was ex-
pended.
what purpose or purposes
In this connection there may
be orne ti-f- uncom foitab ii.stions
and there 111:11 be 010. live y
of some of tinf'iuirming on the part
r. sid. ids of this territory In "" "
,,ece. The outlook for a lively la '
and winter in the sleepy old town "i
S.inl.l I'e Is excelle-nt- .
SETTUNlToTERO
COUNTY LANDS
llllllinery Deparímení
All of our finest impoited I'allein Hats, all our own on'-,'jn- al
styles, all our ieady-to-v.c- ai hats, all tiimmed
Hats of eveiy desuiiplion, all uatiiinined shapes, orna-
ments, etc, at less than II. df Pi ice:
i .:m
I'-- Hie i n. i: Hi.' i.
Wool Dress Skirts
H- 111. liny II tii. I tl Mil
White Wash Suits
mit
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.. II..
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White Wash CoatsPRICES ALMOST HALF I'..'- i, II. dr. en ,ui p. I .. , ttt,
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One-Thir- d Off on all Children's Fine Sailors, White Linen
Hats and Caps.have iÑ'en made In the ve-- ni v
a number of years, says the Alain -
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V .,,r have been ' If nn n "
looiovs paid ovr for fh" " '"lite LACE CURTAINS, . .., I .....! If une ! Lawn Wrappers,,,', ,r,i, , o, ,."-- . .
.f the depot. The land - in a b"i J irttlr
cu i a,
'; H' a:.,! comprise i HCII-- 01
Herman Wdwh.r. of Nebra-"-- ;
. . . r vi.- w . ish tr is"f
I He It.in-- l I! '1 l..,in r.'r.i
II : la.n i a ii. ii' .: t Every lien
.'i--1 i ihe city ihould be inteiesled
neatest (ant de ever held in Albii'iuenpie.,i'-
- i,,,'
the Seventh Pay .,lct,ti-- t lanh. aiet I. ira Jtio- - un.bifsndinn i" turn ne i ,
tl, tmct into m.ilt fruit ; ,r,,,,K ! Pi ices:
All Silk Jumper Suits at Ha'f Price.
WIIITH WASH SKIRTS
Tarms and m-- to opi- - 01 r, CHILDREN'S WASH DRESSESnotTh. l'e. ,,,ll I, oo i 'on.l lent ..f lirpoit.,r e t -,f
ihe home i,,n, h mo! '''--Hi'ih ii " i . ii :
11 ".'I , nil,,,,.I f r til' ,'
I in.
!!' ti m atunyon wat.r rigni of M I.- -
.r ftf a.rn-.- '
I Poi'l". I' .'.OI I l!,
II .,f I'l,
o. I!' el At! tr-- r II If ait ' a"
1 .1 I . p at
:,' I r. a f
I'll.t re t .ti'til', ,"nl''ij j
n4 conn I ol M'"'U 'poratd
will -l "Te com puny
te and water t;h' at"! tie WASH CiOODS
. .
. . r
. . SI.
. :rIII)
I II
I
1
I ii : , . ,i,, , .,,
! ;
t "l 'i." t til: r
I f, t4t f ,,r. 0 ü
e.
. l It
l .1
. HI !
: ;.i
:
. iu
f i ii
i ;
loe of bu-it- x '1! ''"
rin The ii-- i w r.to .nr tpwlet .met A ,1 111- I. re a .;,I.- I I. ...at :,- - , t,.
I ! ;'. V a- r t ,
i.t ,,ii k
1 r
a.
ttaits,,
.." I r m. s at
I ; '. I .,... at
i . .".a I f a ,
,1 Tliui-s'lay- . a ve:l! ar-i- .i
Iu4 on In , fie : Í '"
M ' I, l 1
- ;'h i. I
. .
f u ..',
i ..r w t, .
f w .. -
I V,
'.
.f 11
I r
1. -
I ' I -
l t loa r i I" .o-
!"!' .
l .r h (, t
toimiw-- r of month.
Tb miwM t tail of und rtiriMfpl.. n lH-r- e mu tiH I- - IIm-.t-I, a .mmI j , r i ii - J mriial
Trunks. Suit Cases and Traveling Bags Greatly Reduced t'a.ra r,f irta,r,l at tt' ,f T'rlr.
uiMIIrl AOs.
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SENSATIONAL
I
JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS I II4
I
HELP WANTED Male
UNION LOST AND FOUNDTato
Personal Property Loans
Better Than
Even
What Used to be the Best
the Box is BetterSALOON KEEPER ANDDETECTIVE ARRESTED
on exclusive fin tlmd of nakinf? ro as to
of which by any other method would find
retain nil
its wayTakomi ni' nre malcii... .oiirim.nt of wheat, much
tu tin-- hunticy. U. S. Kim ui
form of tooki-'- l wheat fiK.il in
I'.xikt( say the perfect soda tracker Is the only
ulmh it is po.iiS m retain all the nutriment
of wheat Takoma Hisctitt is tnc oniy him. uu v. mm uis u. w iv ...v
only jitrfeit soda cracker Thus
W A N't'KI) A K' Orive
wii..n. Apply ruiay t
W'A ,N"I'i ;f M.ti rieii 111 wn. tmihTfttutHilriK (h'
funitiure ImwIiicBB. tn drive flnltvery wuKn
ml do K'"'ial wi.rk Mltnut furniture t.re.
VVANTKI Tw-- farm l n. U lmiidn. Apply
Hi MMtlhfw's I;iirv.
WANTi:i Mf-- who ai- uwil to and wlio
nave worKtMl " Vitn "river. nHma
Tt & Coal Co., ltnt.m 3. First .aIMatharM Hultdtng.
I VVA NTKU A dry sroudH clork for KTitirnl
nl'rfhtín'3il, turf irnmt Hpanlnh
j uri'l me well r roiuirieiidfil. Hiato snlttry
' i xftw.teti. ktrthy Co., Ta.o,
New MffXtro.
WANTKU IninifiHiitiOy, a hlti eamp
ciMik. Aniily llnrnl.ln Cn..
Hnnni I, Klrt Mntlnnul Hunk buUillng. tf
WA CTB- U- nitjckumith fur cual minim
camp. Amily W. H luhn. tf
WAKTBIi l'nok st Santa Fe Rotauranl"
unilf-- r Hiiviiy Hntt'l tf
WAN'i'Kli A inipmi-n-t yuung man fur
merchauiltie utiiro; muit speak
ÍIpnntRri. Atírtri-n- a H thl 'ifTtne.
HELP WANTED Female
WANTKH A Kill rnr KfntT.i! h'niMí'wt'rk.
AiIiIiikk Mnl.. mi M"MilHK J"UI'!lHl.
WAN'I'KII -- VV. .lllllli ook. n.tio jior month.
Apply at IhlK nfti
WA N'I'KI l A K.ii.fl io.,k at K13 Will Oolit
IVMlue ,nl,t WHH.I. tf
WANTKIl A certain liuiiil.f-- nf bnarileri
pay yniir fixeil exiii'inn-a- eiry una Hlmve
that niimhr pays you a profit; you can al
ways kep the ruimlHT rliiht tiy uniiiK the
want columna nf tin M,riUns Journal.
HOLD THEORY THAT
SANDOVAL WAS
1
Coronel 's Jury at San Acacio
Finds Maik of Plunt Instru-
ment on Skull of Dead Man,
ilevelnpuieiiln are I'ke.y
lo result from llu- of Jose San-duvn- l.
Hie man who wan kiMeil at Sao
Aeneio, Soeorro eouniy, 'edueKda'
morniiiK. nml w do wli.s pt' -- umed to
ttave in. I Ills lieallt dy a lall irnin a
swiftly liuiiuiK Sania l'"e passelifiei
train on "w liied lie was a ji.isseni.Ter. It
was repoi led, t hat Sandoval dad fallen
lliilll Hie train al Sail Ai u in and il
was also said Ida! tin- train eroiv dad
reiUested Ule tlíent at Sneiil'l'il 1I send
ml a party In look lor Hie man. The
doily wa.n ioiinil m I In mnrniini desiile
llie Irark. Saiuluyal waa inn onseloiis
and noon aller died.Tdiiisday a eunitier's Jury al San
A. II. i.i I, nun lhal S;i ml. , a llli'l
dls a- - (lie nsnll nl a dlmy renin
iiiiiii- - I.I iiiil iiislruimnt maitiM deint
liiiiml on the i.iiM wlil.li indieaieii
Miieh a dluw. Tin- Jury round that the
i i' m 'i slniliid Sanooial dad
pl.leeil desiile the Iraek and
not ihr.ivwi off Ihe train as ul
first repnlleil.
Wan In INwr llfallh for
Ira VV. K !lrv. T M mml I'm., w ritri:
"1 wa tn poor tw.iIlM f'T I yonrM. iufitT-- j
Inn khtio y .ti'l hl.d'l-- troiihlr, am.
p.tit nn.-Iil.- 'i .i !'li' money mumi 11 tig di vil- -
rtan wMii'Mit ohiiÉiiiiiiit Hiiy niuiKfii no.ic-fH- ,
hut w;im riirrii hy I'oh-v'i- Kntti'y (uri.
uoi I t. Him o Hill niv irMtimony ttiut It
in ly he th- .in "in of rist ortnii the health
r othrin.' JílfUHB llhatlllitl'S. J. II.
i
.'lii.'My Co. tf
V. E. M AUÜ OR
WOOL
Itnpreaenllrii Mmiikt Avery. B'lltiiB
(Wllh Knalie Muuei-r-
1 F Nnrth Kit at St. Alhuqunrqua. N. M.
RELIABLE ASSAYS
.
"...III "!. him! SiIm . f I .IHl
ii.. Id Hilr Pjm r I.M)lTlf proiii!! Hllflttmn.
n i tin h ftoiiKhl.
Mulling A I'rii'C
0GDEN ASSAY CO.
I.M.il I'I.er. HI Nil It ll.lll
Consolidated Liquor Co.
Pur. . n..f lo .lint A Kakla
.,d l, h. rii.ml
W lull I ki t: lit. I I K.I IN
WINES, LIQUORS & CIGARS
We hinitle cvrrithln- - In our line.
Wtitc f..r IllUMtrate.1 Cnlalnpue and
l'ri. Ukt, tiiei to dealers only.Tel.pkMM I ia
ItflKMR IIHsT T ! lllrTIH IR
Money to Loan
On Furniture, Planng. Orrant, Hornea,
WañTonii and other Chattels; also on
Salaries and Warehouse Ueeelpts, as
low hm $10.00 and tu high as $1 fit). 00.
lainnn are quiekly made and strictly
private. Time: One month to oneyear KÍven, floods to renitdn In your
piiHuession. Our rates are rensonahle.
Cal! and nee us hefore borrowing.
Steamship tirhets to and from all
parts of thp world.
THE HOUSEHOLD IAN CO.
Rooms 3 and 4, Orant Bldg.
PRIVATE
OPEN KVENINGH.
303 4 West Central Avanue
Money to Loan
ON ItnilHRItOt.n FlinNITt'tlK AND
OTHRU PRHHONAI. PllOPKKTI,
111 SOUTH TlllKD BTKKBT.
WANTED Miscellaneous
WANTKI- l-To tiny a frcah cow, tilll H.
VnIhr Ht Ur. Huiton.
WVÑi; I TtTuTiTi ji i iTv í7Ík íi r 6 room
brick h"Hff'8 for ;iln nltuatcd in .Inl wurtl.
to Hut at oncn with 'o- hMTHttve Ileal t y Cu.,
Ilomn N. T. Armijo Huilihnt;.
WAN TKI SiM'oini-lii- i ti PMtMIf k h tl li;ir- -
iicsm. also jilt kiixln of ItoiiKi'hoM Romin at
.1. M. HhiifflchalK'T. L'1S Went (luM Hvnnu.
WANTKIl- I'oMitloii hh nurne. Apply at
17 Hoiilh Kttilri dlrt'ct.
WAN TKl "Í ft t ti ny"x7(fflon7"'il lmly
Bti'notiniph.T or inllector. il.,
Morntnir Journal
U'ANTKI Uu ait) prnparñ'l' to iko a
llriiltcii niimln-- of lMirinlrs nt ftocky
I'oint" Jinlfsf Trimhlf'ii imucIi,
iin) on. Ait'trcss Mm. '. B iionmill.
w7k"Tñ;fí - (tit- ml bñViry for tken pT
Mm. H K. Bit tnr, Kiamin lmk.
VVA NT Kit - A fi nn th; inn n expcrlnm f d in nf- -
flnn work waniw a intuition, law offim
tn ifnrrnil ; nan fiirninh ami uhh typpwrllcr:
vi mi hi Inly nn Intcrngt In tiiiüinnBH. Ad
"1r M. Jtnirn-i- offk-f-
V AN 'ÍK t I u ii ti y navkn R W Kro 6 2
Routh Ktrst stinot. Thotie 16. tf
WANTKIl- - ('lian cott rags at the Morn- -
Inie .T'Oirna office.
FOR SALE Real Estate
I'OH HAI.K-- A well Imiirovod e
ranrh. Apply C. A. Itnjnolda, Navajo
tf
FOR SALE Miscellaneous
I'nil HAI.B--Kntl- r Ktonk of chiiknnn. iwn
hoi).p nú t in ism. two h fa fa rut hoi s
P'.W.'l '. ntn. ; alni houfoholii f ui'lii t lire. M"!l- -
I'O'H P'Mihry Ha tic h, or. William ft., uii'l
Soui h
HAI.- K- Itallioa.l St J.OlllH,
t 1.". tl,iM. 'nll Mich ri.
I''I'K SA1.K iuiiv; nlvt (Iruing or
i art. nml it iml ha in Iuikkj. V'. If.
:M1 Wnxt A r.
I'ol: H A Unit, m arly new, piicf
l'naona1il'. mi N. Jmt ht.
IK ,li Koran ami Innxr.y. jtn Mar
j unl HVnnni'
1't Ut HA .K Inn if noil na thl In pm y Hint niip
lMriff Kcntln ttrlvmn toaan. lmiiiim at J.
H Hhnfflohai err. li k W'-s- t t;.,,i
OH SA t,- K- llora., loin k y am tiarnnHf fft.
Munli't s Wai"ii Vanl. :'im Kouth JiroHih
tf
KUl! WALK ( Mir da It y for salo un puny
tnrm; hatn ami panturo for ront. Alhm.i
LlotlllTH tf
V i Uí W LIO- Hi o la i kre horao and doiihlc-anatm- l
LuíTury, U'; also onn Jerwy
hn fnr. ri.r, a hat km li will hf so Id tn tli(
firat to t;omp. Imiuiro nf H. T. Vami, cor-n- r
tloht avenue and atrnt-t-
K(lt HA LB Onit Rood itnntlp pony, huuxy,
ami hario J L 7 Hmjth itroidwav.
I'i Ut KAl.K Half I nt. mat In rntahiishrd
poultry ranch. Brd-to-la- poultry yarda.
J. T. I larger, proprietor, and Moun-
tain Rnf1.
y i nt WA LK Aermn windmills. ta n k a
and auoai runt ur. Wolklnt; A Son, 707
h atrnnt, phon MXV tf
FOR RENT Dwellings
li KNT tent lit if..
to
ii i:t-- i p. 7 r.".ni' In.W. II- Mill!-- I eftnt.--
Went i.l.l Ai.-- .
I N' w :tn mi h..fi--
....a I.
..all. at. W. M Milium.
1. .Id Ave.
Pul; liKNT M..,,,le illy, s ..r I
liein.. f nriiiHli. .1. InqiiitP
Sill HI r II He. tr
t 'llt It KNT fiti lir.'r-r,,,,i- hmivn. fsti'l;
Ihi. rim iiii. fui iiiMti,-,1- . f..r IikIiI
Apply f. A. Itryni.lil!.
1. II. .1.1 tf
nit It KNT
.', f " '"I ll"U-.- '. S1H t IfM.-l- v.
im.- nenlerti h..ue, f.ii, bi.ulh
'.'iirlh feliiMi-l- .
Apply mi Mitin ad.llery t:..., IM
i. I n.
nt P.K Klve riii.m flHt.
i If
It KNT Modern eottaaen. rlnae In.
Teut.rh. rooma I and 4. Ilrant
in im ,ar. tf i
Ki.; Iíknt To or three room nounea,fnin!i.h.d or unfurntshed. w. V. r'u- -
II. II.- .', J Hmilh Seeond ITeet
ful! It KIT-Th- ere are peiple who would
n,;ik,.
.tr.iral.le for that vai-an-
f y,,iin. There will he tomorrow, too;
onl thre le time eaoiiKh f,,r you lo aet
.ur ad In the Morning Journal for rent
...Im. in
.It ahould hava been
RA1LWAYÜIUCÜIAT1ÍS To ALL, Point
lt'II Hll TIKTS Kill f.HTAMI hoi ll. HlKHr Nl'OMir.ME
HOIJIIlt.il.
MOURE'S TICKET OFFICE
Unl Mewihee ejf Aaaerlmai T Irket
Broken." A...irlaUw.
111 lenln.! A.eeiwe. Allmwiif Ti,a
LIBERTY LADIES' COLLEGE
I'm f! m KatiMi Oty Mich-- t cra
'i.ii s.n-nt-- . Aft I'liutWatiW it. Mi
Ann ti. n M tart "..n-t-- tur jr
'nTP"fi I'.ik. m in Miv Ktivaly t full III jotra.!"!! ctttnoicj"" M MI I.I VMS. I'l.-- i lnl. ,il-.- iv. Mo
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale and tlet.i'1
r.AIIR IX IKIill AMI HALT MEATS
For Cattle and Hcs the niccest W ar-k- et
Prices ia Paid.
KflPNtl lidy'. mild wnli-li- . ciwnrr canhave same tiy lifr.ivlnir pr,. it y anil pay.Inn far ail. 1IIL- KaHt Cupper avenue.
LUST Upan blark mulé, one mare mule
with ainall white apnt on rlBlit thigh-hors-
mule haa siar near tall un rumo oil
rleht lile; al, all 10 yeara old. Reward for
return t" A. J. tM.ier, Lacuna, N. M.
fioid l.anil rlns, oppoa'lté lluiilnifaatle. trm tret ear. iteturn to Jour-na- l
"fftif f.,r rewaril.
FOR RENT Rooms
Plilt HUNT Tent houat'S. 31-
-' Unutli Kdithtreet.
Kent lirc.VT KurniaUeil rnnrna for rent In a
ei.nl anil hady plaee. Apply 4L-- No. in.
KCIH It KNT Nicely fiirlnhed front room"
elertrle llRht. hath and steam l..lCouth Third treet.
t'lill WONT Iteak roini In an office with
all Addreaa, atattnc bul- -ne. P. o. Hoi 1H.
ROflMS FOR KBNT-
-A few nleely furnl.hed
roomi with ue of batí, by the week or
month. No Invalida taken. Hotel Cralr.Ml Ivor Avt.
Kent R KNT Neatiy Airnísneii
very low prieea, The I.a Veta Roomln.llouae. 113 Weat Lead avenue. Mr., jKleminir. f
IU..M Modern roorna and Iw.ard, 125per nionin. mr. Kva iA Cralf, 611 JBi'inh Perond treet. npaialra
STORAGE
WANTED Planea, hnuaetiold sooda, etctorod af'ly at reaeonahle ralea. Phone5411. The Seeur.ty Warehouao ft Improve-
ment Co. imea In the Orant Blork, Thirdtreet and Central avenue.
PROFESSIONAL CARDS.
ATTOItNKYS.
JOHN W. WILKON
Atlorney at Iaw
ColleetionK atteruled to promptly.
Hnom I, N. T. Armijo diilldinir. AÍIui- -
f lie ripie. N'eiv Mexteo. Pilone 6f,9.
K. W. D. HUYAN
Attorney at I.aw.Office In First National Hank BulldlnnAlhi,nuerii)e, New Mexico.
T'HYSICIAIVS AND WlttiliONS.
DI!. C. A. FRANK
PhjNleiati and Bnrseón.
Hooms 4 and i, bldu. fifflce
nonrn h to i Hnit 2 Hi 5, 7 to H
1K. B. I.. jH'UTON
rhynli'lan and KurcreonHighland Oftlcr. 10 8. Walter street,Albuquerque, N. M. J"honeN. 1080.
un. n. u HtfsrUonms N. T. Armijo bulltHng.Tuberculosis treated with High Fre-quency Klertrlf-a- l Current and Germi-
cide. Treatments plvcn from ( a.m. to
.T-l-
"
,no'n ti rse In s tt ends nee.
DH. W. O. KHAORACH
I'ractlee UmlteilEye. Ear, No: Throat.Oeiill.sl and Aurlut fur Kama Fa eoaatlinea. Office, 3 3 V4 Weal Central ave.Houra: to III a m.; 1:30 to n m
iiomi:oi'tiis.
DKS. HKONSdN ft HltONHON
HoiiicoiialhloPhyelclana and Murfreona.Over Vann's drug; stora. I'hnao:tirriee and restdt-nce- , 628. Albu-ipierq-
N. M.
"1H. W. M. SU ER1 DAN -
Homeop'ithlc
Physician and Sura;eo.
Accidental Mfe HitildlnK, Alhoqoar-d'l- fNf-- Mexico. Telcr.hoii
i i:Ti:i:i.itY.
VV'M. JlEI.iiK.N
Veterinary.
Phone 4nr. Pcsidenee 402 S. Edith.
:r; iisi-s- .
CHAS. A. KUiKn, IK D. P.
( If flee: Room 1 4, N. T. Armijo HideHours: X to 12 a.m.: 1 to 5 p.m.
A Ppulntmcnts by mal
Uit. J. E. KRAFTIjental Siira;en.
Rooms Harnett Jlulldlng. Phonef4 Appolntment!iTTisde by mall
JO. J. Af.tiKR. D. I). 8.
Orfiees: Arml.lo block. OPB' 'tClolden Rule. Hours: .'30 a. rt In12:31) p.m.: 1:20 to 6 p.m. Appoint-
ments made hy mall.
ZFZ A ,M I" ii"l
l! W. SI'ENCKR
Architect.
Rooms it and 47. Harnett Tttilldlna
ASSAVrittS. '
w. Ji:Ñkb
Aasaycr, Mlnlnar Metallurgical
KtiKlneer.
ni West Fruit avenue. Pnstofflra Bo
173, fir nl office of F. H. Kant, 112
South Third atreet.
l It, KVt.tNK.UKki.
PITT ltOS8County Hurvaynr,
Attorney bufore U. 8. Iand Deaart-rnen- t.Ijind Serin (or aaJa, Civil an- -
frlnccrlnK.
finid Ave.Ofiposlte Mornlna; Journal
I via in ki:i;s a i mhii.mkkn
A. V yRllKRS
Undertaker and Fmhalmer(ity t'ndcrtaker
Commercial Club lllde Albuquerque.
W. L. TRIMBLE & COMPANt
I.IVKBT, IT toil AMI IIVtRT RTABIX1
1 IrM t'laea TuraxHsta al
KeMJM.aaMe Relee.
Teleplunie S. North l Slrrrl,
Toti&GradiNorth 1 bird Wree
Healers In
l.fttM I ISirS, IMJOVISIONS. .RAIV
Itay ami fiM'l. d'c ol Im
liace, l.lnnir aiifl llgapei. I'Lbmv your
nrrtr-r- for litis line I toe. wl.h nm
SANTA FE TIME TABLE
kU3
(Kffeeilia June lith
the r.aa Arrive rvpari
Ne. 1. Houfhern I'll Eip I I'P I
No. t. fwllf.nla Limited ....!:? I a
No 7. North Cal K. Mall. . . le 11 p I ! 4i w
Nut. El r Mea Cuy Eip 11.41a 11 Ma
I iwa law Meet
N'o. I HilrM raet Mall I e a I ill
Ne. 4. Chleaao limited I M, -
Ko.-il-
.
V Kan City Eip.. 4 P Jit
Feeea the aMii,!. ie i hr. iwn K C Ki U a pNo. le coneectaat Umr with Kraacli traía
for Sania Fe and store at all local aotata la
Kew Meato. T. K rt'RrT tren.
Theft of $1,300 Fiom Saloon
Over Bar Picscnts Mysteri-
ous Features Worthy of a
Raffles,
fHpeeUI rreaMiniienei Moraine Journal 1
u I luid. N. M . July IS--- unex-!- -'
tin n uus taken 1m I Me SlIiouii-nvi-- r
ruddi-i- cose yesterday a! ti-- i ikmiii
w Ik n M. M. 1 ull I'll l icf. HliHK K II
I; lir. un aliened dct.-i-tivi- of 1 rl.
Ti v., luí I urnlsdcd tdo infm-nin- t ion
1li.it led In Hit recovery of I7!i.1. of
lif l.:i" Htnii n nimu-y- m plin ed
In tail.
Stlll HHiltlllT Unexpected licilllll Will"
llimwii UtKi iiikIiI hi ii Si il Ni lioon-ovc- r,
tilt' o iv hit of til"' ealooll, was
placed III tall (liiittiiil with r pllciiy
In tin! ruddi iv nf Iiím iii tWhin J or Mull dews, lie. luiiiur ne--r- n
porter. ('iiiIikmi.iI that tin' iimin--
bud been ululen from tin' niliinii !' !lilt. lilt UIIIIK innii utin lilt lien- - mi
t hi' mmniiiK nf July Iti. and ihiil hf
I M.ilthcuai IiihI carried thu money toj
dunk of Ihi' river H ml nuruii ii.
many idonxht that thin uu II ml if
tin- - km' nuil win- nf Ihr iiltilini thai
II i xi'in tali il ,Si liooiiour, Ihi' owner
of 'In har.
I'Tniu leeenl Mini fundir develop-inep- t
II niilil seem Chat Hi in nili-l.ii- v
is iliv i l i u: In I it case lit fur
H Klieiloik II.iIiiiim tn ferret nut. I'M'
nty Mderlrf VV. I'. i.inas. who iirre.-t.-- -i
ISi hiinliHVi r, refused In iIIh iimk tin'
ran Ill till' ptfhclll time fur plldlii,!-tin- ".
Hi dooiiovci- waH released from la. I
lit ;tl. .ui :,! o'clock I Ii 1m npniiiu"
on ii I r 0 lintiil ainl n olioilniii v
hcarlitK Iihm he en Hi t fur July 27lh
Thi' youim m ill Ihut Un' in Kf " luioici
an culiiinii Un- - Million muí IdkihK 'hi'
ii y fiom hi- mifi' bus liol been In-
filled HM vet.
Nl'W lh H'll'I'llll'lllH III Ihi- - lllVKll'l InllH
rum' ail' looked fo loillurrnw.
S doi.iuni r ha.--t rmiilnyi'il llulm- mnl
Hi h c tn defend him.
BIG IRRIGATION DAM
NEAR CIMARRON
I'roll-l- i HI rri'MMll Menu It mil
lliMini lor iilln I oiinn hit tlnii.
i
V. I SiiIIK.iii. Icit lliil lal i iiKlni'i r.
at i iveii In Hie i lly Vi iln. -- ..lay l la a
rk Mini fot ilns.'ifil llh 'li.ir!i"
- ( K r tut M' V' I'll I hnntf, enllMlltlllK
lth him v. to th" imijeet nf
lUtiutiliiK lh' t'imiirron river nl Hi
head of the ranviiii anil umIiik Hi" '
let' In IITiullt" I hull-allil- i.r in i " nf
now aliii'isl arid lninl in Hum nee Inn),
m Ihe rnnaiiiiii N' w Mr.
;;n'liv'in n up Ihe ranviii Thni'la
lixikini: "mi Hie Kiniiml. whleli HI
I in Ihe liiie ol i ipi I a Ii inn It Ii 'I neinM
In he eiv ni IK' taken up ''Hi the
,,l .,,-- t. II.. -- laten lhal II III I in'
of Hie tre-iti- eiil''ri'i'l-e- fnr Ihe
' ineiil In New Mexlen llial ha
linen iinilertHlien for ii v. nil yeiiri.
The ila III. w hlrll III he luilll Hie
liiin'iMli nf I 'I ni a i inn ealiynli ntnl Hie
Uilll.i Mlll.'V MI he Hue.' hundred
r, i i In I. nelli ami almnt one hundi' il
feet In helclll "I'd will I f xoHd
win lie und i emetit A nseiMilr will
In. hiillt In the Mai Inn vnlle kiiIH- -
elenllv la I HO etinimh til hold Hie wil
ier, whli h ill eeritiln mi H nf Hi'
..!.- nf i. rea! vnliiine nml 111 IH'I- -
-- Hile a I ewrvidr nf t h'Ulxa lid" nf
rnlde Mild- -, a Hie ex eli"l vein" s nf
.1.,. .I.m III eails-- e an meilln whn h
III in,! I.e ea-ll- v haiiilli'd anil nidi
Inn k Ihe wnier up Ihe valley fnr tullen
If mil .i"ie.ly eared for. II Ihe
intention of thi- - IrrlK.-ilhii- eiuiipiinx I'-
ll m: ue thl- - water mi aetiM nf land In
I'.ilr.iX enuillv niitt nei llpl' il hy Hie
Maxwell land raut eiiiiipaiiy ami
I tnr Kialnii piirp"'i". hut "Id'''
will !" I'll lied IM" "lie nf Hie flti.M
the I' I Slal-- Kt il inlliu 111
.V
......ii a; water eilll lie olillllned III
I
Mlltli lel't .llianHllei Uj llevlill. Ihe
,.l the Innate eatltml I.e heat f'T
"f pr.i'liue utikindi.,, .nú ni"--- ' H"v
ll'ie. An Minn un ' mt o le. ,un
. letal nli'l'ii i an l.elnkeil Hie
n il wnik nf e'ili-- 1 net lull "f H"'
il. i, v ill lie H'll I' ll, Htld hell ' Id"
, , piel. It will he II" trniilile in
I , ). nl nf il.li- Mtld lie
t it mem 'li" Ml put Hlln I"
Mu- ..ni ni mi. h ii manner nn In make ,
.1 ). ll lafllilllK dl"ll lei--
I,, Hie rnile.l Slnten take M h.n k n.'.ll
I ,, tin ee:,' ami mltlltv teinl"l "I
'..v i..... the emulen K;'"leU ' P"1
,.t wild
CUTS THROAT AFTER
PLAYING SYMPHONY
Sill' ule "f Well KlM.lt II I'HI '
I'll;; Mil1!' hH.
: I M UK ll l
iliii
,
ll. i in
,1 III' 1
l nil the pl.l 11"
I I " I 11 ,1.
i a
1.1 h. I,
AM KANSAS EDUCIR
SHOOTS SLLf TWICE
Null I HI Illl ll'ix
. I'" k i' '
. k r.
J - . M W t I ' '
I. I t.l J S.
...'
.
It. lilt B 1 . It t V'.l1. I..-- -1 .irv
Selei tion of material and
Exclusive method of baking
what used tn lie the uesi.
Whin you have tried a d07.cn
and fiiimd them unitorniiy iresn
will better appreciate the Triple
.which keens in the Havor und
quality ty keeping out oil air, hum
.Then yuu'll say, " Sure enough
'Eutn the box U betttr'
'Two si.es, 5 and
10 tents.
AINSWG RIM GOING
10 VISIT AT
OYSTER BAY
Aiiona People Very Much In-
terested in What the Chief
Executive Wants With the
Joint Statehood Leader.
f IV AImmuoiHi. liMnlln y. polMli Ian
and .11 He of loilill'ili III Ariz. inn. tn
In he In (lynter Hay July l'á fur ( 'un-
let ellee Willi rresldi III Iliin.aVell re
itaidlliu lite Af'1.niia Mlliiallon. i'H"'
In V with HfereiiiH lo lile K"Vi nuil n
ellllll nil. Ihe llllllude "I Ihe le;
I'lUIHI'i-M- toward Ihe lei Hurlen. ;l
de i. . i!, h In the 'I le R in Sl.il il .nu I"
Pin 1. M'V. 'Ihe
W'lllli. AlllMWiil III l.ledipd " Mllp- - npnrl li.'iieial T. K WiIhoii nl 'I'liemi'i
Inl' K"V"'I.. III lile evelll of Kiel.'
helni; a ehatiKe III Arizona. nHn i lead
lllli IliflllK III Ihe (III I ...lllll' Ik III'.' l.i
nv mi mean hali.-iie-d wllh Ihe 'l'iie .i.ii
Mai. Mann, nml have alieadv Ih kiiii a
huh! '.i'ainn him. In
In I'l nil Iheie la dMetiein ami
dim I In Ihe i.itike ami all nvr III" hm
piiMmhle namlllft nf ll:i"ll I'V I'tesi-ilen- t a
ItniiHeVell In lli'iei-il linvelllol ?
Kihhey Ihe I. liter ill any Inne M.
deeille lhal he dnnn Pol Watll III lull-llllll-
Ihe head ul III" let tint y.
Ma nltiniK Ik Ihe nppnllliui I" Wtl--II- I
KlowlliK Hull In ileleat him II h I
HUliUented l.iday h' seveial leading I
Joint HI I hat llii'V liei:ln n nnu einrut
til! lit auaitiMt him. fuel leave ll I" I'M . I
delll ItnilH.'Velt tnlleehle del Ween U
n.ui and niiiiie iiHn'i man liny uu:.
na tin'.
,nl a few i.r Ihe J.iiiill.-t- Kn mi fa:
as In nay Idal Tnr Ihe eon. I "1 Jnln! M.
I.llel I lllev W.llllil WlllllllHv MT
I'lihldelll ItniiseVI'tl l""li l"l Mlllal'l. p.p.
Itlldel 11.11. il Inl tllllliel . II I -- 1' ' of III"
lillll.iiy, KnlllK I" fill" II in i'i snary I" I
net a suit ii lilo man.
I llilionll loll til WIImi.I1 KlnW- - llnll In
Un- I, it I Dial he in laldet 'Net In Ini
h,i)h'' nml iiiIkIiI iml he illini! nfLend ii IWIeiiniK ear I" suita' -- i i"ii-th- ai
UllKllt he lltleluled I" HIlHul lie al
lllleie-t- n "I li.llll nlalelni.id.
II. tille A m.-w-nl h I'" I'hnelllv .p.
hnll lime 111!" f'U Id f I'"' a
tllllv llil.it I nf Hie Maud lhal - -
nil id dm f.'llnwem hale id . I.I. .1
il.... Iml Ainswiirih - pi. If I t"
I,, in ml llll. I II Is hellet,. I will
innlliiue in hi- - aiippml in pHi "i III
iipp.iMltloll thai - id I' l. .pin", i m
,n Hie rankn.
Illl I antlu'iltv II 1" stale. I 11, ll
AIii.'miiiHi han mane all Iiím iiiiiik,'
until- - to lie 111 1'ister lt.iv 'I'd ti t -- ,l a .
lull "I.. I..r a dealt tn dealt lull, w I' 'i
I're-ulel- ll l:,i""'Velt Wlllleia-- I A 111"
,,i'Hi Im nald tn de sliapini; In-- ih-- i
eiatv in .tn d a manner (hat it w ill tn
lllde Hie "Ml, S nl el .ll "1 A ,' l(,t'
aui'imuny . Heinle.
HAS TO LIE DOWN M
TO CLOSE HIS EYE
I Ulll'll- - I !l I.I S. l ion- - n lid'
'I UI'MOII Kmlr'Niil I ll e. on .1
i .ii t .
; III ' I...
til ul li- a. Ill,
il hlM iv lie II
I . ll llie t r
'ill II lull " "
he l.e.-- t km"
ll 11 lt
M. II .1
I W il
,. '! t ll"
.... "1,1
.1111--
! I.
mi; a f 1 le lit nl
w . -- ' . in k in Ii.
l. ".Hie Itlunt I t l.
I. I ed ill.. "I," l
. ie.1 I'V Ills Hn
..
111 P a
in II Mr II ' .,
p. I'm -- oil ,
,
, . i. I li.il I.,
II M" rent" i.
I that ti"'
I tu t I"."' Id' a
Ul- - . tie. k .
,u. ,1 ld.lt de
,,,
.i . , ., III.- -
II lid, i
.
-t
. .1 all HP
,,!,.-.- , I t"
,.l, I"
. ii n p. - !.- -
.Pie idle
lirp'e'
p. rite Id.
lined "
Hiid i I
ii I !. t'!'
it-ier- "I"
I r
MKiinilHa W nhl lrrtl.ll.
'
make Takoma Histuit liettcr than
packages of Takoma Biwuit,
crisp huh u.my )'1'rote.tion Packao
all the tracker
auu muisium,
FINE NEW HOTEL
F ORMALLY OPENS
AT M S
InteiOotiiii; Pojulaiity Contest
at Estancia Valley Town,
Week's Local News of Busy
Moiiarty.
MMM'litl l'i.rrriM.nilrfii-- litrntiiK '.loiiriiul.)
Melutonh, N. M , July 1. Tin' n --
eeutly enm plel ed and eoinimiiliiiui'
Itonair lintel wii npeiieil Tuesilax'
'enliiK wild a very nueee.-:hfu- l hnx
v:ieti h- the ladles id Miln- -
h Inr the I. en, ill ,,f ihe si I ruiul.
main feature nf the eveninn W'.IH
e.ik. ralfle fnr ihe nmsl pnpnlar
yomm duly of l'l.itii ia and .Melntonh
u.f. ii- presen I ed hy Mi'"
IM Cnoili, ami iMi lnlnsli dv Mtns
Villi" linfl'ilt. The Minn realized
flnil! I lie lake wa- - T t M l' inl dull
Int: Hie ' tieie-sl- ul wlniti r. Mr
I'aui ; i n . nf K'laneli. In din i datin- -
wa. pi'.'V. .1 In In a vi iv fin
ni muí '. ihe h.iXen illnlie ne liiiir fnr
".I t;n. tl klnu lie tnlal MUM f ii i
Illl.,-- d ul mil en inn me, nml
la epre.--l tiled llV Hie fnl- -
Inwinc: .Mr and M in. Iiuneati Me- -
liilliiiai. .Mr- -. I letinl-iit- i. -h S.o
I lh. kniehl and Kell. Mikm
tlehmiin, Law veilll. Knt
e.-- ami .'.ni:e.-- -, Juliti ami A
Mel illlii r:iy
Mu-- e was IniMislied durini!; Hi
eietiini: h Ihe Mi e- - einper, Ka.-h- "
Kelly mnl Mrs- W' lii.iiier, Mr. I.mal
I.en V favoleil Ihi' et'.uvd wllh
llliniher of fine MdeelinllH nil Ihe d.n:
Aim. M-
ile
Jodií Mi l lillivras
III' lll.i-- -', nili-l- i Mlithlaml
line- - f. It it'll III - Holed.
The hotel W - ireenr.ili'.l
flniiern ami leins
Tin- hVlani la i alley i v d.iii-- l
míe fti'- -l ela-- - lu.ti Ihe :,, ii. in
M I titn-- ll
Mr. luin M.l.eay and Mr. M ixwell
nl W'e.lui'Kil.iy nl Hn eiul lit I Mi a I
Tin- men me imw ullll". I in k ful
..in- m l h"U-- e.
Ml- -. John Van. I. if. t.l and tlirei
.l.l'l"lllel m lire new m III.
Ml Julius Kodliis.'ii. wlln din I.
Inr -- nine lllne. IM i III if, , 1! ntnl
to de ..ul In Ihe near Inline.
Mr I'lamle Hull spent Sunday ami
Mmulay In Sania wild the I l.i r- -
V ttitind .,f II IZI'll- - will I lilt III'
nt !"" . XelllM 11 next Slllld 1 .
m.ms mii:s or nn:
m ilk i mh:i u n
riMM4i f'irrvMncln,iM Mcralnc J.,ii4 )
Mm ni. N M Juli I v - I.
.nit" ii. Hie popular -- deep rani'h
in ll - spetlilllli;
.l.i il h hi- - M" in fl lllllli
ti: e Hut. I.m ..i 1,1 ,:i 1 f Mr
tut M - Ha.e Hnl I, lu i. h In i ll
- III- - W e. k
tai 1 W.itn ti Illl. wen
lel'vlitfulU enlel ed at Ilii
i. a- dmu,' ..f Mis. K. ili- Mai Win
thin -- I I il i.i IUM.il
S I',. dl. -l Illl Id t'l! a in w dill''
..-
-I I . ' I ' ' ll Ii. Mile
1,11,11 I t III 11' d "edlle
ti.nii Ti .ni.i i: II l,
Ii ,1 In . ll l iinr (.a
'
"
I M. i. Hi.
k. . per. I IMH Sun. 1 w il h
u .1.- at S uit I
Miiliy - lie nn Ii
Vl kM'HI I '" II
" 3
Idll.piel1ll Hn- - to Iti.M ll lile lni'l-- I
m l.. NO". 1. 1 ll.'ll
I II
V't. l lea nit It"' im'. lie J.t.ltenil'11!
il-- rti. f A'l-i-
. unen d, I. .a IntlAt . "Ilifr
i'ii .'.nú turn. ii whn d
i.-.i- ... In. !l Iihm kept lh.
Ii.it--
.4 III f l'l si! . lllll d
.
.1 upon t" I"" m '1'" S I me w .'I k
. .
, n. I i im."
M i .1 Hid. M llll'iltC
A Hul l o. i M
..tll"'l ki.lll.-- l
t d Vi i I K i!i ii SI..' nut
f .r
..i. v w p h f 1 el '
r,, p, r and ki ln. r"
wan ur it.'i- -
I kill"''
I ll. ,11 t Met. I SI,.
I r. l I. fr.'l,! 'he ftt' an-
11,1.-- t.l. II , 11 .1 ' . ll .
, I . Ipttl . p. I'.i, rff. .
If... ilii" !! K V tII 111... Ii ' ,,n .
"II . I ".Ill
,, I l'lü. ..I I e! I...' I.
.1,. uC ti'r r mi ,1 nilnelf Will 1 ..
heir liu" tr.-e- an i rr
mi hoe ti'i I in. ti. i t he III !'
r ñutiere.
.i " t.l -.
. f.',,m...M l",if...
Y..tk . e I nile.i
, nie'lil'T 'í e tl .1" II ni
í'wii-í5j- ,
üqit.ii:
!
CITY
vaeallon. w hleh wan ."pent 1 his
pare iitn in M Ihkoui i.
Mr.M. I ir. Ilarllell and mm (ilenii
ye.slerdiiy from a visit ut San-l- a
.'e. i i
.("hn and Havi Ald r made u trip
to San Pedr.i ji'sferd i.v.
Mm. (i. Newtnii, Mendiimen (nwens,
Km.', ii ly. Hllhy, I'lilliam and Austin,
and liny Newton are Kpeiulinii today
it Santa I'e.
Julin W. Kehrldii" arrived thin week
from J.yoiiM, Kan. and will estalilisd
IiIm resiileinc on his eliiiin hear Stan-
ley.
f'harli'M Seaman made a luiMiness
Irlji to A lliuiiueripu' t Ii in week. i
l uu in Aiier reiiii iieii iveunesiiay
from Helle I'lnln, Kas.
(!. II. Newlrui da- - diMposed of din
li"!i til iK Imuse In M. Iluniu's.
whn will Improve the huildiiiK .moitip
prior 'to I h lieiiii; oeeiiiied hy A1 r.
t low en.M.
MIs.m I.Ida Neff ,'irrived this week
from Harper, Ka- -, to visit her sinter,
MÍMM MuKie. She was lieeoniiauied
dv Mrs. Mamila II, who has properly
JInlerestM in Moriaily.
J. K. Hoswell left this week for Mis--nii-
railed 'Iheie hy Hie siekne.-.- i of
his wife.
J. W. I, yon letni'iii'd to Mo.,
Sunday aller a vi II wild din son, ti.
M I.. wdn "itipanii d dim as
far an Stanley nn dls reluin.
"M'illiur W.id r, turned Hun week
from ii two in. if h- -' st ay at Iienver.
Ira Wade reluiinil lhin week from
San I'edro.
Miss Hallie May left Friday fur
Venus in teinain wild tier slsler Kihel,
w lo. Is Kirk at Id il plaee.
K. .1. M hilelu ul. u eniitraetiir and
duildi-r- arrived k'mluy Irnin l'.it I diluí.
Mo., to loy.ite in Iliii vielnily.
ALBUQUERQUE AND
BERNARDINO I
NEC A D NECK
Or the Stoiy of the Lau-- h That
Was Tinned on AlhiKiueique
by the Oíanle Pii keis on the
West End.
I'olisiileial.li ipu. li.llllleil liiallA
Ills l"f II IiiPK line I Xlsteil net ll eell
Mm San I'.ei n ii .1 i in ami A )i UiUi'!"iUe
Sania sluu - over Hie aumuul nf
i ..i. ...... ,. ,i,i
.""i '"-- ii".-..- '
deell inelea-e- , III' leas, ill nf Hie ll IPS-- !
of Master Met datiie links Horn
Alliiiiii-riii.- In San ! terna rdhi...
ii dere In- - wa--- at one time employed
is ti hi in in. - nn Ihe Saul, i I'e Km- -
'""
I iiriiitc In.- -' Maii-l- i Alduuui nine
-- liuis look, their leeiiid di lulling
..tit t w .'lili - t w .i heavy and ".eiteral le- -
pair engines. ..ml the l.. s. in a s.ime- -
IV lia I li...'1-lt- piril. had tlieir pinito
taken and - ul it to Ma-t'- -r Meilianiel
Ilii ks al S.HI ll. i inn dun. I.i taunt him
mi ae.oiiiit ..I makinu a In tier kIuiw- -
nm id in So, Uet iiai .Pun dad eiet
mad. . in-- nl. ui u on Ho- daek. "Tuiir
Ii. an .ml lien, lal repairs in
M iti Ii. and i'i- - Is Id.- - diluí li that did
luunp:;.:.
deaii ami " m ral ri pair eni.-in.-s-. Tin- -
S.Mti p. it, ai. in. , dm- -. I dep. fon-- , ar- -
I., tin li Hi" laiith on A Hill- -
i.,iii- a ii .,,! a ei.uip pl. l ...ken
.ml f..iw.,i 1. .1 l.i M i" !
H llu.M wi'l, Hie lllsi nptu.fi. - Tlietl- -l. ... .ml .1 r.pi.its lor
M,,,, !, ..n l hum is the l.iini h "I
.i.k." idal did n " And. talk
id. nit the in. In, I. m . v. ri -
::::rJr:;;:,x:T:r;n j::::k::
It. .!. . v . insu i t in tF tnc mm j
tin - "Irm. i:tiMori' iiii ! Kh' lia.- - 4 ii nikli'v lit' j
liMlik'r 'Ti li t vi' J th.i'iuh h- vAtrt'jo.
.',..1 Li ' ,,l.,' to ttil h. t.'tihp Ti
!)! t'ff Mt A!h(l'll' !i(H
N.'.n ..ii.- hiiti'lrt l f f t x- -
, tti i ii.-- , ,p,N p -. .1
h.ii- i f i m t h w ' l nd tu
; . K i i w h- - M- v u tlj tr-
(.;t in M.'il, ..ii I hi "i- - .1ivi.--: n f
l.i l I
. il h" I ll e de' n
II .11. ' "l ill 'left t" ' I'l I'ii.ii '
I" . ried I i llu inn.
, ale.
fi li KAT-T- hTr r p.pLffhti mi d mt.A drair.ihl- - tnnto
for tht int Hou of jour Thr
1m rnrtuKh f,.r you t rt 'ur A In J;hl o.lurrn tnnrrom' It ahoulc
nave bern thfr tdni!
.
Use Morninn Jeurnal Want Atici
I Vs-- A n .14 I
"ampien hy Mull
PI.., . r i I!, I.
Sl, , ,r f
';
'pi l i w' .r"f "t F$
.
n-- '
ltA
".'.. 1(i i,
J&JhÍJF
- "s i ' r twVf.
ir Jv jTflf' "; ;.í .C ilT) ij, 'e f 1
'?V'f
-
"'
' ''l "ÍL ' " " B
C r 15Tc rTV iv''"- "jJf
Tk3i . 4 ' FjFA" 'i t 1 íÍA f ) -( jí Tf'f f I 7 ,. . )47 VVÍli I v II 'j-'-- i---
. r. IkV
THE CHILDREN WANT
GOOD BREAD
'ven If Hi. y don t know l.mv
s" v " - f"r henlth and dappl- -
" 'I di ir .lilern do know ami
"' "i- - ame. Td. ill all uet the
-'
I die. I I if tfn ntllel. I fiom Inn,
mo.lern. dan. we. I dike Oi...
r loor. atol dakifiK lo t
den- - anuMn re. You'll il.i.ly
If "U f order.
pioneer bakery
v I I vr ST.
M,l;'-M-- ; " !'-" " "
-
'"
..
' "j
.:ki rn. l M.imi.
t Vr-- O It.lo.tii, 1 rrw
ft
m -
'4 t w .I Jill ka ST j
THOS. F. KELEHER
MirtieMi, Se.t.ll.-- , Sfiddl.t-y- ,
Klwlmire. Paint.
bii)ine riaminc our rmnl. and
reera and ea i e m. iliey.
tn w 1st rrT ll A I. AvrvtT:1 AlHOHMX41 II IX I.Mini it.nl ana oci nebuus. i 4 n rtrCtft n the $. n. 0 ?f u9 c
".rIT
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il.amarl pistil throuKh c Wl " P"'"'".' ".V."'''' '"""'
, 1,1,. I.. V I (I . fTJ Ulf "HUE OVATIOfJ POURING RAIN AT nil-la- h ralltnc out. kl MMIIHT.IIS Nnrlk Third trl ir lrlriluilt )Miridrr le. MAUGERRAABE &
115 and 117 Ncrtti first Street
1MIVT FOKIitT TllVr r, AKHV
THK I IV t ST I.OK "I .KIH lilr.H IN
TIMS WM IION Of Tilt, tut MK1. r. O.
I'U AI T IU,
TO 'SI PASHA' LAST BREAKS THE Between R. R. and Copper Aves.
Many Ai MciiIm on Sonllmcserii.
The past seven das have been par-
ticularly subject to accident on tile
eastern iltvision of the K.l Paso und
Southwestern. ISegiiiniiig wiih lastSaturday there have been three sellout
aeeldeirls, says the Caiilo.o Outlook".
The i i i sit of was Switchman Iae No i,
who stumbled w h ile" cu', i ing o IT some
of the car from the switch engine and
fell by the track, throwing his foot un-
der ihe engine in (be effort lo save
himself from going under the wheels.
A special train was titled ni with all
possible speed and the unfortunate
man was taken to the hospital ul Ala- -
AT GASH LONG DROUTH Shelf Hardware, Cutlery, Enamelware,
LAWN MOWERS.
REFRIGERATORS,
GARDEN TOOLS.
TENTS, WAGON COVERS,
RANCH SUPPLIES,
GARDEN HOSE. POULTRY NETTING,
Nolle fr riiMlnitfcia.IVpnrtmiMit of tha Int. i, r, l,sti,t Offlra St
smua K, N. M.. Jui..' 1117.
Nau-- . Is hereby KK.n that Crtiiteial
Cistl'li. 1'hllveR.tof .hiciVp. N. M hup flli-i-
hull e i.'f his Intention miike fitml five
r;ir pr..ef In iipisin ..f his claim, vis
Knlry No. 11.11. mn.lu May 4.
llii7, for the HK'i. stieri 14. 1 i.wiishlp
J N . Kannv 1 W , an I licit .ii.l iir.ief will;
! nimlv M. W s in,.r... p. w Cnurl
fiiirmip-ilotipr- - at A tlnciue! ,jui?, N. M, HI
Aixual 6. 19117.
Ili nanita Ihs f'.!nWii, wllnisses tofpruvp his ciinlinu"4is iimd.n.e upen, snd
.illti tlun ef. Ill !'t'"l. vis: 'Hslmlr
Sins, ef OI1 All'iiuuertiu.- N. M Tt.nfrtlel
s,n. ..f JI1 .Vlliien'eni'" N. M. Hsfsul
I'tuiirz, of I'rtillll'is. v , snd Mitnusl
I'sallll t Alumiiit-nin- e N. M j
MAM'KI. H al mill. Hsglstsr.
Refreshing Torrents Hailed
With Joy by Farmers of Rio
Grande and Estancia
Most Elaborate, of Pretty
Opera Proves Biggest Suc-
cess of the Boston Ideal's
Engagement. Winona Wagons, McCormick Mowers and Harvesters
THE MOST POPULAR BECAUSE THE BEST.
mogordo
tur Sunday a Mexican boy about IT
years old was attempting to pass un-
der a car In the yards wiih a bucket
of water when ihe train as start".!,
the train crew not knowing there was
anyone mar the train, catching him
ami cutting one foot off at the an-
kle.
Wediied--ila- y afternoon a train of
dump cars was being pushed past the
rock crusher at the ijuurry at Tyco- -'
Icite. when a Mexican laborer by tie
name of Trinidad Canillo was discov- -
A splendid rlu.shillK,SMALL SIZED HOUSE IS r u irn - ram.
drizzle which
tamo at :3H
succeeded hy ii steady
lasted an hnur ir tuo,GIVEN SPLENDID SHOW
Theater-goer- s should go Out
Ccxll Up Telephone 789
Whenever oii aul )our l'rewrlirfloiw filled promplly and aciuratcly or
If )ii want liltll.S and Ml Hit IMS t up lo your Imuso In a Surry.
WILLIAMS DRUG CO
Hl.UI: I" HO INT. - 117 V. Ccntr.il Ave.
en, Masse 'to Farewell Per
J. M. O'RIELLY COMPANY
The Itunlent liruu Mro llelwt' Ieiicr and Iaim Ane.ra.
MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED.
II. K. IHX. Sepetry and Mauiig'r.
eied under ihe train. The train was
slopped at once but the man was lit -
lallv ground to pieces and killed .il-- j
most Instantly. No one saw how Car- -
tillo got under the cars, hut from all
indications It seems that he must haveliltempted to cross Hie track and was!
caught by the head car and knocki.li
formances " Pinafore", on
down in front of the wheels. I lie cor-
oner's jury summoned lo bold anbrought in n verdict 'of acciden-
tal death by being run over by the
o'clock lii.il nlRht, after two months
or moro of dryness. It a a rain
which brought Joy to the hearts of thefarmers in this valley, and especially
In the Kslanela country, where the
drouth to the dry farming populat ion
wrrs beeomliiK a rather serious prop-
osition. That the. rain wi'l In- wor th
thousands and thousands of dollars to
the ranchmen anil farmers there can
he no doubt. Tt wTI be chiefly up.
prt cialed in the citv and cm irons for
Ihe fart that it has willed the dust
ami alleviated the illicitae dryness
which was beginning lo affect the
vegetation and which had continued
ho Ioiik that every wind that came
alonit: swept no a ill.saKi'ceahlc sand-
storm. I: rained an inch or two in
three hours anil effectually soaked
everything. For which relief much
lG3TMB RACKET da!SGOTTY DECLARES
HE WILL SHOW
I
thanks.
The storm was a widespread one, a
This, the Fourth Week of our Clcan-U- p Sale, is another of those (jreat money-savin- g opportunities in which you shoulci
share. We offer values that attract the attention of every thrifty man and woman, and in that way we turn a dull
month into a busy one. Of course there is not much profit in that for us hut we don't care about profits just now we
simply want to run up the sales to high figures. Sec what we offer this week:
attested by the heavy downpour 10
Tuesday,
"'Kvery day is sunny"(.irollrd the chorus at the Casino
last night In "Said Pasha," hy the
Kenton Ideal Opera company. Kvery
day In sunny for those who have been
allendlns the pretty operas by the
splendid company, which last nlht
pul h lyric sweetncRK. a Joyous lilt and
a merry spar kle Into the perfor mance
which took the house by storm. In
spite of a damp evening and a small,
very small, audienre, the companylast night played cleverly. Inimitably,
magnificently, and the generosity
with which they gave their very best
In answer to encore after encore,
showed a spirit which the people of
Albrniuenme should appreciate.
There Is a care-fre- e w holcsomenéss
about "Said Pasha" which leaves apleasant "good-bye- " after you have
lefl the house. The melodies are beau-
tiful, with a rhvlhm and a swing
which keeps you humming for hours
afterward, and there Is a spontaneous
humor and happiness about the play
that makes you forget your worries
Santa Fc and throuKh the f. stain 'a
valley and other sections reported last UNBELIEVERSnight. It was especially heavy over
In the líio Puerco country and to Hi
north and northwest.
. ,
Special in Ladies' Shirt Waist
PatternsRAILROAD
Special in Men's Soft Collar
Negligee Shirts
M.-- S..fl N'KltK- Still in, with t il
i '.I.. liofinlll iiMd I' 'll.il IM nl- - of Ki'IMJItir HHP"
llltiil.lll. "f U ItMt- IaiN I MlHt'h, I'.'lll
(ii.-- rull iflllll ml MlHt TtllH Ifl MM fXi.t
hlilit fur hut Uialii.l Mrliil pure f"f tlHM w
Now Alleges His Mines of Fab-
ulous Richness Aic Close to
Those Owned by Albuquerque
Capitalists.WAR IN ARIZONA
SPECIAL IN TOILET SOAP
Armour and Company's Pure Toilet
Soap, guaranteed under tlic Food
and Drug Law. Four Kinds:. Oat
Meal, Glycerine. Bouquet, and Cold
Cream. This is the regular Ten
Cent Soap, full sized cakc.s. Spe-
cial price for this week, the cake 5c
lily it.itti unid'
I l IIHI H lM.I
iiMi..it.;.l ,, ,im,M.
f'T ittfTw. tti.nw
ii i .ii h ni. ..f
it Mini uri' W iitli
Un
Im lll.iho till M.i
itillTt i f l1 n III
1,1 t.diiity in .1 i
IM 1' Il Ml I. .11
.111' ,01 llt'Bllll II III KH
rt f Hill Ki II t III in f.
t'olollel . K. I!. Sellers, wllo Willi
t'k,Special in Folding Fans
Kivnrh fli.'M. W llil i ?t:i Hi
I Hilt i
Clash of the Southern 'Pacific
and Phelps-DodA- c Inteiests
at Nacozaii Grows to Seiious
Propoitions, Special in Ladies' Silk Waists
M. V. I'loiirnoy ami oilier . u i iic c- -
ile men. Is i II I I caled ill propel liesiu AvaHaiz range. ( 'rackei jack ilislrn ;.
Heath Valley country, has lecelved
word lft.lt Scully of liealll Valley ha.,
declared his minen are mil In Hi
Funeral range til all. lull in lie-
'rai keriack ct of Ihe Aiawu'x
luountaius near the propert ti s o He
A llniiUei iic men. "I ittuli rstauil thai
Scully and a hum h of lir com pa n Ioiiv
and two lie spa per men. from Nos An-
ecies and (lolilliehl, have gone inlo Hc
i 'rackei lack disiriet." K.ml i'oIoii.--
Sellel'S, eut)rr,.t Seollv declares, he wi,l
for days. The singing last night was
the best thai the company has done
luce it began the engagement sing-
ing that brought salvos of applause,
and singing which was at limes mag-
nificent. The powerful clear tenor of
Mr. Walters, and Miss Moore's per-
fect voice were never in belter tone,
and Miss f 'rovvley'jt song, "Me Was a
Prince." made a tremendous hit. Miss
Crowley, as "(jileen Aiti," attired in
a magnificent gown, was handsomer
and more iprecnly than she has been
In Mny of her preceding a ppea rarrces.
Sweet and "stalely and smiling, the
applause began as soon as she came
Special in Buys' Suits
t I. it i .i mm-- w Ii h hi "r ti' "i H"Iih
(ill Il UH III l"linJ, Mill) IINtltltlll.il w
an I M "i lent lint ill "i ;i l iiv nicl.il
Mi l ,lmt KtiiM'K Hi ll III!, kniil i( I, HIM
II, lil f'T t II W V.fk. it il
Mim pi if Kfi n. K h ii, h ifi.liiM
It tl ,di,1 iI.m.. i ,itri1 linn.', ..In'.' kiIU ti
i piiinllii': hi iiiiui.il (""I niti.tiilii, ("! 'I 'ii" frtti IH wcH wi.rll
t ihI lit i f"l- Un . ' k t tj
VVhll.. ,1 it'..mi' Mlk
,...,l. r. , flout,
- I'lll Ih.iIi flus w
sp.i l.ll .ll,,. f,. tl.iri
iil'.t III. Hit- W.nl
i"i lie i. ci.ll.ir
nl i. I .1 In,-
,
. k ...n ii n j;
I'c
llll..,t II.
s.i--
,i, aWilli Kies liaiiilolih, per-'ona- l rep-
resentative of K. II. Ilairlirian in Ari-
zona and Mexico, at Hi rinoslllo y.
to make lire propi r icn- m nl.i
live of tlic I'lii'liiM-- I loilgi lailroail in
I.
I 'I II
i:i.,iiii,I. ill.i
Special in Ladies' Night GownsSpecial in Garden Sets I. Ml lU.I
I'lll' k Mm ti i ti i'.tm iii Kt h , if un in.i uii
"I'll I V .4 III lU.'i'l I ill I II III lit t ' I II
nii-- i; l j 'Mil i"tt M Im Mi'l li- "f H
f I'll .i' hi'. Huillín, um In wi t)
slltiK ,.f i,.k...
"Ililv MiiInIh-U-
lie. w k pi--
Hie
..vi r l.n.l
"IM'I in k
"I IHllIUII
terests in .Mexico, nt Nacozaii. lie
licails of tlic opposing lories In llr"
lailroail war being waged at Naco-.tir- l
were widely .separalcil. savs Ho-
lli.'diee licl'icw.
f tanilolpli, presuma lily, was iir llcr-niosil-
lo make the nocr lepn rc- -
selllalioliK lo lovci nol'-clc- 'I'lll l . ,.
while Air. Houglas was i iilcrlainiiriIhe vire governor in a royal iiianncr
at Ills residence in Nacozaii.
111 ullh
.!"H.ir. ' till M Ir f'f HUMM'i i. h.l.ltM
in. id-
'show' Hiem and nil seoiiers lhal lie
really lias some genuine mines. II"
claims thai he has a four loot iriak
running as high as j!oi nun lo the ton
and not lower Him I ...nun. Thai Is
going Just a trifle. The story llvit
onics mi i 'i ai kei i,i. k is thai Scot y,
w ho Is ai en nip. me-- hv 'Shorly' iv.iu
and oi her cronies, ilislunseil some $sn.i
in ('rackei Jack the oilier day. and t
Jlllgllllg poekels lull of :il gold piece 4
perha ps."
II will In Interest ing I i l.alu if Hi
accompli.. In it Scoitv- aetualtv does sat-
isfy ihe general piiiiln which is from
.Missouri of liie ailu.illH of his mint.
Mr II. I". I'inii.i lie. vtill kn.wMi Ciii o,',
I'lll.l- "t IM.IIl'H illl.l ellilll IS III AllMHIUir
in- en lii ;itiiiii.il t .iu Mr l inn, y e.ia l.i--
'iiii'l al .,.1 S.-- .si. An
rM- 'i'"' I" "'l' I'lMt" lll-'l- ,. . ull 11 rtTlll', K
liny 1'iilria.li ,1 t. Mr. I'liim y.
Spcciaf in Glass Pitchers Special in Ladies' Long White
Glovesil I'n
l
iink'-i-
nr. fll't finl-ll-
Ill' III lllll.
on the stage and she responded to
encores again and again.
, The ouinlet 111 "Kveiy !ay Is Sun-
ny" took the honors of Ihe evening,
however, and six sepárale and succes-
sive "imcs they were compelled to re-
turn and sing.
Mr. Murgess' grave drollery brought
dow'ii Ihe house each lime as he ten-
dered tha solo In this song, and his
fun was nrore contagious and Irresist-
ible than It has ever been all the way
through
Miss Moore, alwavs a favorile, was
pieplant and petite and charming, and
her voice oulshlnes herir all. Frank
Dale as "Said Pasha," Wal crs as
"Terrario," W. 11. Ilurgess as "Hassan
Hey," H. C. Mosely as "Trubedad."
Hyrl Harris In the ridiculous "N'oek-ey,- "
W. II. Ilurgess as ' lujan." Kil-
tie (lehler as "Halah." made up Ihe
rest of Ihe rast. Miss Moore taking
the part of "Serena," and A. C. Mur-
gess "lindad. " All were clever and
made Ihe sanre effort lo please as If
thev" had been rdavlng to a packed
llll'l ll,
U.i'l,
M si 'In. tail . II.. 11.
"Ill Hili.,, ,1 I.,, Il I,
Kl o.-
A I c cm ill In. in N .ail o (!:c
Iteview last night says that there arc
no new developnienia in Ihe rallroai!
sitiiaiion. 'Che Southern 1'aclllc fnmhave hecn enjoined from reinovlng anv
additional houses from Ihe right o
way al .Vaiozarl and Ihe matter vii'
now unil. nihl. illy find Us wa iuio Uh
Mexican com i. The In liinct Ion order
as issued hy Hie Mexican disliielindge al Nogales. Sonora, and
to lie, comiiiissario al Naci-zar- f.
'I'he Montezuma foppcr eouipanv
claiming lint liie i.'. V. . f, ,..
have hecn guilty of nn infracilon of
Special in Dresser Scarfs
H.'.-.-
hit.- v
ii.
.S.
I INI
I III. II.
Mrt 111
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MIX I Mill, lilt A Hill. Ill' It KMII HK, Ti KH. ( ! I . .. I UK
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U
f i pll,,l ta.the law in clearing ihe r ight of wav.and Hie I". V. l;. p. people irrain-lai- n
there has In err no Inlraction or
the law. Inil admit that If there hail Special in Comb Sets
house.
Albiniueroue owes a debt of pleas-
ure to Ihe Hostoir Ideal opera com-
pany and owes an apology for the
small house last night, which was.
however, caused In large part by the
exodus to Santa Fc, and the very un-
favorable w eather. A Ibunueriine has
Special in Corset Cover EmbroidcrvIUneen any iiicgula ni v liny ale anxllo lecllfy the m isla ke. ,.lCell.
I, ... I.
..le II
e K... ii .l. D. H. BoatrightIniring Hie lirsi days of the pus nlweek the engineer of the t'. V. Ii IVtiegan Ihe work of demolishing some .el llu--
"I Id
."Ml H
ItllS S.I
II, in ui-- . l.
.Vic
i '
FOR SALE
1,650 Fine Angora Goats
and 10 Registered Billies
Will Sell Cheap. pply
M. MINOGUE '
a cnance 10 orase ,,,... Mexican shacks which were bull! uponTonight "Said Pasha w ill rte play- - ,.,r , ,.,, r Hy T()U IMioiiC IOIJ.
M again, ami as a miare, a however, until settlement h id be www Mwwiriimtt)and a fan-wel- l 1 ucs.iav riiKin mano w it h t he Move an o iters After
meso h.nl ticen rem, .veil the Uainloli.hlailroail (orces mail,- icinler lo .1. s.
loiii-a- s pichl. nl of Ihe Nac.iall rall-- jloail. payment for a t w. story lo.lxinr;'house In loneint i,, ti,,. M, .i t. umaI'opper coinpani-- which aeco.-iiini- lileporls. was refuse.) an. I thereunon Hie!
New MénicaAncho,
company will play Pinafore. it nas
been one of the disappointments of
the week, the fact that "Pinafore"
had lo be cancelled, and Ihe news that
it will lie pla.xed will be received with
germine pleasure. In "Pinafore" Miss
Moore has a chance to really test the
rsnge and power of her wonderful
voice, and no one should miss it. Hut
go tonight as well, for "Pinafore"
certainly canned possibly be much
more enjoyable than "Said Pasha."
The costume are rich and sumptuous
and the run Is fast and furious, und
Ihe music Is a treat. He there.
C A S I N O
nntñn nocoK i
ii.nup.lph rallro ol pat iv ere
to ilemollsh II u licit' t hoy w. ie
stoppeil hy the colli t "t ier froln IhelinlHc at Nogales. The onl,r
"iy the policemen of Niicozarl
ami the cniilnccis In . hatnc at lii-- l
I'c tils. .1 to ohev the o ,ef until they
wen- - taken to Ihe off!..- of lie C..MI- -
missarlo un. I shoun the court or.lcr.The matter as Imiue.luilcly
pot t. il to I'resl.lent K ihiloiph at Tin
son. Willi olilel-ei- l the enctneefs t)
..as., work until tin- matter coulil he!iH.iicio.ih ailju-- f, !.
After seinlinir th.-s- . instructions tohis nun at Nacoaii. Itamlolpti let''
UUIVIIO Ul LIIM
20 People 20
Sunday and Monday Niglits
fnirl Pachp
Tuesday Night Farewell
Performance,
Fra Diavalo
Narrow Kcii' IVnlli.
Frcil Hill niRhl aiicnl for the Wrlls-Karir- o
Kxprcs company at their ollicc
mmlh of Ihe Sania Fc .lepot. narrowly
fsiapcil ilcalh this inoiiiinu In an
kiivi the Topeka Slate Jour-
nal. Train No. 10 was comlnii Inlo
Topeka at x raphl rate of snceil ahoiii
6 o'clock anil they were ahout thrcc-cpiar- l.
ia of an hour l.chlnil linii.Conliaiy to the usual custom this
train the train pull.-.- l In on Ihe lirsi
track liistcaii of Hi.- - s ml. Hill was
on Ihe afternoon Ii tin Thursilay fromTucson for Hermosill.t
III Ihe meantime the elash hail .e-.-
reported I,. I'.en. ral Tories al ll. rm..- -
slllo ivho sent his seel.tary of s.alc.S. tior I'uhillas. lo Na. o. iri. lo make npersonal Invest iKat ion of ihe affair an.)piamlinR on llu- - Hack makliiK tircpar- - . it port to him fsenor i niguas art iv. ,1
Hiloits for loa.iinit x press on the train at l.oiml i. Thurs.i II. whs p.me.t
asslst- -ami was unaware of Ihe approach 'at Naco Pv II, m. Nthe train until too late lo K'-- t out or. ant sunerjiitcicli nt of
Ihe av. As soon as he leallr.e.l his at ilia! point, whoa
ilic '. Y. It. V
..nit... in. I 1, .
Curtain 8:30.
llt'Sf'l Vía" I S(V
Prices 25c, 35c
ts nt M.itsfiit's,i iiim r he niel to avoi.l h. imr-'x- rin k. i. i.ii v p, i..uea
Let the
Thet e s.ott h t o
t . pi . s nt a ve .
ill sho ifK I il'"
C .llirjlltf t;e
.... II... f...r.,l...t
liov. I nor ..---
ou! pa n v I: h
a Is or: l.oar.l a
, hut was too lale. He as Htruck in I'm iln- ami Nacxai--
I lie l.a. k I. y Ihe ncine ami his he I I vie wiih each other
f.l! over on Ihe pilot of ihe enulne socr. i.ii y a pleasant
lili h ave him a wvere Plow. lie mot ni..(' hnr. ...,.1
kli.H kerl heaiilonit over to the representative ,,f ,),,.
sc. onrl Hack anil fell about fifteen pa. t.., fr N norm i infeet ahead of the riiKine into a I.ik Naeonai I rallroa i ..flic
E, L. WASHBURN COMPANY
122 S. Second 119 W. Gold
HAT SALE
The greatest Sale of odd lines of fine Soft Hats;
hardly two alike; will commence Monday morning
and continue for THIS WEEK ONLY!
Choice of all Hats in our Gold Ave. window $1.50
Boys' Wash Suits are going fast a I . . $1.25
S I: I; O U 11 W I IN l O W S !
O
C
O
o
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o
O
4
Kodaf( ti. ile of hose which hail been c reesl , pel or car. An aeci.l.iii .... itrn-i- l inleft I. y nomo .f ihe car leaner. II route an, I the cur was ,.l.i.. Iliecanie taimled up in the hose whic'illhe n cular pass. nir. ti-i- in..t,.,--iiruluihieilly pi.ventiil his paitv this sole of .c ..zarl an. I , I..-- I
rtraivn uiulcr the truln hy suction ..entire South, in I'a. in, arc' Nacr...
the entrine as It passed .y him. This . ailroad repr.-- niativ--- lol'e.t In ' .1
Is II that him from certain j Nac.ari on the same tram. Yen--- ,
deitth, as Ii Is almost Iniponsil! loi.lav the s.s-r- Inry ni.cle a t r.,.ii.il
from bciiiir diawn liner vestliration ol tin- lf.,ii iitHi ..r-ui-i-.
hv a multiplicity nf reports cf Ihe u- - , Eai.liiiK the .laims ami niiliis of ihe
Tell tl.o vSi'.iy cf Your
Summer
Vacation
They Go i:i Your I'Mki't
and Fit Your Pocl.eibonk.
oiilinary circumstance. eoiii.n.linc fon es an. I til Pave tins)
Hill was removed to the ..flue wh re iihoioh for Hermo-- iThe ah between Hi" N-- . ".ail raIw was eard for until an amhiilsn. iron. i and the pr.,H.se,l .vt.-n-io- oft
Ihe C V. I:. I'. Is HO fl- - llhl Ihe llTSt j
,st.. in a Ion .!ran out trial of Ihe
tlKl t ol Ihe du ii pa' tl's to a
was summoned and he was teniov.'.l lo
the hospital. Hi injuries are not eell-oii- s
and are confined ! a few htu's- -
in ihe hack und ul in the ha,l.
ratrow strir. of im.it .i wav in .i.II" will he In the hospital for a we
narrow i v of N, .. It n.. I Cat; tlíc Ma'lvd on Ré'iucst.!$or len days. It w as a ciy
'Vapo. :lhat the relations i- - lm-i- the ', ...!arl iai'r..n,I and Hie n.- nl
I. I. RariiMH T"tin Mtirr I ar Vear. I'ai-;i- line hav- - no' a i
i n. Hurhan. if l'rlii Ont'-r-. N. T . i h I nature f.r the .aM sey.ial'
ni. M....1 f.ir yr I mrmm months, tail it I" evident thai 111- -
nn that I h4 hti nlitl rurl ..f ar.rocre of Ihe road in Hst I I, tntlv .a . KodaK Finishing
Oo-.- e "Just R-- ht" i Our
O'.'M Shop. Send L's Yours
h tti, of v m KicJtT i'urr It n- - Iir ;.et.fel.t. hi.-- . .It "f
'I
O
O
o
íh Kinflti;h lii. m im .o
rriiunI t i tire
tur-ij- t ftpl th hruk duti ktinient un4liin 14 vmpf mi of hidne-- r d p. tip--"r-- 1
I mm cía I mmr I tm nv-- r
rt r'"i r tar fir i lh: h
ri í i m n ;r.. i . ut"i
ar ti A r ..rv "rii.tf Knl- - ' V 1nr "ti- - t
air ,,T,f ft rnz fr.mt hi.
''"'' 4 H O II . 'ir i . tf
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'F. J. HOUSTON CO,
205 West Centra! Ave.
U M I. T T'.i ' . rntVri'l.
a! Ni.'-i- . N" J',i; ' iO,.t .
rniTIJi!nÍHl ill.. !'-- íÍ '.t. , 4
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I .un mlill ih nicx--r il, lull hi ll I fun!
i m uí llsll4 my '; I "l" ""I iueh
m f.ir puri ty rrasmis. U'h il
ln;y h;ivi' l in w-- f.nih in
nun' il.iz.-- r K'i lu rue V(iluim-- will' h
r- - p,ihli.h"l fur the Mirhty. If
lhi-1-- Ik 'o hi- nny f
liulhi--i r.i.,1I linlruths nf Milrl l un
4 ""wua "'S7 ft by the- -I Vv I!fT)) C Second 8j J JJ U j) 3 TA&U V IJf
BWtiammméimmtmmnituK
'' a p.'!'-- -' i W-Cit- - I
Che JMiKjucrque
morning journal
pultllnliiil hy lit.
Journal Publishing Co.
tSKaix SM. I
ARRIVING DAILY !
A Larse Assortment of
SEAMLESS TAPESTRY,
ANDVELVET RUGS.
INGRAIN CARPET
In All the Latest Shades.
PRICES RIGHT.
FUTRELLE FURNITURE CO.
West End Viaduct.
lfe
ccpv ni cut. !jnP, if?..v-.1.- 4
Special Attention Given
to Out-of-To- wn Trade
At MALOY'S
'
Orders carefully filled and
shipped the same day re-
ceived, -
Fruits and Vegetables
FRESH EVERY DAY
and we pack them to keep
fresh dm ins shipment.
Send us a trial order and
we will fill it with such
Aoods as these:
Chase and Sanborn's Teas
and Coffees.
Club House brand Food
Products,
Hello Spiiiii's Butler.
Swift's Premium and Ar-
mour's Star Hams and
Bacon,
Wall Paper and Paintsj. D. EMAIONS
Successor to Stacy ami Company.
Cor. Second Street and Lead Ave.
A Rubber Stamp in Time
Sihth iiiiiny il iik Miiril. Vou tun íí-- l iiIiiiis willmul Ilium lint juu ..
uill nrl lllullU' li' ll'T ir Imil' llll'HI
Hi' niiil.r llnni nil nl y ls nml slcx.
Oiili-- r Ihill uiif NOW Hull Jim lime ''i'" iiilcixHiiK I onliT.
II. S. Lithgow & Co.
BOOKBINDERS
Journal BuNdintf.
THE SIMPLE LIFE
Wi' linvi' K'Hii' lulu Ihi' vnl es. ih' liusiti.'S.i Kitiiply fur llm ii'iium Hint
wo VM''i-- liinili' In M'll rral cstiitc. Jf ynu ihin't hrlitvp us, lr- it
nil anil we'll hiivr vuu Im iiii'skiiI to uti plri-- of lenity hrfiire a jark r.ihhi:
run cpiint n roil. Ami llalli lull' in.tk" tin 11 liuitk that we Iihvk a luir
hiisinsK liiv I. iv sulr: A spin' irmly stm-hcil- thr hiratiuii 'UK- - i'l' the hr-.i- .
Thin ii'iliee Is in lnv une Uuil wiinu to nit tuiiu'iil mill ni'ipe: It'.i I'm' ;i Iiu
nan with duine tnulv ciin. 11' you want II, .lump vlwht intn a piiyitiit husi
ii.-h- fiitiii' nuil seo me at "tue. Kee K. I. 1'KH'K. 212 H. .Seei.nil .SI.
THIS IS NO FAKE SCHEME
We are KelliiiK iVhl inl he liiiiimesu anil inir 11 vm Is put two ilnys nlH.l"v in il iint hits. What have ymiWe have a i .i 0i riisPimev I'.r livii pi va'
Kiit tu .ilTcl'.' '1'lnt thrm nut il J il let i ihi in business to','r! Iiev.
him ;.;-- . Thitt if I'"' iy I f'''l tn
u.ir.lih'' pre siih-iil- II' h.in aihii'tfi!
ih inilii nf my iniiiy. tul t will
ii'i"il liltn In ;in;iuT tlii'in oul.'
'I hi' iiiilh-i- .f till.--. 7 It In illffli ult
i.. 1.. liiv, hill W illliini Huli r Is Ihi
muí. Think "f ll! '1''"' th'iin if th-
'r.miiii.iiiy ih h'K iil'iii In I ho Iw.imi-- , n
i r.ilim' .,f I'r.'h' r, muí i mini
luí icn In lh" ii"l'.:hhiirhiiiiil nf W.'ill
- ii'il i, lily niriviil 'it
'I'll'1' id ii i It'i.iM-- ll'ii lh.
.1 if. j i! ii y . hut i 1. ni n li l' hiivu ihi
in-- , ri-i- il! Kilhi thi ij.;t of nilnii-lr-
iK II. l.lll't "I Ulill I'f lll'.IIUIlll lii.il 1H- -
r.-iiMc I" i I'liii.l. Al iiiy nit-- h"i--
- p. .m. hint,- - In ni.ili" rvryhiiily Kit m
uní inki- ii'ttli-'--
A ii'l if "ii ' Mii'ivi-.- lhi ."hiiik
.if lh.' y.'il inny nmxilily
inii't y.iur-- If t.i t.ik" Hie f.ill.iwiutr:
"I'm .iii ni :iiit: Is (iti'i,liii
.iluiiir III lh" ri-'- ht Hi- - li."K
hi- - i'iirty I" Ihi' mlvni-iii'- nl
lh" Mlrn:i;.' l.,il lili' s inll'.irlll Crull
ntiiv whii-- il! fiiri-i'i- mu n y
yi.-U- ni-'i-
. Tin' ti ii.hiii-- nf it
ilny ii.tlliir.il IhiiiiKhl Ix nl.'iiK lliii-- : in
uhhh "' ii'i" i ,i ii in. I I'n.U f'ir
tin n ,iililii-:i- . it y In nut th
III ill' Il.l'-H 'if ....lli-U- I HH
I y iiM hill vi- run" iiiuii 1 if Hri-t-
:ih n ji.iliti-.-i- f "
Tin- iirh'.r'' William Alfn-.- l
i x '.""11.1 ill", i.riwiit- -
l iv 1'iihli' mi. nti'l i m
II. hhn", mi i i ' r iii.il Fii'i"iti i
if th.- iv i.h nl 'lh" iiinii luí f i UK
in i In. in.' wilh Mrs. l. iiikI
Si in liv.iii. wli'i ."in-""- ' ih'l J l n J j
in lh.- f Ihi- I '111!
St.il":, iltl'l IIH It llirinhrr nf llf.lt I'.i'ly
i.lv"i-.iii-.- lln- full ii.itih-'ll.- i.
Is fullv f.-- It flnl wilh iilTnlis n"
ihi'v in nv ii i''1. I'"i" h4 purl, In-
ll h'HIl" in III" f .(lhlir.-l- ji:i r- -
ly, uní w HI mil wiinih-- iinni'.
Chiirly. H'Uii'-h'iil- Ii It
In. ..ni i;h iihlf lilt Mr. Sul.i r nml
Mr, I'i I'fi'i- lh" mil' ,i T i ii i ii ni ti y ih iit- -
llll'l th' iilhrf ll KllllsllM p'ipllll.'l
W.-I" Iriivi lini: Ihi- i.hhI withi-
n- th. ni.-- in: II. iiiul ii"'
h.i-.- iih in nl iiri'N in in" iinni in
( mils' ,i n. mini :..u .'.ii in t ' h"
i. nil,.. I .il .mi- I..- n...iHiril. with
iiiiht.tliv I" " ii'l f"t l i nml I'.i- -
li. ii, w llh 1"- nr. In !i"'rn 1"
llllllti ". Willi tin- - llriilr I'l I'.rl
ll till' l.lrtK Ii.IK;I II lull "f "'lill- -
' ins lull, nml liitriii-ti"ii- hi
ll. t 111. I'i, ill .M.iV nl in XI il. in
iiinr r..r Ihi' fin. II" I" rnM" lln' t w n
I..I...1 i ..ni-- nl inns ill In li.il'int:
pl.ii t,n inn nml tin- iiiiiniiii: f ' tii.ll- -
,1, ,, ,11, III II lh" ,r,.,ll. .f ll--
..iinli-- kn.'W '.III. illy win I" Hi'--
ni- ".il."
i ll UN ikn i. i xt.i's.
I I," Ii. w It ii ir hi 'aw- nf th"
t'nil.'il J. w hh h wi ni ' ff"'
III, I'll- - ,,f i pi mi, nl h, i iiuiiiii'i
i ,t i.-- inn" w n ii ll h" i tun nli
I,:, pi in un . r nut- I pi" many
i ,r, lilih-- ,, t hin lh, n I rnilll' ril i
n w I linai;ln.'. I'. f.ti.' this law
.,..( "IT. rl lh" ptthl'ii al Hu í nf all
A ni, Ii "II II. Hi, 111 w h.i ll ul hrrll
a 'nl, I l,i mal i ia::r v. nil n l"i "U-l-
I, ,, h, i n .In ,n . .I. .ii. l ha, u n tilit .1 i
. . ahí . ,.l. w .s. in h . I. ii'., , i lain
,, p,i I,,, i.. A i I. :"i I' 'hlil w
II. . ll, III all Ihi- ' I. ,m i. ill-
, ., ,i h a .inifl Ih il an Ana il, il'
, ,,, Vll .,1-- I. I 11 ll H" ! ''I
. ll ii h it a ml hit a mi i.f il'.- na
alill til I,, r hlt-- h HI. I. Hill
w ha I, a I. !! u.l- - ll" w In n lh' I'lli""
ill tin I il' ii h ' 'I " 'la
In I ,. it ;,. ii Inn II II " '" w '
I, III i It 11 w "iii ' ii IS HI"
,, la ti.nl a ll,,- hnllih "I all in . a
".i- il in H Il.l.l "h
n . ii i" i. 1, .1 el I". a t 'il' it !' '
.1 ..HI III II 1 I'lHll ll ' II I A
"..i un. I. r tin- i" w w '
.allí 1 r . l
' ,.. ,, I , I i I - III., .Ill A 'I..
in 1 1, a I III II all ', II .ill
.. I
.",''., In all "
t in i r. i'lli " ü '
! I,. hi - I, lli'l. "I "I" " 'ii' ''I
i h. Hill It llll An 1!
., ;, , i' hi .1 a t
... ,, H ''. I lt i.lv
, n. i., r ii.l. uii ti i
!,. . I.. I an
III l! h. .
..I In i I a '
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.'.i . ' . a
,., ni I a ; 1,1 mi "
i" "I "
I,
.i 1,, 'i... i i. i i " .1
... i
.a i " . in. .i raí
I, h. ii .'
' I.I , ' I I III
I'llll ll HI I IM. MM I ll
llll IIM III
.,!.'. 1 ' ni, I ' '
,
,, i,i i 1. it' 'I. I
i i:. it. h v . t ' '
i.,,, t ii., i'i ' i '
, i. tl..- I. "I ' '
'. p ,. P, , ,, ," " '
.. h u a.i- i . ' i,
I p, mli i..,,' I ' '
' " '
. i I. l
, Ii.l t... I . .1 HI I
'I , t ' I ' '
'f , I I - ' w
' I, .t a-
1. I.,;t Itt
.)''
, , ,.i., - 'hat '
1 ' ' w " v ' K
h l! ' - '
. . n i "
, ii.. ., urn - "
,.f 11,1' r T
t .,
t. Ti" i'. .' - '
th'
It llllft h" S'lllm tillrll
ilsliit, il ns this.
A l.r'llt il'lislrnll-'l- nf Ihi' Wnlk nf
ihi' fx from. Witi'l-n- r. .Vnvii
Th" In" it w.im u niiif.lil up
.iv-- iii.iuifi-sl.-ili'.i'.-- .
,ti1 han. : u"i" ni""' I hy un i
aiii'ii-- . i.I.i.-.-i-- flew Ihri.iiiih lln
inysii rii'i.s v'.i' "s w'-ri- I'l
ll.-hi-p "I "in- "f lil" Iii' 'I i's- -
In II"- pla-'- nml lh"
Is a t Hi ll "nil .tin- nil' '! ph'-iiii- mi
mi n' W i", w hirli rx. in 'I
p I iH.li.", Ill I'l' f'illlllil pill" .111.1
siinil"." iin il pniiiK li.nl lii't-- tal-ii-i
In null th" pnhhr. A lmi;slii'H.I nhii It
I'nlh'il ah, ml lh" i' iii'l uns fi.iuiil t"
"..nlnill n ynniK li"l. Tli'l" nil''-
win's n.i'l il i, nil
,,f whl. 'ii Hi'- Irnl'i'-.-
fntiml. Tlni' a rniliilniis pnhli" u.r
snvi'il f"ir nii'l li'nii.l, iinl thus
Ih" nut' h iii'.'li' il .'it '." f' r
IV- ,. hi. .il h Jn.-U- s II... If mi
iitllllia li.l.-- l rl
ii : woki i (.i;iuin(. in i n i;.
In his mini ' " 'h In I . 'I a fru il.iy
nr. i nl ,M i! w auki", .In it in' I'aval .1.
Ill . w i ni 'h" nat imiiil (mi l ' '"'
l, 'i iiu'sl i nmnii-ti.i- ni'
f ii h In lln- I iitui .Iinli.-i- - Itri'v. r
1 - thai h" "i hi is fcrmv.ii"
h.lli-i-- , nuil la- prnli-sl.- a ra In lh"
pi m imi. Mi w hh h .'"'t- - in In- ih if
cvi ii t h a h . lininir I. 'h tu y in h-
iiirsi' if tin- rmiiilry. ami pi-i i.it'.v
in i tu- I, nl mm n t in. ul ; nun
Ihi- At.u iilll).; I. .in nut fully iilti-i- wilh
i In- I ii'iu i lh I'lililiraii. M In n tn a
ivvh-w- nf tin j n ; ' ' M lill-- that 'it-- .t
s ii s h.- was luilal.lv 111 ilr 1.i -
lint 11 1' III" ililirhi; lll'is nf
unir (iinm-il'i- with
lulu! In Ihi- nisi, thai r.ra"- -
thaily llm wluil" pi." x hy vhi.'h
pnhli" I mil.-- hall' .:is.---il 1111 pi '
ni un-.- ' hip has hi rli i i "in;
inliiiihl Is tiiiiny frninls han- hn n
nmiiili tail In ri iiiiu-i-- ii ni wilh lln-
i.f runl nml iillur lanils. hill
iiu-- all Hit- iir.Ml in .Jmlly nf I
.Iiiul ami ..Hi. r lain! iiiiiirs han
In n limn .in) f"i' Hi'' luil p'iM' nf
n iplilllii: IliiliH s nil Ihr litll.lt'- .In
ula in.
I ll li it" it Inn tti- ' ll i ill il a -
,i ai - hrir In mi ml that hi' ul, f
f tin- lamí law i - tu prmntiii- tin a l
ii, mi nl nf III" t mini l 1 a ml thai h I'
ll. i lit ll th" ( hit illt. I nt lllr
li i im lit nl In im- laws Ihi il -
pall'. II is n TI It II r lililí ni ra ll "
.if lln' ills.". .it nl' Iramls in ,i i.ai
p il Hi i ll sin ill nilmhir nf ra-- , s
hirl ly rl ma! ami timhrr a."
llm i pla nl tin- i ai-- l li ivr hrrn h il a
In lh-1- Willi l pi ai ira hy ail
t III- - lll'lhiiil- - hy Whirll pill. Ill I'llllla
liai" hn ii , iniuii-- il ill llm n l li iii. nl
,.r i im ii i p in sini'-s-
Ntiihi-- In tin- tiiall.-- nf luml mi-
ll it.s in . in a ni li im.: i Im- l. tin- iiu" il
I. HI" nf lh" pr.'plr Irr II 11 1; I'll 111'"
rilllltall. 11' hail rl rlhh'liri' Ilia
I mil im lit Is miil't- '. I a h .1 hi
n- th in it w - a ui'1'.-- ilhui am. ifiul
hal lln sin, ,, 1.,, i .,- in hi, Ii
w r III" is in, ilr imhlr. im un r t i
ami ni-.- " hn al In ..In. ai h'lt than il
was i n ii ma .'I' lln kiml wri'
r, a siil.." l ..r pill hr .h-.- t
.Im''.'' I ri w i In- ahh t
la Is in K' l.i ml. .' in.. ll lli'l-- k
! . Ii il :.' i.f al 'all " a ml ..f . '. ai in-- -
ilil Inl. i hi' Himl I. :! "I ' nl
. li.. nml Ii t w hi. h pi ..in ,1 hr ... -
'i , .,f III. n. Ill' h aim ..f .liltllr.il
mi i h a .iiit.it ( iin-- Inn- .tiiiinr,
I i tlil'l lllnlll. - h III I" ak ll, nil
In- pi t.hlrius i.f hi ill! wilh i. '
Pi i'li, I hail mai l ul In r p. ..n
tv ii m 1 pa it ii pal r i'l tin 'h il - l' at
,1 lln " huit-'- s All mi ll halt a i'".1'!
t la- i 'i. mil ani .1 I. y hi- - Imp. ill a
I. ..!- - II is III th" lllltll. si - i" .r I ..III
in, ,r hh- In hi in. ami ll in pin-- ' '
i,"i ni !!, fir uiv w hi. Ii I, i" .
,i i i V im i I. a n w Im. a- I'-
.. nt iitlit.'--. w nl .' :
ii.- ill i nil, III I'll'- III. im 1"- I '
ll i;," k. th.l t .1 ;. mi --
r. r Thr t l li a :. i ni a- M
a , p , r 1,1111 ill," I'i tl a
,.
.i- - il 'I'" - nl ' "in;
.1
Oro uches From
ülooniv üus l,
i in- i.i i . " a
.Pmt n il ha- - ,1 ,1 .1
p. n i h. ... t t
a t.,.,t . n ii - pit ' i
I,, J..III I' ll W I' I ' ' t
t I t llispl' ' II tt W I" 'I n
!..' "f Ih. 'I '
- I t w hal ' '
. HI I
". II. pit I't'l" hi .1 !.., I
,11 ',1 nt ,. , h .
' ... I ; . u
t it ii', i -
t
.i ii..- - in " i t j- It .I'-
i nl sml.i ,,ti .,,i t.. ,
' - i'l - " '
, ,' ,. p...'- t .1, ni n tl I
I , ih.- i i, ' i'. le I
,i tit i.t in. I ' ,'.' " t '
. ... r .,t 4. i. I I
. .,. ,, ' i li- ii
,,p P- p, i I ' '
... . t :.r I! " '
i ft .,,11 ..' , . I' ll ' 'l
, - t kt i.t i '. II - ' j
-
,'. t in' 1 ii ' '
,.'.'! ,f ..': l.i "p, ..i" i "i " i
'i t'.' Ir.tl".
I
TH .. r tKjll-
-
I
,,.
' I
Seeing Things st
Thr , tin y yelp nml tumi
'I her p'r'-rn- cyi'lialls ulurr;
'I'lit- i'!iy,,r- - Kinisii thru- - lih'.'t mini?
I,' Sh 4 j
Ami mil if up t In ir huir;
hiii'l uimis Sharks that hrr-atll- i nut '
!'! ark.H
i';iii,rl ii.tn Ihi- iii--
Whit- i'. ill's-- , with Cnpi-.s- nml I'last- -
.1 l..pi-y- ,
fi 'ti'ii Im ilr- nl X ii:h ma r".
n 1. "' " rtiiini ni, a ?aiiiii ,iml imiiu
llyi ii,!- - tin I'iphl
(.In t Vuv, wilh ..i.,- nf his ;ill.n-k--
II. V s "ilill Thllh- at Illi'Slll.)
iliiti!, itraft nml Imil ami
"'.h".
! ' i 4 ami Mipiall;
'.! I'llll"" rilli.H t ah thr hiri-tlp-
' '.i i liui him: rituii'l ho ii u ;
'pim fakirs yihhrr ami Krililari'
ml l.ii.ithsnum rruwl,
:i. i i ' ir rs aii.l ( '..rin.ii mi
in v flit 1111 hn.',; ami fall:
I I lililí, i tin- - yiil';i, I liny; Sliriilc,
'I'll.'- I'ml Miukrali's Kaki-- ,
Whil.' Im I'lniilh' i linn, t hi y lii--
iln'ir faiiLisi
A ml Ka' üuf.ti i, ' rs fakf
Kmil Asprr; i,,'ii, .li' la s. .l.-s-
In- lir. h I'liftts in al't'iiuht
m
ll'ii' il.m'l hi sraf- I. 'li; null- Mux
A. "i-- ll" t hilU-.- a li ii .111. )
j,
lain irrz.s'i.M mi i.v.-- j i., mi'
In- in If.
SS.V'I'V V: T"t i.illi wakril up
Tin; ATTiii:.i:v c i:i-- ii.m. ';- -
, i mus; hr i.yi'i ra piialint.
J:
i'l' I'l UK SKI'Ü.V.: ' ra si'i prnls
thi- m.iillhl" rlllzrl: air llnw lli.ntn- -
; .l.i
.i spi, s
.,- -,
" i i K t "A
.W'l iT Mm- Un- i Hil
I'i-- il mil ih""- w Im t rin tn 'In
H il.ll nmht.
tu i: i ni ii;i:ta k fi:. v in suhi. is
mi" nun w 'in linishi-i-- whit
h in ,1. i la ki-s-
Till; A TTI 1! N V (IKXKHAI,
In nl, I h n.. In, In. 'I all ' milis iiii-..-
lln- Iii nii nf "I. " in.-ij- -- !"."
Tin-- i:.Mixi:.T n i: i: isti-'.i- is
mini. ,K hclirii-i- in lti" nirii.-.li--
i In in nf his tt im , mil.
-
i M NT Is rimmi' .1 In hn h"- -
...iit' .li l ' a Hi; v I'l .s'atila
P.- mi.- Ml. sti la. llllm l p; iniltr In
' "
Till-- ( il'XI" i PXT thai
a I, s . si ill lllltll a:- m v hi- iul.-r-I'-
I'll II this in 111' llll hal H'l
i",- - inrliim;.
,
tiii ( i. iK rii i' !' ''it v ii' ; i: ;,"
.i r I., hy lh" ii it
.ii p p." ni-- ,t ,! si h ly It. i ntar
lln- I'tii'li r.iirnrr.
i;i;i'i.'ini i'iiii'.i iivs'iki: hay
y a nil is pl'rh inn lull 'lili-
lí, an .1 ill Inimr nil ,'"'li"II fur lll-
l'l imt inrlll "f pat, n'.
4
tu t i. v is i inl a "a ai anil mu.I,... am " Til.' m I'llriuaii w Im fir-
ippln'.l Im pi nl, a hil limln't
Ii. ,t nf I'l i t '
tiii-- mi ist iKfi:i-:.;'ivi- ihim;
'ii. ill it all i, t': fai l thai Cl.tmiu
; il i. a! I .a 't t i lii ritl , .1 ii'l-l- .
nil t iUiii ti il pn .atinllam- ihill ii'l-- .
I'M ' A I ' I V TMK. a.i.-- '.il.. ii-
.l, i t iti th.- ,l'- in-- ." iiai y is hat il
,.i , t a, imir il. a p, i , f . . i lln--
a n tit, r llnni 'hal aif U Im
pith! n a 1, ill.
T I "I i ti ; p - i'l'l i ih i if i, im nf
!:: m, mli. I s nl In- I'l h i hint. .1"
im' i k i h i a " .!''' ' ''"
'In i Inn l Iiul h" p 1" l - '"ll
iTttti" ti h
I'l-- i .i: p y iih; i:T will i 'I-
,. ii i.uirr ,,f ll,.- i nl I"-'- h ' in
ll,,- lit trim illi.l I hr A ' i" i' ir ill
III,- tint HI'., nf Hi'' I'l f. 'i' II"
p..' ..in ..f Ins h. ni.'s.
II MVIMT MI X nt'' h '"- - iinp'.ii- -
An. I., i I,.- p. ii i in
ill- w : ,., , ., t In- Ii'l He- - T"'l"
r rii.- ' i'i'í i ."i 'l ii':. Whil a
h.ul. , (.., I '.ir: '. N.l I h'l! '
VI' Is .'Ml' : ii.ii Ih ... -- ii r ,,1 lull
,f p tt ii im nr. I. .Í I .1 III-
t i in. , ni. ilr p.tp.l ...I li.ll
,,, ,i I, -- ll .n.1 lh.it Hi" tl
,, III r ' r.
r is ii''i',-.'lii:i:iT- i ..r ihr
., i ... t it .i uM P i . H.i ti-
. ' i. r li- ,s i
,..,11,1 ,, :..' hi - un v h.il
ii. ii. ,1 ii t his p.tsiti.i i.
" ii T i'i,irn I. v mi t i:K
... tl , t n nil 11. til Pi .1 i. r lit
,1,. i ,, ,,'i ..t n.l - r "if """
111. 11 I S v - A I' 'I I I'l'l II f
s, ii h il A t, Ihr .,'!". .li if.
IT '' '111' l '. ' i - y Ile-
um ii it- l.t i i us ii li'-i- "f 111'
' , ir. et ii,,- r. - '' ',i
.
,, , .,- ti,l th,- - tt'ir. r thine
i mu i t .. ' " hin i 'l-- tSI,
li..,i tl .1- i l.
IT WW V i:r A'
V i in ' t n iiie'- ". i' pel" ' I"
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RUBBER STAMP MAKERS
Phono 924.
212 S. Second St.
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
Wool, llhl'M nml 1VII4
ll SHviiilty.
M.ltl ll CUIJI K T.AS' VI'ilMM
Arthur E. Walker--
I h e Jiisiivaiii e. Seeri-lnr- Muliinl
Itlllhhll'i ss, lull,,,,. I'liolio .r.J.in'ii ll'ntl Oiilnil Avrnue.
la pan Ih I vill- i- In ilisdul, The
llnuni' I'l'iuv i'linl.Ti'iii'i- - wilh ii ir
M lili I 'mli. stun. 'I i if .In i Hlioiilil Ihi
mil In nniiiM- - H I net h .
isliirt niiv c . our
Imus" Iiiiio a lillhil nf ilnint; lliinus
lip In finí" Mljlo. Sn Iii" Mr.
.Mikailo. We Mi'lihl like In nil ynu
miii-i.-i- I inn in. Willi your
pliimliiii- - ciin viu-ih- . Ilnii' ynu Im'- -i
nine a ipiainti-i- l wilh Ihr i . oí
wnrk we il". ll hoii'I Inki' nun Ii r"
mivi In iniliire ni In lime lileilillv
nliilhins wilh ni In lln' fill lire. i
lln nil Minis nf pliuiihiii- - work, iim.ii
whiih we will lilailly i oil-inalis- s.
J. L. Deli Co.
The Vromot Tltitnhrri
m
(i
sj
W IHH I'sM i: 1
212 nokiii si r..M sxitllT. IAi.it m.i i i;m i:. m
IF YOU'RE IN THE DARK
a to whrr to go for your plumlilnK.
let us nllRhlen you. If you want
broken wter or el earn pipe fixed, new
Ku flxture. p. bathroom put In, or a
furnace repaired, come to us. We do
new work complete or any kind of
repairs. Our work Is right and to are
our price.
STANDARD PLUMBING AND
HEATING COMPANY.
SEE O. E. PRICE,
Fl'l.l, BUT Of TliKTH F O II$8
l.i.hl ( rmtnti M il
ii.l.l I illlnica, iiiiuiiriU (rim fl.lvt
lallihft.
All Work Ah. liil. ly lhii.riiiill.
DRS. COPP & PETTIT,
K.H.ni I!, N. 1. Aniiljt. ItMlhllKK.
READ JOURNAL WANTS.
4,
t22 W. S-tl)-r Axt.
KimnrnrmmM
All. KIMlS Of
Farm
Machinery
Mounts. itiNin i:s.
i!.Ki , ii.w i'iu;ssi:s.
Wrll.. 1 .
wi: ii.w!-- iiinii yrAi.irii:s and
LOW I'llU KS.
r. r. r r--r n rrKllKKhK Al IIIJi I w I iuui i vx yui
mi mmm m mm mmittwi irr Tl
L.B. PUTNEY
J'.Vit..bli.-li'.- a 1S73
Wholesale Grocer. Flour, Feed
and Grain. Agent for
Mitchell Wagons
Uhmitv iiiiu' ... New Mexlni
I)K. IJ. Al. WILLIAMS
DENTIST
Tin imiot ni'iik rii til iiiili- -
mi-il- l fttr l wil l, in I Im will li
ni'ht. Ipiiinm 15 uuil 10, (Irani llltii--
I'lionn I'.'Jit
B, RUPPE
' THE PRESCRIPTION
DRUGGIST
203 West Central Avenue
SAYINGS BANK
OF YOUR OWN
Dy Buying
Furniture Crockery and
Household Goods of
Borradaiie Co.
and
THE "SHORT LINE"
To the Mii.ng Camps of Cob
rado, Utah and Nevada; to
Drnvcr, Colorado Springs and
Pueblo, is by may of Santa re,
Now Mexico, and the
DENVER & RIO GRANDE
RAILROAD
Through the fcitlle San Liifc;
Valley; also to the San Juan-
Country of Colorado.
I'm-- liifi.riiiaihm ni In inirn, Irnln
erlilin' Hl.TiHiire. .hires- -
S. K. HOOPER,('eral nml Tlrki'l A trenl.i.wi it. oi.o
SHOES
hi husir.csr, culd facts
i iT", mil sontiincnt.
In o.der to tt t and hold
your tiadc v.c must i;e
you tho host goods for the
f'.ViSt liioucy. Quáíily s a
stio:", point in Shoos, but
S'hiir'Jii'1- - else is need d;
styK', shap2 and fit must
bo cifi'cte. Our Sumnif r
foiwcar coiribi:us all of
thoüP qualities in tho hi' h- -r
S'mrs for Mm.
SI. 50 to $4.00
Snccs for Women,
SI. 65 to S5.00
Shoes for Coys and Girls.
SI.CO to 52.50
Sunmount Tent City
THE PIONEER TENT SANITORIUM OF NEW MEXICO
Situated among the foothills of the beautiful Sangré
dc Chiisto mountains, one mile from the historic city of
Santa Fc. Private mountain water supply; excellent table.
No dust storms; cool sunnacr climate, resident Physicians.
RATES, $10.00 PER WEEK UP. SEND FOR BOOKLET.
WE OFFER GOOD LUMBER
- VALUES
ti pv ry of hu!MliK ni 1 Pnl-hlr- ij
Ian, h r .'u'r apt t r 'iuir,. n-- mat-
ter li'.w larKe vnur opera: ,n. If
tu re nt II Int. r.-- ; il "it i; t.j
t" inv,.''cte tin". ' .t'-rr- t i ft- - ,,
own k.'i. Ve i ! i.mc a ! ur 11.
t.ui i.J aii.i I.''-- ' 'iti'--'- . lwiinfc
ühe IUO GHANDE
LUMBER. COMPANY
Third and Marqi:c!tc. 'Phono 8
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inun unnrnii nri n!It has not pnv'print the ev Idem malfon of Tt xa.V arción hi pviVywh-'- 'liiK mailt lou-i- . falice, defamatory amililtnm tuililiratioti of Mini cunrertiiitii SURVEYS COMPLETE iiiucfMi irte t ni' i-- .inn ii tuiuii.t mi mi,' People are llahle to hi II. vc that the
Citizen has prevarica!. mI ir It do.-.- s n it JUilN iiUMiUN HtLU kliHtKVit. thi raiUoiuln will wai PrjftniM whi) front iinv caum tin rá APto le n i Tfit npuin. unata,.iv
TEXTOF GROUNDS ON
WHICH PRIGHARD
Minis Hininnm can u k u.h .uut-- i ,
f'r.a tie ml niuiien n.t Ic.nrpt inun h!te
til ll HliHel inns, ile,tn) hi l'fcnrd trite,tiie thr."inh M tutek llrv in iaUr lo
cneaim a W ip nrprtwil lhal
a i..,iUi4llM ni v. Mj.rt r, ullU'd ty an h'nlman. vliMuia riot at the rffertu of th
liniH-nt n. iiinitxrr Kih i uf tloPlini, I, 11.1111,1 In ,,. Mrilc... It the i,
ha it.,11 nelhinir in violdlietl f
tlie u uli) ali'.iint It r.'Mr tinestiKiitioii
If Alt Ule tlHIISa.'tlen uf Olí tlei,.l Hl'l
K'-- I.iii,.i w he h;iv loi.l relllrel i,f the re-
tail,)!, n
..Hit. In Vew for thn nit
plHiniiiL ttiwlt:
The ill tor my ei'in'ral f Ni'v Mi"-Iih- i.
Mr. I.ttdjif v. I'l l, luinl. holding:his ol llit' hy HiHliiliii(ii of i lln
.o inor .) W . linyiiuliU. litis nil-- 1
ii in 1 wild litiriiilliu Irunkitt-s- s lo
tin- - pti.ilc of ll'is territory that
In' N Hlliinii'V (iint-rnl- . hidiviiliial
t.i Mint, linp. Tin f ft'í'iií ofWr- -
I it umi.v's net u ill bt far Kr'atM ihI BLAMELESS FOR iHE BIGGESI i hf ii it ' (Tt' t, ami one moro ii
rmiruK'im'nt will mtdtul to
Hit- st-- thnir nn if thi' tu(rlglu ni'e 1101 f Mil'ilrli'iit In H u-- t it ii t'li Ih- - cm ii sii in i a- - niiililiri.l ; dialUfa sito nimnrn lell hiftvi' lift-i- i tesul Mini Rl a. K ll i. a- ...! i.bJ-T- t to th ?ti ii'iftt i'mihi 'Mi ni t h putli'' h'!t h. Tu-Im- -i
i ul'isi siilTiMr-r- s Hhollld I t
t ;ilni ))Y jiU fvasonuliN' ian- -PIPE LINE hS AGIOWAHK) UAfflAbü tinth'r lilt law of t'W M.'xiro a inn- -"until hy I'rlcliiiril ilii-i-- re no ui liIliiiiu a liiilhl.iiuil nnil ir ilicrc1
wtri' thai In. (I'rit luinl) Indi-- 1
iilual ritlils anil ahovi- - tin- - la." '
itaiy i ih t i As far ;n pofsibl
iht'y fMiM.ii hf Ifittin tu Ktt out
hast'-- to et the evidence it ay It
has In print. Santa Fo Fattle.
A nn.HWTK IVhlt'ATKIV
THAT TIIISí.s Allí: 1MHNÍ.
Think td it. would yon? The KaiiK
orirans are walllny itint "Koveru.
nieiit hy insiectot s " .Must have had
a hint that the Investiiratio 1
of New Mexico land frauds Is to b.
the "real thliiK" lids time. I'os.ihlv
l'leld.'!lt Hoosev It also has ,e II
ionvinced that he had tit. wrmiii so'.vby the ear. lto. ,o i'.vord.
MAMIMil TK.XT HOOKS
IX Ht MAV Ml VHO s IKMtl.S
The territorial l...ard of educiitlon
has aihipled a list ot hooks to he used
in the schools of the territory, which
will be In force fot the next f.mr years.
In l.ordshuix tiler.- N, with one excep.
Hon. a complete ot books, an I
the exception Is the spelling: liooif.
lieed's Word s his cuntlniie to he
the basis of speHimt Tlte hamfe will
involve some exp. n e in t1(. parents of
icii'l, why phoul.t ittrv oiie,-- to IihxIhk
tialf m lorien lt paid aifefUH of Itie K.o
erinnetil u xear or of ttielr lime In
s.oiim aial nieiaeiilallv. m k
liall of Iheii aiaii.- ht-r- tiirillu their lav".'
tl to ii lhal wm Milenta tatlu-i-
h un í n a Ion. If lie-r- llave
llo vlolatloni. ,,( ilt. AM Diat fa. I Mtlou!,',
he .itlahliMli.-i- no Dial lie '"vile i.Hiiei hioiim
hy llie Wlcke.1 e.llloi-- ,,f the mi I7..-- east
em pl ewa ln,i tie (.le-- 11 lo he ' ham- lata a I
tleliK1 uinl vAhlo-- culUtlllll.-- " The il.it--
Fuitliei Details of Killing byOFFICIAL COMPLAINT AN
INTERESTING DOCUMENT
.l ni limn therrby lhat i a i n li IT hi.l
niil itiil thiit so luiiK as h
h.l.l thi oflii f of nii'iini'y Kriirrul If
wiiild nut arkjoiw li'dK that the pco-d- i'
of su id territory hud :ny i.'iuivi.l-ut- il
rl'thts. and that ht would not be
KoviTiifd hy tht law of hhí.1
ManFomier Alijii(!iiei(U(
Tremendous Water Supply
Project of the El Paso and
Southwestern Nearly Ready
for Construction Operations.
lend to Exonerate Him,
pei.v.le of Die toll Holy ouiltlt to nullthi'i'eto. That hv m.-a- ofSix Separate Counts on Five of
inaliclous. f;il( defamatory aii-- ia ha allH la-- IIM riluHlos nuil uta Ik CM
'ile' ' al e w tl nit
etnl let tis itsmsl
iiliiloii' lmhlkatioii lilulntlfl ha-- Oik'
ami
Which He Wants $5,000
Each and on the Sixth $25,-- 1 sport, on an.! at;ent inll all,
From all tll.lt t 11 be leal lie.l
".lohiiiiy" Hot Ion, foimctly of this
t i:. w lio i s said to iiave cause.
o a man named John Stem nil
lo an ailack made on Swahson at
V'il ' ia ins. was mole or les-- jnslifieii
in his ai tiou. and is item-rall- exoner-
an,! by Hi,, people of Ih.:! It
will be reioeiuhered thai Swausou was
laken t,, Flanstuff. where he tiled
000. the children and 'HI todead stock
I.IU ral utidi
ih- ttiitM into th- - tnuntry. InilU'tit
niiiMumpnt Ives hi)iill Im promptly
st lit bark to lb' pi i it) in of 1 r- -
IK i it. TrxiiH cannot un.li taki lo
i ar fur thi t liai ily paln-nt- of half :t
hiinilrci c'HntniHiwt'iiltlis. Stat'
mnis slmul'l be c- -i a hi h I nt ir.'.-a-
puiiits. ami properly r.in lu t m!
!r al iums In
herí' ' niritK-t-Ml- tit ni' i v at koimIbusln- fill tit bul a tllti lint fur
tm in pt !! i itij th.' Mi. f muinl'-- t
No a ii m so r 'Vol in ioii;ii y an !n
at In ,, b 'l of iii . oiitrmpla!.'- -
-- houbl b.' i.iUt fi tinlil ,ií'l r ui.iltiri- --
lie i a l ion Th t) i ! t 'en iin tu u n it j
ot thi at i' hou'iil be b. aul irom, an I
rli.' ory. tin.. m t'omnu-- ial, li :itt n:i I ,
ini'ti-al- ft hitms, ami tharilabl" boil .
ifrf .'houbl be allowed to j.U'-- thi-h-
Thr in t ion of b.i mili nr t iil.
-- utlrrn si houbl be b it ti ilir In
tlViillial nilnlll unit I'W In hi Illr. i;ii ll In
it own .i . Titer- - niiiiimiMiiwlv
little latu:-- uutsob- oi tin- i tt Mini
Hif eitir-- i are nhb- to tie- pr.i-l- .
tn for tlu-nis- H .i f.ir u? th'- h --iipportlmr b ;l.h au t o,,- -
I'm
t nial board had I Santa Fe County CanUse the Money.
the dealers. As
st.ands it. the ten
th" list set In a
schools had the i
school book pub!
l.rnili'lil tutu piihlh- s' ii rula mil fcr. ally
In iiii-i"- ! uinl pi as an tiffirer of .imtíiiI CorrrannnilriieF Morning Joomnl
!'ii' law lo his damatff ill tin- sum or; ( t rri.tiau, X. M.. July 1. Tin'
Kliii'i'i íhk i oi'I'S of tin- - VA 1'ano amiThat for a sl!h cause of itrllun Southwi-sh-r- railntfiil nnd wliirii for
"tiilnrilT alli'KfK that or, th.' 1)1 day tin- past lour wi't-k- s has In oa iti-o- fJuly. 1 907. tho Haiti dftVndant 'uní- - yani'tl in limiting tin- line lor t lie Ki'ti'l
I any. Ih" puhlislii-- of th" pipi- line wlilt-l- l is lo curry water from
aforesaid, at the place nfori and, the llonita river through the Whitehrivlnii tin- - clrrul.ai.in n fori' said, ptlh-- j mountains to lilis piare, for dlstrimi-.Ishei- l
and printed in said newspaper t i,m aloni? the railroad, has eompleteiithe tollow ni; malicious false, defama- - th,. survey to I'arrlzozo from the river,tory nnd llhelous piihllentlnn of an 1 i he heavier part oí t he worU. I'rcliml-(oneerriiii-jilainfifr. towlt: n.irv .surveys have lifi--n made but lite
"Tin. lell. f llie Yen ...... V...1......1 1.. ih.. I'.i...l
id shape; and the
mice of almost any
la d, which was not
ahouMtt'i llol.l from 'tt wa id
iininu .
dais nf:
lilond pois
In S.inla Fo Saturday the llonorahle
(ii ortie Washington I'l l. hanl. who Is
alliirney genera! of the territory of
few lexlio hy appointment of Acting
tiovernor Jame Wallace liaynol is.
and who describes himseif in the com.
II is
ft ;'.i
ir ii st
The board
list down to
the intent oT the
tends to keep the
thin
HOIK slilil.ei
lll HU.IV
II o, ause-- by a
hv lloi'toii.dind make no adill- -proper uimensions
a sipela,
blow
'' The la
" a nd w
from liim
.tinly tleasntv ipay I tie
ha. k lo N,
the he-i- itlf'li
er was held lo
promptly tel.lions
to it he ura nd Jury
ll K -
whieti il! lie more econnin.
loiif run.-- - l.ordshui'K Lile of
,.
V.-- kleal. In Ih
eral. San lit i:.piaiin a.s an auoiiiej , ,,. ,,.o muí ImiiU lili trot IIV.IIV .ltll some SIHi.. v.-- Tit., work of th. ellKincel IliK tinWi Vews thusliant.'-hie
li--
Tile
slo, J
I'ublishins com- - t;ivrsarraltet the Journal
pany, publishers of the A!buUeque
POO did not forget Ms kikmI hreediii';
at the ii'aial linale, hill sIhhiK lianils
all around like n cntleoian. There I
iiolbiii" like heiiiii a clicerlul uraltcr..
had.s.t. nc. .ti f..r sonn
corps is by no means complete as there
remains yet to be surveyed the pipe
lines from hele to below A la moxoi d"
ami north at or mar miran station,
tanks linr set at various points alonu
itiiiio.ier klrtney
las, a t.y esaesMlye itttiikillii
a "ot Alt. nil lo tin- - koine
llhltiif Koh-- Kidney I'ure.
time jtast
home ofAloiniiiK Journal, for
titiritar tl
are ofi, n
(.velt
at onee lo-
ll, (llltelly
linen rooiiihii a! the II-the modest sum
at which treh- -of $.",U,tl(ia, the liKur, I'rit luiril takis Ids mj u fully Kioucliy.
.
ton Is aliened a few days i
e was toldou know. the line where wat.'r is needed. Die
un: ni l l. i vviiH sTin: iii: in it lttKiMThe New Mexican wants the caplt.--
custodian commission i,. put the, it.--llnr room in the old pnlac In order.
This room was used duriiu: the last
i ainnaiKii y by the Hiirsuin-ltull-Fro.- -t
eonihination as a place in which ! ikeep Intoxlcallnn: It. mors. The yyln-ilin- v
was adorned wiili the poitralia of
to tile lime when ll
'ate W.Hlt-- l to riv;!l.'
lor shipping bark o
í ll'l IU' III COIO U 111 pt Ve--
cit ies. crow il I he huí- -
burden tin- chart. le-- .
11 It e to lile I tll'llf
le tate w ill fi;iv aiin n.
tl M.l e tpl.i .l til llie
trllHMl It thi
i litml to pav
heir homes the
w ho ovri i uu t ir
pit. i Is. nn fuM i
un! form a im
tleilllh. (tie W ho
tf til t In' propo-- -
etlK'.
Admlnlsiraioi s uiiir id Kale.
Voilee Is lierchy jjiven that by vir-
tue of a decree in the case of Tlioinas
K. Ihirati. admitiistra'.or of the
.talo
of Jose Cuaiialiipe Ortega and Ana
Maria Artiiil.i de i irleu.i. iilniniiff vs
erd alleges in hl.s com)daint the Mutiu
itiK Journal has Injuicd, his, 1'ric hard s
leputalion by fiuldishinii certain al-
leged statemenls iiole In tlte coin-plai- nt
anent the Invest !gat ion of Ar-
thur Trelford, late suiierinlendent of
tin' penitentiary.
Tlie complaint is one of the most
public documcnls iceiilly
made public in New Mexico anil Is
Mivell in full below:
MeauiiiK this plaintiff and al'o
m.aiOiDf theieby that plaintiff stole
neiiey and is a thief. That hv means
of said malicious. false, ilcfaniator."
and libelous lanmi::e and publication
ida hit iff has n brounht into pulii:.- -
andal and litis been K'e.'itly Injured
in his reputation as a citi'n of saidterritory in hl.s damage In the sum of$:.''. Din).
W lieieof. the plaintiff dcman.ls
.liiilMineiit acrainst the defeiiil.int in the
iaiho.nl in addition lo supplying its
own needs will tuiiilsh water for
uf cairlzozo, a beiicht for w hi.di
Hie people of this place are very (ral --
tul. It Is dillicult to comprehend
of this water supply project
until one has been over it and over the
bin k retch of country which it
and the territory for which it
will I'utnish water. The ilonito river
is to be turned into the pipes cart i. d
across nr iliioiiuli a mountain ranue.
Fraud .a. Ortcua. Justo lotero, enro-
dé Cállenos. Juan de Idos
Col ina Chaves ami Fredei ico
defend iiits, entered of rec- -
Tli ry trt f Üiiiimiih fit y IWrf nnil
Mullnn Ht KM1I. KM W OKI K. Ill NtirlU
Third utrrrt.
line i i.
Chaves,
Marl Inez,
old in tin
county. N
dersie'ned
he Incalí comino; lióme drunk
and peis:s:e, In bcimi: untidy and
in li.s mom. Ilis actions w.-r-
t.deiaied until Moil. lav. July X. when
ue wa- - told thai lie i oubl ma have
Hie loom longer and not In conn-back- .
Mil the iiíkíiI of Hie lull, how-
ever, drunk as usual, he returned to
the bouse and walked into the tiiar- -
tet s wdih h he had bee a Up huí.
Mrs. Huillín, him eiiler the
room, at oitee liifnrmed Swanson that
he had been told to leave b. lore and
that lie could not sta. In a drunken
and sne.riiiK way heaieued with Mrs.
Il.'t'lnn. and ditrinir Ho- course nf llm
cony ers.it iott made s.nne insultluu
Mis llori.ui I. ft her Imiisc
mil w cut in search of an oi l leer.
About the same time some one
pnssinw hi heard of the trouble and
immediately Informed Mr. Ilorton id'
nun of f.nniio as his dañineen In tliei,,,. .0 ..,., n cotisidci a hie part of one disirict court of Hernallllo
M
. July 3. llliiT. 1. th,- nn- -and cost of .suit.tirctni.' and then distributctl utt antl tlown llir.Tttl'e.
III the District Court of tile First
dlcial County of Santa
'reflitorv of Xew Mexico.
ieorc,e W. li i. hard. I'l.iintilT.
A. 1!. KKV
Altornev for
admlnlstrator, w ill offer for
sed al public amclon to the
niAV.
I'laintilT. sale and v iv. tuOtt I nn
.in-- ,i.
S K.
It r. im Id- pttlillr
.Ihl-t- , Iff! III,
ili.n f
out l.
I'm;.
VS.
Iin wlfr,
i.l In
t.i
ll HIV
y e i
II -
the Honorable Hull which were still
there this week. Why does not the
chairman of Hie republican territorial
t. ni ral committee nut Hie room In or-
der'.'- Santa Fe l'ale.
tmii: to i.FT Tin: pi tin i:K NOW III-- : Tltl'TIIOrmsby Mi llar, ol WaslittiKtoii. I '.
.. Is In Santa Fc lo Investigate the
atlef.-- lll.-pa- land affairs o,' the
It Is hoped he will make a
Ihorouoh Invest e;.i t ion, as It has been
rumor, d that for a number of years
the land department was vary lotion
in II. transaction.", with certain parties
In this territory. If it Is conducted oil
llie minare ami our ofticers are IrnM-e.-i-
of anv wr.uiK doimt the more
thorotiiih Hie Invest iijai Ion the letter
II Will he for the ollieers. hut on the
other hand, if they are miilty Hie nior
the Investigation tile licite:'
il will be for the pie. lied lllvt r
I'l ospei tor.
.loiiiiml J i h 1 i tí eompatw'. J 'el'
1.hn nit-mil. Complaint, libel
tiiilroad fur many miles, supplying thepurest kind of water for almost a
whole division where now It Is neces-
sary to depend oil the alkali wells or
on water hauled in tanks behind the
engines.
The surveys havlIlK been completed,
it is expected that construct Ion will
he under way In the very mar future.
t'i
ANIMAL PLAGUE ALONG
THE SOUTHERN BORDERThe plaintiff coniplaininK of tinteiidant, a coriiotalion oiKani,ed
thedoini; business under the laws of
lirdteriitory of Xew Mexico, lor his
One nf Most Disastrous I :iideiuics of
I'ast li'iii-- s Üaolno Amono rloiia
nuil New Mi vico Cattle.
Mi-
li mlSome Current
niHUest ami best bidder for cash, on
the Jill day of Atimlst, J fill T . at In
o'clock In the lorenoiin of said day, al
the front door of the court house nf
Hernallllo c.itinly. New llexlco, Alhu-iiicniu- e,
M., il,.. lollowlne; describ-
ed real sitúale ill tlie i lily
of Hernallllo, lerrilory of New Mex- -
I t:
Ule piece of land, seventeen hun-
dred and ten t I. Tim feel, more or
less, from cast to west, and one hun-dred and clrht (lust f, wide al the
west end. and one liiin.l.e.l and nine-
teen I I III) feet will... more or less,
east end of same: h. mu, led ,m thi-
ll. .rtli by lands of Torllii,. il.ill.yos
and heirs, on Hie south bv lands of
Francisco l Irtooo, on the east by lands
of I'ahlo ilallfoais. and on llie west bv
the i on. lit ions t xls-- im.' al home.
Ilorton hasten. tl lo his family
found Sw.iiison in ind. cloih.-s-
and all oh. und immediately pro
ed lo throw tlie plan out. ne. es
tlsillll sufficient Violence thercfo
inHie I'hoenlx Kepulili
Ariz., says:
A special P
from Nona l. s
I n f Hu-
yen r Is now tz
.1 tilegreatest epidemii
linii on amotiK th ll
ndand cattle nt .Santa ru. county,(he loss Is becoming vei y serious,
trouble seems to be in some kind
'Í lie
of a ;S(Hi: M (,(. Sl IOVS I HUM
i in: ni y.z am Tin: hi .. swThe iiolnlclans wlio bu.z uroiiiioSinla !'.- ai" soioewbal worried as
tlie time draws near for tiovernor
t'litiv lo assume the .administration of
affairs. The Katun Kepoiicr.
i:vn i: max mi Ko SOUTHWESTERN
NEWS NOTES
plant or wi.' l whit h the hors.--
and be i tut poisonous Hie result p. many
aniiuals are ilvim;, in some cases oyer
la per Cent of the animals died. The
mailer was called to Hie attention of
A special aKCIlt of the laud ol tice is
at Santa Fc. and. apparent has coin.'
to slay lor some Iciinth, as he broiiKh:
his Ir.-ui- with him. It Is tint . the contra aceotila.
Th.
Forest Itanucr Wilson, w ho lias that consternation reigns in the
Iniineil the iKt'icult lit al department of I'lumlei loind camp, lor tin- duty oi
the epid. tnlc and a plant expert. Dr. 'this particular nut-n- is to IIm! what
pav i
ies III alie I
ill of tlie I'lielps
law son last Ft .
S I I
.nuil. i
la-a- ! Valuable
If all the tiolttn inns w.-s- t
mountains moved mil of the ti
Hie loss to the l'e. os VillleV W
more than made up by on-- ' up
..pi r
a I.
of lli
i i llory.
oubl . e
.oil I'lll'- -
Nolle fr ruUllfiitliai.t i.f l ho IilUiler. I.nntl (tffli At
Ka lit ii Ke, N. M . Jllim '4. 1!t7.
Nii'lef m hiTfhy trlvi'tt Unit HfXt'klnh IV
lldtiitii rnl. i.f A tlMiMtH i iu', N M tiMi fili il
ti. litt- - uf ti m ii l ?i ti t.t niaktt final
pttMif In Kiiiii"rt r hm rltimi,
x: Mi'iii'-'Mr.ii- t I : n v N t, hiJ?, tiutdi t fi .
:n. ... b.r ihc-- s v NW. nn.l N , SW ...
tlt.il I 2, 'I
.nhii Pi N, I: t ii re 3 K to "II'l. it Hlhl I'l'M.f Mill I.f llllitft Im f.irtA II. W.
s iMriu, S i '..111 I iViiumfnl .!ht. nl Al-- I
Hi) in in N. M, mi AUKtlMt ft, IHilT,
Hm ii.iiimh lti. felt. .mu K It nt'NMt-- tuir't Imji iiiiiiniioiiii rfüiilfiii' Un, nnl
nit .ii l ten ..t, ( ti- - In mi. vi r.: J li it t
..i. Jet tin' M Hi' it tutu in K A iIimi
int Klne r l I'.vt'tM. nil uf A lliiMi-r(ii- N.
t M AM'l.li It. iil'KIHi, Ht HmOT.
Ntilh' for I'tililieHtion.
ii.irintt tt ef tliH nt. i ,... t.anj I ff U rn at
Kitiirt I'V. N M . ,!ulv . r.nti.
Nutlif t her.l.y Im-i- i I tm I Uim--
P.ai nn.l loir .hem tl i..h ';n)lllii,
ittíff.isi'd. nf H,i n iCiifiit-t- , M Iihm f Ifil un-
til nf Ilia Int en i nut tu nm Ht n nnl I iv
.ir re'f In miifrt t til rhitm, vit:Ib.ntfMtcuit fit i y Nit fiii Mot, mi tit Inc. 3,ltit. fer i ni W u, NK'i, W'í. M-.- K.-tli.-Tewii(.hli lt N , IUhiíi HI VV , n tluit
hIiI prinif will hn nntiln Hllwmlr
Mirulrtt, V- K. i't'Utt ('uniinliitiiiitii'r, nt mn
li ifiu-1- . N. M, ri A ttitu.it t, lltUT
Iin iiiiiiii-- ttif fulhiwlntf wllnviiHa tn
iroVH Inn ciitillniiotia r "Itb-tli-- i nut I
uiitvaiii.it r Hit land. i. I t.t f i linUt.Miiiinil M.ini'ht". .leu K. 'aftili-r- I umt
i I u pjilltt, ull tf sun lt:if:iit, N. M
MAM'Kb It ItTKttO. Ki't'lHlnr,
Ktillif for I'ltldleiillttn.!i i rf tittoit ef i li I nt frier. I .mi m nfTit ntHinil.t (', N. M. Jttii : Hm;,
.Nuiiie in liih'liv utwt thai Jium Murthit't.
nf A lift M N' M liiiM tiltil lielltt ef
IiIn liiifii i iin in tiiiiko (ton t1 vfiir HiMf
al olMarsh, of Colmado, has I n m d.-- -- 1 has been f tin- prorrt ds of th
hele lor Special Will k. Some o! llie sales of KOVel lllllellt lands, disposed ol
Ais,, a piece of land f hundred
and llfti-twi- i t:,;i feel, more or less.
in letieih, f i .in cast to to si, and one1
hundred und Iweiity-lliie- e tK'.'ll fed.;
nmre or less, wide nt the west end, i
I one Ii uinl 'ind thirteen (lllll
feel, more or less, wide at the cast
end: boiimled on the north by lands
of Toi lhio Calléeos ami belts, on the
south hy lands of Felix Snip-lies- oml
ranchers fear it Is I In loco weed tloi'ir nmler the FeiKiisson bill, sima- IMil'.i Mill
cause of action alleges:
1. That at the times herein, iflcr
mentioned defendant ivas the pub-
lisher of a eerlnin daily newspaper oflaie cireulatioti published in lie
i i v of A Mnciiiei ipie. . terrlloiy
and knoun as the Albiuiueriiie Main-iiii- ;
Journal. Thai before and at the
time of llie eonimill iiiK' of tile KlieV-atn- e
hereall i ineiitioiied plalntifl' win
an attoi ne.v at law, in the practice of
his profession, and the attorney gen-
eral of said ten it. . i y. and in compli-
ance with the iiMiiot nf the acini,'
cmcrnor of said teiritoiy was etniactl
as su--- nttotiicy at law and attorney
ceneial in takiuir t,.st imon in an
of certain charges cm, I
t ie-t- ni. nt of convicts, aiiainst one Ar-
thur Tl el lord, slllieljlltt-llilell- of the
New Mexico penitentiary, In which said
III v est ir.at ion tile said Tl'ellord wa--
eC I sellted bv counsel. That on the
üTlli day of June, I'.iiiT. and duiin";
said investiu lliott. the def en da nt pllii-lisli-
and luiiil.d in said newspaper
tin- following mdlieioii i. false, defama-
tory and lib. Ions I.iiii-'u.ik- under tlte
siunnluio of one It. II. Ilanna, of and
i mi. ei hiir--; llie said idaintiH. and of
anil lonccinimi him In hli iio,es.sion.',l
a ml ollicia a pai Ity. towlt:
' I no --in . in as r Iiaie not been
period led to put uhui the riior.l our
many c.,ii imite oluec.'ioiis lo Hie il-lelic- i.
uil.l il'(H'illill'e. nuil such eii-ileii-
as ua han1 brouulil out In cms-- i
vamliial ion no lo the present lime
luis Iss n r.illiles-sl- siri. kcii mil of
he record at llie liiMlualiou and
pleasure of Hie attorney itencraL
ultlioot In. Ileal Ina mi the record In
any manner our ibeiiois, Ibclclo.
lie do mil lilidcr-lail- d ubv lie should
The coveriior attitiK iiiluhl miike
mil- - sell lint; here with his lanilly
helping to develop the country.
Well Itccord.
Ilia
Ilia
llllt $.1(1.111111 of Inuraliee win:
i led
.ni I h- - Inn tied .list I. In
bee. The property loss was mole
Jliia.uaii.interestliiK
witness, so iniKht others,
but Hie activity ol the ut titiK Kiiverim
ill expía lllltli: his aels would. II is bt
Tl K. it. til Caz- lte haslieved, be tin- principal act. Capitán
so much tlamave, but others believe it
mu-- I be some plant iinkuow u anil of adeailly cliavactei. Tip- result of tin1
invesiikralion will be Hatched with
in ii- h interest:
GROOM msTPFÉlRS AT
THE CRUCIAL MOMENT
the east by the contra iiceiiiia, ami onNew s. , i ptlhlic.'tl loll
t i.e.. . .........
suspende I
two tllnlet'
llohllleerr.
not a sue- -
Hie west by lands of Juan Cristo! nlier a year orii . ii t of i:. ii.
KKITOKY Mill I S ICII.MTTl and t In- vent m e w o
ailAl.OVt. IV M'lli: Ol' IThere tnav be I rouble over Ici i llor Peine; sKalotl.ess linancii! lie,dlicr weekly p:
t hi
pel- - III
Mltthl Try It Here.
A Chicago preacher lias ein.:a'e,l a
brass hand to play at his Sunday ser-
vices. This plan Will have mi
ettect on nielllheis of the
who have a tendency to doze
when the weather Is w arm.- l'ho.-iu-
Kepiiblican.
The Mel, o, .( idle I'ais.
"Tlte time lo reKillate lias come,"
say a Mr. Kooseveli. Ves, Indeed. The
summer season is tile lime of Intel nal
dlsoi.lers. Take I'.nni, inn's woild re
nown.-- liver and kiilin-- rei'iilaloi- -
ial land entries, buf everythliiK seenn
Niimeli'v Man
clnity of lllue- -
Mm ntc Story AIhmiI ;
4 oil.es I'roiu Hie
V liter.
A t in Jo.
Also n plet f land five hundred
and debit-tw- (r.sii) focj In Icnejh
from end to west, nnd one hundred
and twcnty-lluc- o (1:1) f,.ct wide,
more or less; boiimled on the north
by land of Juan Cristobal Armlo. on
the south by Hie llarwood School
in litis, on the ent by laud belonulnu: lo
tile estate of Jose I i tla ill I u pe Ortega
and Ana Maria .rmlo de in teta,
and on the w.-s- by Fouith
street extended from the city of Al- -
blliUeriUc, New Mexico.
lo be voltio- smoottily so tar n.s home-
stead and desert liuiil entries on public
lands In the Sunshine territory are
concerned. Over (1.1)110 of these hay
been made mosily in Hie eastei n half
of llie teiritoiy, durillo, th
cndiiif? .lune :to last. KiiHit satisl'iit -
The foin-- t eeii-ye- a tlaillthter of
Sel'erino illicit. i, who was terilblv
biirii.-- by keros-in- here Thursday
wli.-- a can of nil with which
she was llulitliur a lire, exploded. Is
now believed lo have a clone .. .,i n- -
eoVeiy. At t i t s. ( it was llliiUKllt Itertory HhowliiMT Ibis. 'art izozo Out would move fatal.li lilí iilook.
be
Me
It A K TO I'lWsVI.VWI
I t'lt Till: I'l IMM KIUMI
A'hcn jiolitieiaiis boast of driviiiK
siicli men as .1. J. II. merman out of the
The w
lillsy
..in
i.o lía r
Jin It. an
editors b
Aeeol lllK I" Hie Callup Kepillilii na
a stranKe stoiy comes from near
A few days aim a yontiB holy
who owns a rancli was to have been
mat t ied and the day and hour was s t
for the weddiiiK. Tin- room to be was
a viiiin'n man of n I tire uuisiamvs
;i ii io-j- a res n ins hi.- - position.
Just a few minute the I
tin he left Hie house for a slum walk
and has not been seen since. I
. ITorts have been inaib- to lo. ate
lino hut x i li absolutely no sin-ces- as
no tiaee was loiind to indicate In
whii Ii direction In- That he was
the victim of foul play Is tin- - only
of Amrii-- I
Kosw . II.
iatioti Is
llirt-- imj i
lie h Id I'i
I'e.-.i- ;(
I 'Mil Uil
The e
o meet i
f I'.d.H
r the nt"
ee I'.t'SS
In ho p e o t nf hi rrian, vl?: lleiiititti.
Knlrv Nn ttti.ii m jo U Jutu 1. 1im7, Hi
X I.' ' Hi llxll tl. tlMhll Jt. It JUKI t.K.
.in I thn mi ttt priif .ll - (.t.r (I
v. n Hi nt, r m t ..im t, at Aih.i.iu.i ijne.
n m , en a iií.iii r. i(If li.itien (tie f nl In i ti K tlfi' In pri'i fhit roiillliil'ilIM m l))i.'ll. h lo I iiilll.:t
Mull uf. Ihc hilel VU Jt- tl hi flux
,t..H i.mitiK.t i'iirh í r ie t
! . lo - K ', MM ef A f iil.-- . N M
Mam ki. it. tirntti. iti'KiKifr.
tcrritoi it Is t line some the 11 -I"
Sold by all di iiKKists. Kansas City
loin nal.
The .m klall Aitalu.
Tlie New Vol i. Sun seeks lo r. e
Vice President Fairbanks with the
that loitv cocktails taiinot . ll
down a good man. the reason of
course helnti thai a koo.I man will not
toil dow n f. o i cot kiails. I'lioetiix
líe public nn.
Let Us Learn All About Those
"Lies and Slanders."
s to
the
Í 'll
lion of
cia t Ion.
Ih- - i o iih IIciI to ui out ii eoiisiilera-- j
.e sum of money to make it record
lhal will obilou-l- ) mlr. press-i- our!
side ol Hie i.i-s- - ratlnr Iban snHie l r.iis.- - ie a re ready, willing audiiil.li In nroiluee.'
That the delen.lant nie inl thereby
to the impiis.sjon (bat plalnti,Tl
would not allow lo be ii riauated 111
laid record anv e i nee for the said'
Also a piece of land seventeen hun-
dred allll Iwelllv-liv- e (1.7L'ál feel,
mote or less, in lenqth fiotn east to
wist, and one hundred and twciity- -
lllf. e lUVfl feel, 111.11- less. Wide
from north lo south: bounded on Hie
north by land of .luán Ctistovnl Ar- -
mi n the south by the lands be- -
lotioluK to Hie llarwood School, on
Hie east by llie Al. Top.ka and
n ol' hSeihe I'Mcuius
wa re sent back to I'eiinsv Ivanla.
or shipped alone; Willi the m-r- tro.tps
lo the I'll illppllles. Kusw ell Keeord. Interior arfi- ld Is eveerted.
Texas Docs Not Want
That Quarantine.(reason advanced Irom his str.itii;e dis- -
olli f fr Piihllctiliiin.l prirtnti nt if th- - Inti-- i l .itnl ( iffe at
SiliM f S M . July 1. 1Trellor.l out on
cross-evai-
.0 I liMlll I ItKV M
I M I'l HIT IMS III OO M
It is sincerely hoped Hint tiovernorCurry will provide hlnuelff with a
Hood Manila broom when be assumes
his new duties. He will Uinl many
territorial .duces that badly lied
sweeping out. Capitán News.
nppcarnni e. as In- bad a laia.- sum ol
money on his person al the time he
lift the lone.
Santa l'"' Kailway company rinht of
way. and on the west hy Fourth
stieel extended north from the cily
of A hini iieni ue, New Mexico.
Also a pjeee of land sltnaleil east
of the hind above des. Tlbed. and lylmt
hiKotlr f..r fill. Ilrnt Inn. civ
...ih - in Ii. it to
i!i it ai f S.i u
ti i.r ti.ti in1
:tr M""f In MM
iuh'hIih t but rv
f..r fin-
I'll 'I'.itV
nation. That by mean: of said nisi -lions, false, dciamatory an libelous
piihlicail.n defendant has been
bioin-h- t into put-li- seand il and
pr.-ail- in.iuied nnd pteiiniii i d In bis
. i ti t.i 1. .11 ns an uttoim-- at aw a. el
iin oflii-e- of the law to his tlam.i';.'
In llie sum of $".,ftfl(). i
tlvcti ld.it 'I tiinnn l:ir--
ltu..!i-l- N. M . It i filf.l
oii.ti tu iiiMh foul fitirt t.f hia rhtiHi. ix :N.i mj.li- - Jiin 4.
N V W , HV , St.,
1" InniKf lit V. iokI
r-- lb Mlbl
ir v'kii-- i i he proi l:i ma
i"iiini! ivi rom T a
In more fa r- - rear h inn
i :t i
If the novel ll
tlnn b irring "
Itie cfteet will
of Itie Iniethir, la.int flrTIr
I Sn n i a
Tlie X..- M,i,
lUln ll .llttltithe.l ol.
til to t It in leltilol.
seyernl up.-- Ial Hn.--
ftt
l K.IKle
III lllM,ll
aecoanl ..
lo It... II
:s anil tns
t aff iIih lo
ii Wnshlte.
I hin ilu
he SellUllll.'
tiin. li I, ot
lo I....H
ami rei--r-lulo Hie .'otiiluion officer iMld hl- -
.Not i will a
Ihan tlte mate
pai is. i it s iin,ii;iii
S.nilii N. M.. June 'H. lie.;.
N th e Ii tiv Kiyen thst Marr R
M.tthlUP'.n uf A Itoioo.-roiie- . N M. lian ñle,
lioth-- of her tiiieiillon I. mnke final
pr. of in muiport of her rlaltti. vli:
ll"HU'-0-;:.- I'hitrv Nn ncole Keti. 8.
mwiu: nn- - t omi'tomi 1 1 irIS HIT 4(1' I tlMllTKIV
Can it be that the Citla n was iiii.- -
tak. 11 I'lilli'l'l'llltli, Hie cotllellts of lhal
1.1 ll tiam s of Hie alloiney Keneral's re.
lollo lile HUI lloi-i-
tl Ih .mile natura
hoal.l ol,,.,i to lie III ,'
i M.xieati
of Hone
llih-- wh-
iv ..ii hh.
.1 of, for thn J IV 'I SW '. See.W i N IV ntt.l S K N.W h.althe
I sn.ljj.ort? Two tteeks ano we ciialleiitfod
Kerthiniihat i.atn-- r to print nlivlhim from the
ihtt ."oil i i. f wi'i l.i- lu.nlf ttt'ftiro Jiii
M ti i.i, I'l ni i 'e i i k, HI I. on l.uil.ia, N,
M ii ni"ini 7 t :n :.
IP ittiiiiiM iin- - f.iM.iwinir itneMa t.i
lr-- ti h ei'tiiniu.'HM iifM.n, uinl
.ii u it 1'. n .if, lhf hin!, via; Aiilnnle Mir-ipj-
I hi v i it Hi m v Jardín He, Pine III
I'.i.ltllii. .1 .o" K Caii.l.l.iiiH. ull er Mil(:,(. el. n. m
M AMT.Ii It. OTKIP Ui'RUt.T.
.lei
MKelltK No one
A kin. I noi.l
HHek: the I. mular
he p. at, email mol
Kieat II 1.1 It ' peo). le be Kept II W II V frolll
Texas, who uitlioiit fn th' h ast in
nai-iim, i he )o ;i ll h ol rii irlis. W'oll id
become useful i ill' lis nnd producers;
hilt thdii-titml- s and nf thotisatiil-- '
not t libérenla i victim, will taki an-
other route taller llrin submit
till flini afire .'ill. I IniMiII In Ion oi
niedh a I e.i m n;i t í n bv i .t ti w ay hu i -
.e hoi
I t. Ton imhit lu . Panne IK. an.1 tkut tntlil
proof w ill he ina.le hefoi It. V. H. liter...
IV H I'otirt 1'onitnli.i.lon. Kt Altiuitiertu.
east of the Atihlsoti. Topeka and
Sania Fe I! a II w ay company's rieht of
way. three hundred and fil y
feel, more or less, from imt ih io sou.h
and three hundred and l'ty Cir.ll)
feet, more nr less, from east to west.
All of Hie above described lands are
situated In pririhcl No X, I.os tjr.e-io- s.
Iternallllo X.-v- Mexico.
For furl her Informalloii Imiulre of
Thomas It. Imtan. ailmmis'rator.
North Tw.-irt- street. .Mbiiiiiertiie,
New Mexico, near the Ainei li an Lum-
ber .Mill till"TlloMAS K lil'KAV.
A .1 in ii 1st rn t nr.
. vl.leiice in that report to sul.siantiale
Its assertion that tlie report contained
more sensational matter than had y.-- t
filen. Ilr wiih
till, r lines not
tile. Violator
lo hate III. 'it
h
..lite I he when'
N. M , on Aiik'ul 6, lift,. las- mi' n..
:'. That for b's second caue of
it. lion plaintilT nlh-Ke- that "ii the
"toll day of June. 1'.((7. In- was and
Mill Is, an i'.Uorney at law. In the
practice of his profession, and attorney
general of said terriiorv. That the said
defendant company, the publisher of
the newspaper aforesaid, at the pla"i
aforesaid, and ha intr the Ifni
aforesaid, on paid last nam d day
published and printed In said
the f illowinK nialicioii'. false,
and llbetoii.s lant of aul
i .ot plainlilf, towit:
"If it Is i; raiil.il f diTcllilnut ri-f-
riuc lo Hie l It'll of Trellor.l tu lirlnx
.1 I he
I.IIIKS
tllS
IIOJIOI1M
in. I. ns a
' i '. e n n ll
published, or lo s ub.-l-a lit la e theShe name the roUotyUorwltnessellopr.lv lua.h- iiiihin .'IIII.-
hey . .a .1Illsiaieuieni inai nan oe.-- pijoiisueii
eotleernillK' a prisoner belnu slllllIK 'IPIter r. shlen.-- niioti. una cultiva-tion of the land, vie: Myron II tnbln. K''oiim iijtoti taKln e.I' It i lisp. TOH AMIHI' till;
II MU I I V IN A HM ! I.(Mi IT M HII 111 I.f IIll o'llail, I ...bv the wrists with his hands hluh Tlte lalli't.ttls iii1 not p.iitiir to tak--hn C. )i-Ilex, klah
lleirfc II.
n. Ilminon.l.
llsniinolid. Nil
. their
aerial ai
.lloltx lo
alter Me.
ntiy itiiniTi'iy,! i - t of im in it UK lii- -Albuquerqu., ami
ll
III III' bllity ti $.'.Mi pin- -, .ind th'-.- will tulN. M. above his head and his toes
barely
'oiioIiIiik: the dooi Tlie Citizen has
' had two weeks in which to reply and
U r IV lMV UN hi It'll: I. HIM I l-ilts, U Mltr. I U t lllF. NKIKI V
I l H IIIINt.. I. ti. I' It I I' A (O.
.11.. l
.
"tllil I V
Ii I inatiMANI'KI. It. OTKUO. nenl.tur. .Ill the other hi In si If i t iii. thai the i ' -
aw
15he Future Pailroad Center of JVelv Mexico
inn narrauiii priMis-tiiinr- s 111TrclfiH'il limy u inlii rrnirt and lime
M fair lii'Hiiii!; in whicli eviilenei limy
not In' (ii liilrarilv c lulled mid Inyliei nisirils lie I nn. I
' loa.le ii i In sail Hie rvljiciicles uf HieIlls'"
.Meaning; thereby lhat plaintiff, aei-Ini- ?
as in attorney at law and us al-
lot n.-- en. ra I of New Mexico, doc-
tored nnd made up the retold In said
Trelford Invest itiat ion so ns to show
n state of facts different from what
the witnesses teslllietl to. That ir.
pi.-an- of said innli.-iou- false, d.-- y
nnd IIIh-Iou- s publl.tttion luaini.'f
has ttccn brought into public sciind..!
and has been ureatly Injured and
In his repatatii.n as an attoi-i- i.
y at law nnd ns n officer of the law
lo bis il.llllaUe in the "Ulll of $.'.. lililí.
4 Tlmt for fourth cause of netlon
albees that on the 3i day oi
July. I!l'i7. he was nnd will Is an at-
torney at law. In (he practice of h.'pn.i.s. ion. nnil attorney Ren. nil .
aforesaid. That the raid d. f. nd iut
i ompany. the publisher of the news,
piper aforesaid, tt ih" afote-ni- d
end hayh'C the i ir ulatl-.- af..r-al.l- .
on said 1.11 .1 y named ptil.!ia,., an. I
printed In said newspaper 'he P.II..M--Ini- t
niali. ioii. false, il..fan.a: n y and
libelous publication of nnd lonecin-Int- r
plnint iff. P It :
Hit- - laln-liff- l.
luí Unind 4 In- - acniti-- t
1 n I'ord to iiil
liiytvii-all.i- i hImi eoinlii. iIm
Realtor : la r.sl.l-- sl
nlk.u a il. fcii-wi- ll I'ricliitrit al-
io Irt'lfonl Ml nt lié ns-- Into n lliwinr
.M. '.ninr thereby that plaintiff de.
Hied the Treltoi 1 the rier.t to m- -
lro.lu.-- e wun. s. s In h . n behalf in
raid invest 'a! ion. and th- - ri .1 '
i"e heard. That I v tnian. oí ..el nu-
lo ralsf. il. trfmif. rv and 1.1m ..ii
ttli'ie.ition piaintnf lo" iM.-- brouulil
in:i public td trr.-ati-
a.--
, an mt..rTteT .if law snd --i
an ..lii.-e- ..f the. ijW' ,i hiii d. ma f inI) sum of f I
. ".. Ihíit f ir a fifth 'i-- - of aelí-.-llil.'h't sileeesi that en th" !.l!l d .v of
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON, TOPEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQULRQUE, N. M.. IS AT
THE JUNCTION CF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES,
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO. TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO.
The Helen T5own and Improvement Company
(INCeRPOAATBOJ
Are the owners of the Helen Townsite, consisting ot 1000 Business and Residence Lets, size 25x142 feet, fronting upon 80 and 70-fo- ot r.trccts and aveniif;s, fij'ht m the burino.ss
center of the now city and directly upon the Santa Fe Railway Depot Grounds. The Atchison, Topeka & Santa Fe Railway Company is now reading Its extensive depot proinds
yard limits 800 feet wide and a mile long (capacity of 70 miles of side track) to accommodate its immense passenger and freight traffic, Harvey eating House, rot-i-d house, coal
chutes, water tanks, machine shops, etc.
THE CITY OF BELEN has a population of 1500, and several larp,e Mercantile Houses, the Belcn Patent Roller Mills with its 150 Barrels a day capacity, winery, etc. It is the
largest shipping point forflojr, wool, wheat, wine, beans, hay and fruit in New Mexico. From its location upon the great trunk line leading notth, south, cast and west, to all
points in the United States and Mexico its future growth as a Commercial point cannot be estimated. All fast limited, mail, express and ficii-h- t trains will pass through llen In
Thicazo, Kansas City, Galvestun and the Pacific Coast. The water is good and climate unsu; passed. Bclon has a $16,000 public sc hor l house, two churches, a comnieicial
ciub, three hotels, restaurants, etc. It needs right now a good up-todn- te newspaper and a good hold. The lots ottered are low in pi Ires and terms easy. Onr third of pur-
chase money cash; two-thir- ds may remain on note and mortgage fc one year with interest at 8 per cent per annum. Title perfect and w3eanty deeds given.
Come caily if you wish to secure the choice lots. Fcr further pa1iculars and prices of lots call in person or wife' to J"! '
The Belen Town and Improvement Company
- tht- - at- -Juiv 1 !. h urn finil JOHN HECKE'R. VrejidentM Xl th'l! WM. M. TíEUCE-R- . Secretaryi. . n -i I t f -
I ci.'f.-!.l.'tn- t r..ti. jít n v. Ii T'U -
I
..f i hi rt.-- r
"'I l.t i.im.--l tl.i fulii-h- ! an.1:i'l il.tr. I n VllJ P"T th Jolloxr- - j
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COfAN. FORMED,11 Late Ideas in Men's and
Women'sSummer Footwear A Word to the Wise !10 BORE FORk i( for lite I'lliiii '. Kurt Mhk--s for women it ml liillilrrn. Tli
DRINK PILSENER BOTTLED BEER
Southwestern Brewery
and Ice Co,
Telephone 482 and Wagon Will Stop at Your House.
GALLUPOIL
hlu mm xilih I lit miwlfrleiiils.
Also l' Iuiie Ht'""" I'T ll'- - fuillllllH I I VI III ÍHII A. Soiim SIMM
Mini f ! M. A. IWkaril $:t..VI, $1 ami $." Mioex for imii.
l:cr ilrof our sIkm-- h from $.1.00 up are u tiiirulili'i'.l. Send USjimr mull iinm
THE IDEAL SHOE STORE
Leon Hcrtzog, Mgr. 216 West Central
Maynard Gunsul of This City
LOUL ITEMSJF INTEREST i pV R K E R SHOWING
Mo in bo i of Organization
Which Will Make Search for
the Greasy.
ThT Iihh )( t n a wi'll gi'Mun.lnl o
li f híit líi r k IhmII' h if pftroh uTH
Ifi'tiririK strain timh-- i imrts (if
Kiri't y minify juIJím cnt to 'nlliip him!
a t ympany Ii;im jiow bii-- f(rin'I lo
th Held urxl Hi e If th
rnui'li vain Kr'jixy Ih really prjN r.t
fn pHlriK iiia nt It Ttit! toinpufi.v
wlih ii will tillo' up lamín und'r
placer cla lin la w, ha ah ail y lihil
SUCCESSOR OVER
1 1 1 : WIvVIIIKIL
l"or t?iH twetit) f .ii r hour ending
Bt 'i l k y.'..r.lny afternoon:
Maximum 1' in i tul un-- !ú; iiiinl-iii- ii
in.' fi4 , wind; rliimly.
Don't delay if you need anything in the line of Clothing
or Furnishings. Our Green Tag Sale will pay you to
invest now while prices are low. We want to call your
attention to a few good things of which we still have a
fair supply;
$12X10 Outing Suits, Green Tagged ..$7.50
$20.00 Business Suits, Green Tagged .$14.75
$1.50 Negligee Shirts, Green Tagged 95c
75c Golf Shirts, Green Tagged 45c
75c Boys' Knee Pants, Green Tagged 45c
50c Neckwear, Green Tagged 25c
Fresh Meats, Fish and Game
f
Choice Assortment of
Pickles, Sauces, 5cc.
AT
Walleakorst's Union Market
GOLD AVENUE PHONE 601
1 (iWUfcl
Wii;.!iiiiK(ii. July 21 Ni is Mi xiro:
lt'ul k h i u i Mutiiliiv: 'I'iu'hiIii f.ilr
In mullí, slumem ill north ..ri Inn.
Atlxoini: in funiili, ihovx. lis In
nor' Ii mtiIiiii Miniihiv; Tii.'Filiiy fit 1".
THE' DIVISION
W. SIIARPC TAKING
LOOK A! THIS DISTRICT
ti two KertiuiiM and will Kt iíiihv :t)iiri. Mayna ( I uiihuI of A Ihii'jui r- -
)u ih orn ut Mif !iiovTn in tin ritt'i- -
pi i.si. Tht- mi Imt un imIm i m mí I hv com -
1'iinv, to tn KtHiri an the aliut LmihI fmnl Oil itifiipaiiy urn: K. II. Kti-- ''lominont Santa i Wall Paperrieli, i hii f iiKitiffi' of the (BiVi Paity ofFo (Jflicialr ii llio City Fioin
cast and West Fnds Over
Sunday.
We have had one of the most sucessful sales in our his-
tory and would like to have you drop in and' sec the
tiuth of our claims for reduced prices demonstrated.
Our sales always sell because they arc based on truths
and fairness.
Mu. II. I, I'lilln.n unhid fioin
Witi;-in- yi'Mfi-riliiy- .
I.. I,. .. df iinv,r, rei?lteered ul
Uie Kiuii,,w ti'i liny.
Will A In nf Sun Krnni In
In i In- di y mi IhimIih
li my WVIIIir left night for Ni '
VniK ny un n IniHlnewi trip.
J,,.l.h II Hill. Of I .on AllKili'V. U'MH
nil urrlviil In the 1'II.V i . In i .
J. I! liiinli n, of In nvr. t. In Allni- -
i I J InnkillK II f IT I.IIHlliesK lllll'l- -
VViiilt Kntnii un Humille Mu- - HI
I'.iw.i iti.i lin Kpi'iil H n v AIIhi-itieriti-
I'. S. Kri'i'iiuin. of Ann At'linr, Ml h .
Will lillinliK Hi K ill III' A Kin ililn
i il.iy.
T. I!. I'olliKk, h wi ll known rltlxen
of Kf-- m r f ttrrlved In ri" i nIi'I dn y
from ilin KkyllKln I'liy.
Mrx '. (. JniiiH, of Anil Kink,
Arlit. wax .ill iiiilval In j n '
New Stock Just Received
ALBVQVERQVE LUMBER CO
First Street Z Marquette Avenue, Albuquerque, New Mexico
fjinil him) t HI iiMiipany; J. H. Iíwi'. i
1'i-t- f Kill In ii, V. II- MmjiÍs, t, i;
Mould. T. A. WariiiK. U. I. U ilsoit.
' K. 4'oud.it. II. J. KiNoii, V. t:. IM-P-- r,
J. A. Sri' ihl'iii, ííi'oitíi' Kiakt-- and
J. VV. ItaliiH. The company will apply
for an Arizona rhatter and will he(ailed the li.illup IjiikI and Oil corn-pun-
The iifiiieiM ol the new coin- -
puny are John Howie, pn-nii- nl; etr
K i It hen. v ice pi evident ; K. i. Ken- -drick, K' mi :i nianaK' i'; SV'. It. Morro.
liiHMUiii: I. K. Oould,
lOnoiiKh money hut ! n wuhni i jIm d ly
the niemheiN lo complete th" omanixa.
lion, nmke neccKHiny HUrveyM and;
i any on other neco-nar- expi rise, Mr.
K' ndi ii k has K'Hif hat k east and will
take MiIm matter up with well known
lapllallMlM and purlieu intcrcHled in oil'
product Ion wlih the intention ol m;i'.-- i
tix an atiKf tneiitM lor the pt ontjit de- -
v'opment id the oil lamiM. Tho."e
thoroimhly i ..n vi'HHiit with oil foi run- -
Hon have inven the opinion that the
holdliiKH "f (he (h.llnp Land and Oil
A S.uitii Tf h i . i i i .irrlviil from llm
i'.'imI at ii u'l lnrk l.iNt lu'lirlliK
I!. .1 I'arkn, ri'ii ntlv ii.inlnliil
nf (ii.. n.'W ri'iitral Krarnl
llivlHinll. Willi 111' ' : t I B III N 'W- -
tnii. Kas : II. W s1imiih, fiiriin-rl-
Miitti'i of tin mliialH Hi alisan
Cliy, who fui i. tils Mr I'lirki r iih
nili iil of llm wfltrn Kiaml ill-- v
i . n . with Inn In ii.i i'i s nl I.ii Junta:
. M. lili'.', nf TiiJH'ka, Ki'lll'lnl Hlnrn- -
ki'i'inr nf Hir Sania IV HVMtiiii: M- -i
hiinlcal Suiii rlnli inli tit M. .1. Iirury.
nf till UTMtl'ftl KIM ml illvulotl, with
SIMON STERN
The Central Avenue Clothier
The HOTEL CRAIGE
Albuauerque's Finest
European Hotel.company an In a upletnlld totality and
thai If there Ik a How ol oil au--
hero on Ihe lields II is hound to llo y
throuh the company m'mmmI.
lii'iiiliiu.'ii l.'iH at Ui . until, mnl Stlii't --
. Jame- - Km ii, nf tln Ni'W
MiXiro iIIvIhIiiii. Tin' ((flit li'llli'll III
Inavi- - loilav for tin- - hoiiIIi, lo maki' H
lrii ovil tin- - Itln (i.iiuli- - (HvmIoii iiiiiI
I hi' II.I. ii iiil-ni- r, Mr. I'iiikiT
Kliowlmr Mr. Hlinrin hut llm ti rri'nrv
nf wlilrh In- - lo iinkiiiiii- - rliaiKi- - Au-u- .t
1. Win n til.1 iIivIhIom i Iiiiiikh kiiiü
inin iffi'ct. Tin. Fi.-- i lal will likfly I --
in. fur Ihc Hoiith llilx inoriiitiK.
Silver Avenan.
Half Block from Santa Fe Depot
GKOKUK K. KI.IJS. l'rop.
IU V MM It WIMMIVV AMI lMKUt
M lll'.l'AS I'lttl.M I S Al Ki:i:i'
MM It MOM Y IN MAV MKVKtlisi i: i or iiwimj rr si:tl:VI. M I'I KIOII I'l.AMMi MII.U
PUMPKIN PIE
While Pie Material is
Scarce why not bake some
Pumpkin Pies. They aie
good and inexpensive.
We have canned Pumpkin
fiom Missouri, Kansas and
Yoik state,
10c, 12 1 -- 2c, 15c per can
Albuquerque Cash Grocery
Company, Homer H. Ward, Manager
3IS W. Marble-Pho- no 206
Anolln r f til (iM'inlor.
Tim I In no Hi imhllr in k.ivi:
I'oi'Iimik of Mm i'lfwitit
I.ami mnl nil nmiiiany hit Saliiril.iy
ii lk Ml fnr Mm liriiinl ('..ÍIV..O I.. r. hr
'rii.-i.- ' w.'i'i a ntimlHT or otn
, w ill ri'inalu n Hhm l timo anil tlii-- r"- -iiioiiilni-n- ofllrlaN Imri- - trHlnnl
Fine Registered Angora Bucks
For Sale
COAL
nut cxsii oxi.v.
Ann-rli'Hi- i HIiM'k, ht Ion XA.no
I ,n in i IMI..10
Anlliriu'lif Viii M.'0
Aiilliriu'llf inlm'il 11.00
AmliriKilf. fiiriiHiv 1t r.O
I'li'itn it l:i- - 5.M
siiiiii; cini.,WOOD
I huvc norm hlifh tn4ili mml rririNtrrpd
iiirn in ihi' 'iii in runiii.'i. iiu nl''
laiiKi'iiii'iitH nnw iiinlfr way to ni'iiMm lit II II nil fti'til nn h I.IK h. ill.'. In
all Inii'itli'U with Mr. I'ml.ti In
Htati'il that Mil tii.l mnvi' Inwanlili'vi'lopiiii iit will ho mailn within
Mm lii'Xl itv ila- ami all..r Mint lii
i'IiiiIiiik I. .1. iiMlir. Kinrriil Mint
for lln- - ioiimI Iíiiph, hum San
I ti't'u a i in i, who fniiinrly hail III"
lii'ii.liiiiai-:.'- ! lii'ii', ami who, like Mr.
Hlii', K' hi'ial Hlnii'ki'i for llm nyx-li'i-
lian many warin frlnul in Alhu- -
Pure Drugs. Cold Soda
A Full Lin of Toilet Article
SECOND AND GOLD
Mm k for rwiiMtnit in hk frmii vtKhln
HHMitha lo four yriri. AImi wmif liitfli
KrMil unit rritUlrrrtt I'lir rlv oa
from Hint piltre yinli'iiniy.
I'hailm llamiii. of San M'irrliil. itr-- rl
vol nl llii' HiiUKin Saliinlay nlKht
mnl K) " t Sunday In I In1 etty.
Hr. Clillnon mnl wife ofU'ln.il'tw,
In I In- illy from the
Arlxotiu rallioHil retiler. ami hit liner
on No. 4 oil ii lil( to i'IiIiiikii mil
other pulula on Iiii.iIiiib mnl
IdiiiHiire.
Mr nnd Mm. I. O. Oriint, of T.op
Aimelep, who hnve lii'i'ii rid-kI- of Mr.
ami Mri I. A. M tirphei son for nev-
er, il nn-ki- , li'ft yi'Kl' rilay nl noon for
I,o Angele-
Man Plllll Kempi'tili'll, tin- - (etteriil
tiniihutit of 1 'imii II ii, nt'iived from
tliil ilirlvlmr Vnli'iiil'l rnnnty loun
y. Bli Tilav. Mr, Ki'ini'i nlrh ri ioi In ii
vi-r- heavy elei'trlrnl nlorin nl I'emltii,
l.iiiliil! In ir hmir .s.iiiinlay iiIkIiI.
I J. f'nMiT, rhlif Miiirikin-iii- for
tlin Kntittl l'e roa' linen, lili hend-oii-
li r III ."vin lln niii'dino. arrived
nl the Aharmlo yileiiliiv, ami wan
riii'iy Rifi'lliiK til" mu ti v frliml
il iv, Mr. ('iilcr fninirrly Inul 111"
In iil.i:.ii'!i r- - 111 A'.liiiiiiii'Minf.
M Miinili'll, I ho w i'll known
un t . Ii.i nt . I.'fl l'- - mIii y vi niiiK
mi thn lunlpil fur Xi-- York fur n
Vl!l of HiVI'lal WII'llK. Iln will in- -
i'?.ini;iny Mrn. M.inili'll limn"'. Mrs.
M imli'll. wl'h 1i'i' i hllilri'ii, Iiiik lii'i'ii
In i Ymk for mviral moiitlm.
MiliiK will I... .IniiiK In Mm oil ti. hU.
'
J"l,"'",""
liiHiilf of llvn month tlmii will In '
ijiii'i'iiiii'
Huía ilnli nili'iit W. K. KiU'i'. nf Mir Hun Murrlitl. Nrw Mrvlift.
l!lo ilianili- - iIIvmI.iii. Ih rx till In ni-- 1 uh lo I hi iioiiiirv an ol linnm will mwhmm I. mil . Si. r.orl. finiu the niiiiiIi llii" imirnliiic I'xll." nú, tnmk thi 1. 1. '.Ii. II. in Mr. I.tri'll Mill,I uclorv .
.i. mini .my lln' ii.iiiy miiiiIi .ic.iiii. Ilii'iVi.f, an nil i'Xii It In. Ill I'IiIi iikiiinul Nnw Yolk, who vIhIIimI
Mo' oil tii'hl, ha Kiuii. tu Min I'ltuvoii
lili Mr. I'iiiIi iih.Mii tt (iri'i k Mfl liri'i k.The iiiniliii'tiir of n S.inta I'.' Ii.iln
ASK YOUR GROCER FOR
Shaw's Bread
305 S. Second. Phone 1056
Hot Bread
agid Rolls
7 a. m. to 9 a. m.
E. A. Gertig,
CONTRACTOR and BUILDER
Shop 410 V. Coiiiwr Ato.
I'l ioiii. HI7.
ni: Kisi)ii;.
W.II.IIAHN&COIII,- nl I iiili'iii'iiili'ln .'. Ix.i.. IK nil Mi."nuili ni il :i i in ih.- ..v. iiiiui, aniiin'il
ii Italii liiinl nf .a i i i m at llm Ha-
vana platino Mm ollo l i vi nlnif A
ilti i k linn rih'il Mm lialn ami ri lui'il Ii
.ny hi f it.' U'liitl Mm train Ml n I
,il Mm i i.allntt Irilli- Mm roiul in lnr uit
Mm Urn k i. If. Il" tan til lln- - fnillt nf
Mm il.iv i n. u h ami it'll mi av iin. 'l lm
1i'li,lioiie Of.
DIES FROM A BITE OF A
VENOMOUS INSECT
I llfnllllliall' ! It of Hill' liy ISiImmi.
nil Itnu til r'nx lilx.
I1. II. MITCIIUI.L
CITY KCAVl.MilCIt
rliono 17. SI I Wi-M- t Copiwr Attiiiin.
i tin 'tor t i v k hi liil.nl Inn fan
Min hi kI pull, il him olí. 'l lm man ,.,,, nx
...!. ll,.,liii.inliislli-.- l that Im hail no imim y hill . - iH ,.,.,, . llf ,,, 11i,lu.
imm nil a min ini.n.i.in ... .......n ... ., ,.,,Mu ,,r
.ivir u. k 1. II.' was
Butternut
Bread
I nri'. Wll n iiik a urn i.iii.oi i II, ii liv H.iiii.'Miltm.Kin
r Illrlor. lint Mm I omlui tin hail hri.uii I.l .... 1., I I.l ......lilt".
..1 i.. ..I ..'I. Illli' iiw.H t III" Ill nf lli'iv.' v
At The Savoy
21 Days More
Prof. A, G. Martin,
OUR FRESH CAKES
ARE DELICIOUS.
We make a specialty of
catering to our patrons'
wants. Try Us!
Home Bakery
213 West Central Ave.
Phone 194.
Mr Hi tirv iilcai.oii. wlfi' or I !o
i ' k"nut) i.rm.i li.for "f I In- -
riay Klnri on or:h Kniirih Kirmi.'
I.i viinl Mniinlaln lloinl. lia irliirn"l
I i In r limt'i' Iriim Un1 St. .Ioxi'I'Ii'h
Ii.imi.Ii.'iI, nfiiT a flvr wi'i'k' fli-K-
with tvi.linl.l fi yi'i-- . Sin- - i omul- -
i rlnif laplilly. j
Mil I'nniia Wlill-o- n. nf A lliiiniur- -
iin. anil IM'nfi.HHiir Malk .nlin-mll- .
I'm piano tuiti-r- . ii'tinin'il in ila V
from ,i tili ilnwn tin- MIiiiI'Hh nil
.llmr . .11 W.I with - Will -- nil
Mini iii.my, nf A !liinimr.i.'. 'I'lnv
cii.'in ft tin - al lio' M milii - llnl,
:.i ini', an. I ili i lam ili.il tin- -- irnii!-
il... limit w ..inli'ii ill thfV liax.'l
,r Mi W IiIIm.ii if I'lil lni"l- -
,i i.v.i Mo- - .lar.. ami think it will;
I,,. I.ii r. vi'iim linill tin' swim;"
I'nlll r. inly il was MuiiikIi I Ii.i I
IiIh iTiovtiy wa as,iii"il. Motulay.
Iiowi'vir, In- - rnpiilK iiii w wor.' mi. I
il I'oiixiiltnt ion wii Imlil. Tli,. phVHl-ila- ii
il. rl,l"il nn nn opi'i iiiiim mi, ii
wa iii'corilliiiilv pi'i lot im il. Mm p.m. ml
ilyliiK iiiulff M piiatliin. Tim il- .-
i"ii"i1 li'iivt'i a wit" ami .it'i';il i hlld.
mu.
Tim ni" lia Ii. i ii an int. oiiiinnn
..lie ami an Mis.-- . I illii.iMlv mnl inl.i- -
t of tlm I ral, tli it ol im
'liy. Many plnsirinni iiilliil lo
the liiii'.
Id' ..I Mm liri'ik l.v Mm hair ami
liik.-.- lilm a Hoi mnl ti I lln'
nr. Tin Ii w In n Mm I'm Ikih i
to i.ii v 111 far.' llm ml in mr . I
.ill n ml hit lilm ii wi'll In llm In ii.l
Tin hiniiuht Ml.' "linliK'f I" a pall
nf hi si n, llf iluu I a walht ami
Imlil nut a Jl" I. HI ami Im lit.,
i Ii.i ii u Tin' nm III. tor 1.1,1. il In ulv.
liim hi- - i haiittn imtil Im H"l Mi n ill
1,1 mill. Tim f.ri i k put Mm num. y
I'ili l; ill hi pin ki t.
mi -- hut llm miiliii in ' iikIiI. Tin'
l la UK. I x. I a Mío, in. ..mt Ih"
mnl Mil npilii il Mm nn nl. il v : i
,, In-- , h, i.l II,' illIU Up III" SHI :i I'll I'l
anil hull, I. . I II il un ci. Iv-- i nillil tin
in Mi" i in tor. win. ii.iM' him III- -'
i h.itn:" nuil liuiv ml mi.
During the Summer Season
We Will Make
Photographs
Hall Cabinet size, doz, $2
Cabinet size, doz,
.
$4
We are also making a
similar reduction on frames.
We guárante all our work
to be first class. A visit to
our Studio at
3l3'.j W. Central Ave.
Will convince you that we
have the most te
Studio in the west.
Showell and Kemmerer
Better
Than
. Ever
Tlif vvorlil'a jnimrcfst, greatest anil
lii'xt 1'iiliiiist, I'hn-noloKl- uilil Splr-iiunli- sl
Mi, ii hi.
Readings from $1 up...I ll.itr.l IIl!l 1. f t In
il i'l' f t - PROSPECTS GOODi It .' I'lill.'.l Si ll'
i
.i Tin i. w.ii. h".l Mm ..' r.,
K h.'t.' f I..1I1 r ,li,lfulfil! ii.iii nl lltli
ui t
.villi a
p.il In.. .1 with Mm.. If. M '
f It Win w.l Ii ft. .Ill Ih IIM l FOR BIG SHOW BY.t Mm I.
a ixi
lii ..1
lllp.lll!"
I II. II .1.
(iii.ininli'e atiNf.irtlon or no
rll.UKen. So skilled. I give your
mini.., linn an. I niollier'it limiili ti minie
liliont iiskintf any nuestloiiH. iiffi,
hours Z to a . in., timl e p. in. In
9 ,. m.
Room 26.
Hon'! f.iil l,t i'fill while I am here,
un. I .v.. il have llm rh.ili. r.
M.ii liliu-- i V S. Itiai k . Ii
:il h..i.-"- . w In. i n im mt:
mix' . x nil. ha I. It P.
h.un.' 'tl i:..,,l..ik". Vil.. a-
In lii- -' w.t" llm two I. ...I.
p., il S., i m ,1 i t' .nuil;
JOHN D.
ROCKEFELLER Phone 597
, ".'I'l.iy
i;. K ...'ii.iii w i
i.. in;, r li t il iv
I 'hat ' I ' 1 '..il. nf I 'i n
n,' l.i,ii,. K In A llni.iii
I M M in I.., k i a
I,., ,i . . .1 In A .in ill.-- l
KENNEL CLUBi 1" t r i iiprn
f 111, 1111. "I IIpn. yi'M. i
I In
Mm
il.illn a. Im
i.t lin. ii
:p I ilm
I: .1 I. v.l.l ii
Inn pa t t un ti nl
Imm I ."1 tilt lil
vv,-
-l
.ti.l.
II t nm.-lir- Mi"
li I.h .I.II t Tl in: I"! I"
.III II .
ni
M l. I.I.Iu' i
AH)iiitioi(iio
AssiiumI as
he One Pay
hiity Pcdigiood
0n",s Aheady
fv'urloiis foi
fail Exhibition
WAGNER. HARDWARE CO.:i T..p. Y n i i ilr.In ji ...InI Tin -, I...
Successors to Albuquerque Hardware Co. Fourth and Central Avenue.
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..rial fair
il.'H ovi
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n . t nil f...
,i n,l ol hi
I X, "II. h' f.,r ;in ilil. -
,!..(: li..v at Mm
I'.Hv-- r v. Mini-
mi- Il.iv,- .,.ii",l th,.
in., Hull. I Im ..1 .t.i lu-
ll l.v fi.l, ,n,. . K. !.
; an. I . nt iu i
It,,
II
Willis :t Iwo ilollnr liat mnl sins.
" In i my iiiori''.'" Now sell
.lollll I. ItlM ki r.'lll'l's BfM'llsy foul
nil ul am- - r unlloii. Wi' sii wliy
uii nioif. nl-- ill hi riil
rmimrni Init u.tilim' nl :'.' r
ualtoii. mnl tvat. iiliy pav inori'.
. S. III rllsy lln- - ( liiiluil I
nt-lvi-- niiiiiln'r 1I..1111M1MI
tin's,. iiii-- s mil no I IhiIiI kimhI.
SPOT CASH STORE
OPIUM 1 1'. IDSWI'I ICK
STEVENS. EICHAR and CO.
Watch Us Giow-- I
III Ml II Mal- -
.' H.ll.il
ifl.l. ., mu Iv i "Ii
S' It , t II n If
Ii i
'II. ni vv.'-ir- Al:.l , I
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lo N. I'lrnt I..
i for
mij,i lllitnlii'ls mid
Dealers m
Hardware, Stoves end Ranges
We Carry a Full Line
Grsxnito WoLre---Crockery---GIxssw- aro
ALL KINDS OF TOOLS FOR THE MECHANIC
We Have in Connection a Tinning Shop and Plumbing Shop.
ALL WORK ENTRUSTED TO US WILL RECEIVE OUR BEST ATTENTION.
Mnl'.- i
ll W ill I." I'tl- -
Hull "x!nl,iM..n.
I., h.tv ,.ii i.ii"
A llm, ,,K ,,f t
t itim Mi w , , k,
1,,. i ..- - ,!!,, , ,f
, o M- i- ma t, r
t I.II" V . .
i
.it Mi.' Ix"liti
': ll plañí!,
ill. 'tig I In- f .i II
I. will l. t,,. inKri.lav." ..
.! II r..t h I..
I a- -
.it, iln 1u- -t h xx m,i
i' Ii,- ,i.illal,l. 'I In I.-i-
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'.. l fr.nn. ami tl
t.i ü".l lo int. r. f tlii'im
f
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ir" a ul.'al
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i - tn I h
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n h for will- - ml ,'tin no; ami Nlier- -
i.' f. wnulil tm larrerI. COAL
T I K M CAP) M
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ii I. tn tai t. w t i r tht tf ir
.;
't.-- i'miii xa,i ,, n, Noti wi'h
m Im r of i .e.! r ii f r tn w hn i a w
,'(t- - d.-- f'r t hr m;it . nii'1
t i h r t tiere i i v ri iisun lo
t íefiit.oíil f.iir h.-
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ÜHXTBÍEY C0MPÜBIY
Wholesale and Retail Hardware
ALASKA REFRIGERATORS
White Mountain Ice Cream Freezers. Carden Hose and Lawn Mowers
PLUMBING HERCULES POWDER MINE and MILL
and and
TINNING HIGH EXPLOSIVES SUPPLIES
MAIL ORDERS SOLICITED
WOOD":. II. innvr. M. II It I .p.M-la- i 420 W. LEAD. Phone 718 mMMinrr w win nuti"i MoMA Milt Mj Tl,f lilt tr tr rinmii!'if if t f.tn '
i in nut i tht'ff in n Mt!. ni.if.
k ii l uAd-- thf uhi h ih
ir iriinnKniirit Iwi-- ;t.Iii)HK K
n l h' m"M" h:th I: h.i . h.t !.
o m f r k i A
AMI TOIt-NI-I JOUc hmf
M rM'hiNl mi rtra,,riltiuir urf nldmH-i- t of Haw La
fliH-- t ( nt
.lf nl ..almin siU. r knU. m IiíIhIlxiiieni; rr rl(t I iu tlain m:ir. . n, trj l. I r llilrlyil i m lat a t mii énn uí lo r irM,E VERITTUd.n JwUr-TH- r, DIAMOND VA LACI Cntrl Avt' u liiii I'V th''. u'td f' rid with ih uMnt JOHN S. BEAVENi I' i.- - !hf tr 1ttic; mJ113-115-1- South First St. 401-40- 3 North First St.i.H i Ii I. si Mlitl Iht ff tiiu-- t ! It M MU TIi I1IWT TRirrrJhlTrh In ?h- - ir.N r Jing.
